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DEL ESTADO 
I A d m i n i s t r a c i ó n y v e n i a d e e j e m p l a r e s : 
i P u e b l a , 2 3 . B U R G O S . T e l é f o n o 1 2 3 8 
P r e c i o d e l e j e m p l a r : 0 ' 2 5 p i a s , 
A t r a s a d o : 0*50 p t a s . 
[ año III—NÚM. 6 1 6 JUEVES, 3 0 JUNIO 1938-.—II AÑO TRIUNFAL 'PÁGINA 8097, 
S U M A R I O 
MINISTERIO D E JUSTICIA 
t)tden nombrando la Comisión eje-
óutiva del Decreto de restableci-
miento de la Compañía de Jesús 
tn España.—^Página 8 0 9 8 . 
JIINISTERIO D E OBRAS 
PUBLICAS 
I Pr'den disponiendo la separación 'del 
servicio del Peón Caminero Anto-
nio Contel Andrés.—^Página 8 0 9 8 . 
MINISTERIO D E ORDEN 
PUBLICO 
Cíden concediendo el premio de efec-
tividad a los Oficiales de la Guardia 
Civil de ta relación que comienza 
con el Capitán Médico don Manuel 
Morales Muñoz y termina con el 
Teniente don Segundo Campos 
fariñas.—^Páginas 8 0 9 8 y 8 0 9 9 . 
MINISTERIO D E ORGANIZACION 
T ACCION SINDICAL 
Orden separando del servicio al Orde-
nanza de Emigración D. Ramón 
Alvarez Simón.—^Página 8 0 9 9 . 
MINISTERIO D E DEFENSA 
NACIONAL 
H a b i l i t a c i o n e s 
(ítáen habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comandante de 
infantería B. Rafael Olivera Man-
xorro y o í r o — P á g i n a S099. 
iiL al £as¡tái3 de Artillería ion. 
t£f 
Carlos López Pozas Creus.—Pági-
nas 8099 y 8100 . 
MaKtros Herradores 
Orden nombrando Maestros Herrado-
tes provisionales a D. Baltasar Pi-
cornell Rigo y otros. — Págin.is 
8 1 0 0 y 8101 . 
yMedaíla de Snfrimicntos por la Patria 
Orden concediendo Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a D. Juan 
Ortiz Roces y otros. Páginas 
8101 a 8 1 0 3 . 
Militarización 
Orden militarizando en las industrias 
que expresa a José Pérez Langas 
tf ofros.—Páginas 8103 y 8104. 
Reingreso en la situación de actividad 
Orden disponiendo que el Comandan 
té de Infantería D. Esteban Con-
gález Martínez, muerto en acción 
de guerra, se considere reingresado 
en la situación de actividad y es 
cendido a Teniente Coronel—Pá-
gina 8104 . 
Otra id. id. al Auxiliar de Intenden-
cia D. Germán Suárez Barrio.— 
Página 8104 . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Asimilación» 
Orden confirmando ¡as asimilaciones 
concedidas a D. José García Vélez 
y otros—Página 8104. 
CondoctofES AtitomovilistiS 
de 4 del actual (B. O. núm. 594). 
por lo que se refiere a José Quin-
tas Estarque.—^Página 8104. 
Reemplazo 
Orden disponiendo pase a situacióc 
de reemplazo por herido con reyí-
dencia en Villa-Sanjurjo {Marrue-
cos) el Sargento de Infantería don 
Santiago Crisol Segura. — Págin.is 
8104 y 8105. 
Retiros 
Orden disponiendo el pase a situación 
de teticado del Teniente de Inge-
nieros D. Federico Pérez Súim—• 
Página 8105. 
Otra id. íct: el id- D. Antonio Sah 
León Hernández.—Página 8105 . 
Señalamiento de haber pasivo 
Orden señalando el que corresponde al 
Capitán de Infantería, retirado, don 




nal de Puertos y Señales Marítimas. 
—Concediendo autorización a la 
Compañía The Texas Companif, 
S. A. E. paca construir depósito' 
de gasolina y petróleo en el Pair-
(O de la Lux (Canarias)-—Piain:» 
8 1 0 5 a 8107 . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S ' 
Orden dejando sin efecto la Oras-j! EDICTOS Y REQUISITORIAS 
SDBIEIO DE Li ÜICIDI 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
O R D E N 
limo. Sr.: En cumplimiento dol 
Decreto de restablecimiento de Ja 
Compañía de Jesús en España, de 
3 de mayo último, y en virtud de 
las facultades que me concede el 
articulo 3.2 del mismo, lie dispues-
to que la Comisión que bajo la 
presidencia de V. I. ha de ejecu-
tar dicho Decreto quede constitui-
da con los siguientes vocales: 
limo. Sr. don Pedro Alfaro Al-
faro, Abogado del Estado y Jefe 
del Servicio Nacional de lo Con-
tencioso del Estado, en represen-
tación del Ministerio de Haciendi 
y a propuesta del mismo. 
Sr. D. Pedro Palomeque Gar-
cía de Quesada, Magistrado de la 
Audiencia Territorial de Burgos. 
Sr. D. Felipe Zalba Modet, 
Magistrado de la Audiencia Te-
rritorial de Pamplona. 
Sr. D. Alfonso Lara Gil, Doc-
tor en Derecho. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Vitoria, 28 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal. 
T O M A S D O M I N G U E Z 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe,del Servicio Nacro-
nal de Asuntos Eclesiásticos de 
este Diepartamento. 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
O R D E N 
Vista la información practicada 
para depurar las actividades polí-
tico-sociales del peón caminero de 
la provincia, de Teruel, Antonio 
Contel Andrés, en relación con el 
Glorioso Alzamiento Nacional, 
e s t e Ministerio, ratificando el 
acuerdo de la Jefatura de Obras 
Públicas de Teruel, ha dispuesto 
la separación definitiva del servi-
cio del Estado, con pérdida de 
toda clase de derechos, del refe-
rido peón caminero, de acuerdo 
con lo que determina el Decreto 
número 108. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Santander, 22 de junio de 1938. 
II Año Triunfal.=El Subsecreta-
rio, José María Torroja. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas de Teruel. 
MINISTERIO DE O R D E N 
PUBLICO 
O R D E N 
Premios de efectividad 
Este Ministerio ha resuelto con-
ceder a los Oficiales de la Guardia 
Civil comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con 
don Manuel Morales Muñoz y ter-
mina con don Segundo Campos 
Fariñas, el premio de efectividad 
que a cada uno se k señala, ñor 
reunir las condiciones que deter-
mina la Orden Circular de 24 de 
junio de 1928 (C. L. núm. 253J, 
d". acuerdo con lo dispuesto en la 
de primero de septiembre de 1931 
(D. O. núm. 197): 
De 500 pesetas por llevar cinco 
años de empleo: 
Capitán Médico: 
Don Manuel Morales Muñoz, a 
partir de 1.2 de abril de 1938. 
De 1.000 pesetas por llevar diíz 
años de empleo. 
Capitanes: 
Don Francisco Diez Ticio, a par-
tir de 1.2 de julio de 1938. 
Don Mariano Manso Ruiz, a 
partir de 1.2 de febrero de 1938. 
Don José Rodríguez Rodríguez, 
a partir de 1.2 de julio de 1938. 
De 500 pesetas por llevar veinti-
cinco años de servicio, a partir de 
1.2 de junio de 1938. 
Tenientes: 
D. Joaquín Moñino Sánchez, 
D. Francisco Miguel Alvare;z, 
D. José Ortega Salcedo. 
D. Sebastián Carazo Jiménez. 
D. Francisco Roméro Alcudia. 
D. Francisco Yuste García. 
D. Epifanio Martínez de la 
Cruz. 
D. Antonio Florido García. 
D. Antonio Gómez Relaños. 
D. José Fernández Obeaga. 
D. Tomás López Recio. 
D. Antonio Riera Domingo. 
Juan Ballesteros Bete„a.; 
Francisco Muñoz Lóp?'' 
Juan Martín Llórente," 
Bienvenido Romero 
ques. 
Segundo Muñoz PerosiH, 
Sevenno Garda Portillo ' 
Carlos Devesa Villalón' 
Pedro Gil Galindo, 
Evaristo Rubio Velasco 
Rogelio López Góme:.' 
Hermenegildo Perreras Vi. 
dal. 
Frutos Abad Gómez. 
Vicente Pastor Colmenero 
Luis Salazar Roldán, 
Vicente Villarrubia Carrillo, 
Marcelino Domínguez Ca-
nales. 
Moisés Serrano Jiménez. 
Gregorio Marco Lázaro, 
José Robles García, 
Victorio Benítez Fernáufe 
Rufo Dorado Hernández. 
Gregorio González deljMazo 
Joaquín Baños Rodríguez, 
Angel Arribas de la HM, 
Angel Orduña Clemente, 
Benito Sáez Juan. 
Pablo Gómez Civera. 
Romualdo Masobro Loscet-
tales. 
Eugenio Velasco Pedrero. 
Juan Cervelló DomenecL 
Benito Artero Ara, 
José Calatrava Soriano. 
Joaquín Larcos Ariño, 
Eduardo Arnau Dura, 
Gregorio Andrés Góinei,' 
Adolfo Oliete Rovira, 
Isidoro Diez Sevillano, 
Estanislao González Arroyo. 
Joaquín Giner Villalonga. 
Gerardo Merino Marinas. 
Pablo Conde Jinieno, . 
Francisco Casajús Casajus, 
Eugenio Laso García, 
Angel Bescós Colás. 
Gabino Sanz Alfaro, 
Antonio Polo Marín, _ 
Enrique Medina García. 
Manuel Villegas Morales. 
Juan Ramis Ferrer. 
Tomás Olmos Barranco, 
Damián Santaella Sáe:, 
500 pesetas por reunu: ¿J 
de servicio, con abonos: 
Tenientes: 
D. Joaquín Yus Burillo, a par-
tir de 1.2 de julio de 1938-
D Juan Sanmartín P rez, a pa^ -
tir de 1.2 de junio de IW»-
D. Nicolás Soto Cál^d^.^P^'^ 
tir de 1.2 de junio de 1938. 
D José Cintas Sánchez a par 
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n francisco Sánchez Espinosa, 
ap-rtir de .1.2 de junio de 1938. 
D Tc:rJ.s Herrero Pürez, a par-
P jjf CÍE 1° de junio de 1938. 
De 1.000 -pesetas por llevar 
treinta años de servicio, a partir 
¿e 1.2 de junio de 1938. 
Tenientes: 
D. Juan Caballero López. 
D. Juan Colodrcro Vergara. 
D. Narciso Santos Muñoz. 
D. José Domínguez Jando. 
D. Francisco Gómez Rivas. 
D. José Pérez Campanario. 
D. José Reina Páez. 
D. Francisco Vega Peláez. 
D. Fernando Perrero Robleda. 
D. Antonio Ramírez de Ja 
Dueña. 
P. José María Lipe. 
D. Casimiro Soriano Serna. 
D. Victorino Quiñones Fernán-
dez. 
D¡ Joaquín Gracia Sánchez. 
D. Luis González Meseguer. 
D. Antonio Campos Cabrera. 
D. Gabriel López Gómez. 
D. Victoriano Felipe Solturas. 
D. Félix Velando Gómez. 
D. Teodoro Carrero Delgado. 
D. Juan Santos Hernández. 
D. José Ardanaz Ramírez. 
D. Daniel Rocandio Domínguez. 
D. Juan Esaih Esairi. 
D. Salvador de Mateo Pérez. 
D. Serapio Nuín Mutilva. 
D. Magencio Latasa López. 
D. Damián Contreras García. 
D. Melchor Medina Mellado. 
D. Matías Moguel Bernal. 
D. Miguel de Hoyos Sánchez. 
D. Luis Robledano Vaquerizo. 
D. Diego Rodríguez Estévez. 
3e 1.100 pesetas por llevar trein-
ta y un años de servicio, a partir 
<3e 1.° de junio de 1938. 
Tenientes: 
D. .Ramiro Marcos Rodríguez. 
P. Antonio Vivar Sánchez. 
D. Jaime Bardisa Rabasa. 
D. Justo Escalante Escobar. 
D. Martin Ariño Borrás. 
D. Melchor Mansilla Lozano. 
D. Manuel Leal Lozano. 
D. Daniel Tamurejo Sáenz. 
D. Luis Castellanos Rodríguez, 
p . Vicente Rojo Casado. . 
D. Eustasio Martínez González. 
D. Felipe Gonzalo Chércoles: 
D. Emilio Salmerón Maldónado. 
P,e 4.200 pesetas por llevar treín-
y dos años, de servicio,' a; partir 
«-..1.2 de junio de 1938. • 
• Tenientes: 
JD. Manuel León Pasanis. 
D Jesús Duque Cabezas. 
D. Tomás Jarque Marcos. 
D. José Sánchez Muriel. 
D. Antonio Portillo Mohíno. 
D. José Robredo Moreno. 
D. Casimiro Diez Sáíz. ' 
D Cástor Alvarez Urrutia. 
D. Gabriel Uralde Tmaz. 
D Joaquín Chico Ruiz. 
D .Jesús Cristóbal Calvo. 
D. Juan Rodríguez Borrero. 
D. Antonio Rangel García. 
D. Francisco Bejano Albarrán. 
D. Justo Cánovas Aybar. 
De 1.300 pesetas por llevar trein-
ta y tres años de servició, a par-
tir de 1.2 de junio de 1938. 
Tenientes: 
D. Antonio Ruiz Moyano. 
D. Vicente Herrera Doñate. 
D. Honorino Aguirre Mijangos. 
D. Delfín Villar Villar. 
D. Domingo Delgado Sánchez. 
De 1.300 pesetas por llevar trein-
ta y tres años de servicio. 
Teniente: 
D. Perfecto Ruiz Rubio, a par-
tir de 1.2. de julio de 1938. 
De 1.400 pesetas por llevar trein-
ta y cuatro años de servicio. 
Tenientes: 
D. Julio Maeso Hoyos, a partir 
de 1.2 de julio de 1938. 
D. Agustín Rodríguez Muñoz, 
a partir de 1.2 de mayo de 1938. 
D. Policarpo Cabezas Samprie-
to, a partir de 1.2 de julio de 1937. 
D. Luciano García Peral, a par-
tir de 1.2 de junio de 1938. 
D. Rodolfo Ruiz García, a par-
tir de 1.2 de junio de 1938. 
D. Tomás Martínez Cabrera, a 
partir de 1.2 de junio de 1938. 
De 1.500 pesetas p.or llevar trein-
ta y cinco años de servicio. 
Teniente: 
D. Pohcarpo Cabezas Samprie-
to, a partir de 1.2 de febrero de 
1938. 
De 1.600 pesetas por llevar trein-
ta y seis años de servicio. 
Teniente: 
: D. Segundo Campos Fariñas, a 
partir de 1.2 de junio de 1938. 
Valladolid, 21 de junio de 1938. 
II Año Triunfal. 
MARTINEZ ANIDO. 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
CION Y ACCION SINDICAI 
O R D R N 
Ihno. Sr.: Visto el expediente 
instruido a don Ramón Alvarez 
Simón, ordenanza de la Inspec-
ción de Emigración del puerto de 
Bilbao, previo informe de la Aset 
soria Jurídica y propuesta de la 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Emigración, este Ministerio ha re-
suelto separar definitivamente del 
servicio al citado funcionario, con 
pérdida de todos sus derechos, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto de 13 de septiembre y. 
Decreto-Lcy de 5 de di^ -'-^ '^^ re de 
1936. 
Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Santánder, 8 de junio de 1938, 
ir Año Triunfal. 
PEDRO GONZAI^EZ BUENO. 
limo Sr. Subsecretario de este M.ú 
nisterio. 




Por resolución de S. E. el Gcn;-
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
les, a propuesta de los Generales 
Jefes del Ejército del Sur y Direc-
to de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N. S., se habilita para 
ejercer el empleo superior inme-
diato al Comandante de Infante-
ría don Rafael OHvera Manzorro 
y Capitán don Luis Suances París. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del GeneraL 
Jefe del Ejército del Norte, se ha-
bilita para ejercer el empleo supe-
rior inmediato al Capitán de Ar-
tilieria don- Carlos López Pozas 
Creus. • , ,n-o 
Burgos. 25 de junio de 
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í í Año Triunfal.—-El General En-
calcado del Despacho del Minis-
terio, Lilis Valdés Cavanilles. 
Maestros herraítores provisionales 
. Aprobados en los cursillos con-
vocados por Orden de 11 de sep-
tiembre último (B. O. núm. 329) 
los. aspirantes que figuraa en la si-
guiente relación, procedentes de 
los Cuerpos que se indican, que-
dan nombrados Maestros Herra-
dores provisionales y destinados a 
donde se expresa: 
Aprobados en Palma de Mallor¿a 
Soldado, don Baltasar Picorneil 
Rigo, del Batallón de Ingenieros 
de Mallorca, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
Idem, don Pedro Rebasa Serra, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma, núm. 36, a ídem. 
Idem, don Pedro Oliver Felani, 
del Grupo Mixto de Artillería, nú-
mero 1, a ídem. 
Idem, don Gabriel Negre Más, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma, núm. 36, a ídem. 
Idem, don Teodoro Barceló V.i-
lens, del Batallón de Ingenieros de 
Mallorca, a ídem. 
Idem, don Juan Elorit Llabrés, 
del Grupo Mixto de Artillería, nú-
mero 1. a ídem. 
Cabo, don Bartolomé CoU Poni, 
del ídem, a ídem. 
Soldado, don Gabriel Oliver 
Vaurell, del ídem, al Batallón 1,5-
/•3 del Regimiento de Infantería 
Toledo, núm. 26, 
Idem, don Pedro Llinas Palou, 
del ídem, al Batallón 176 del ídem. 
Idem, don Miguel Oliver Ca-
pó, del Regimiento de Infantería 
Palma, núm, 36. al Batallón 269 
de La Navas, núm. 2. 
Idem, don Antonio Mora Mun-
taner, del ídem, al Primer Grupo 
de Artillería de la División 73 (Rc-
gim.iento de Artillería Ligera, nú-
mero 11). 
Idem, don Jorge Estades Cam-
pins, del Batallón de Ingenieros 
de Mallorca, al Tercer Grupo de 
Aftillería de la División 73 (Regi-
miento de Artillería Ligera, núme-
ro 13). 
Idem, don Miguel Sancho Biz-
querra, del Grupo Mixto de Arti-
!lx-ria, núm. 1, al ídem ídem (id.). 
Cabo, don José Ramis Ciner, del 
Regimiento de Infantería Palma, 
número 36, al ídem ídem (id.). 
Soldado don Juan Torrelló Ge-
novard, del Grupo xMixto de Ar-
tillería. núm 1. a la Segunda Ban-
dera de Burgos de la Müicia de 
F. E. T. y de las J. O. N.' S. 
Cabo don Miguel Ba<rceló Amen-
gual, del Regimiento de Infantería 
Palma, núm. 36, al Batallón Re-
quetés de Burgos, División 73. 
Soldado don Juan Barceló Co-
mas, del Grupo Mixto de ArtiUe-
ria, núm. I, al 15 Batallón de Ma-
rida, núm. 35. 
Idem, don Rafael Manresa Ba-.i-
za, del Batallón de Ingenieros tíe 
Mallorca» al Batallón B. de las N i -
vas, núm. 2. 
Cabo, don Juan Bonet Sitjar, 
del Grupo Mixto de Artillería, nú-
mero 1, al Batallón. C. de Ceuta, 
número 7. 
Soldado, don Gabriel Más Po-
covi, del Batallón de Ingenieros de 
Mallorca, al Batallón 11 de Bii-
lén, núm. 24. 
Idem, don Bernardo T o r r e s 
Font, del Grupo Mixto de Arti-
llería, núm, 1, al octavo Batallón 
de Toledo, núm. 26. 
Cabo, don Bartolomé Fcrragut 
Rafal, del Regimiento de Infante-
ría Palma, núm. 36, al 13 Batallón 
de Zaragoza, núm. 30. 
Soldado, don Miguel Sastre Ma-
yoi. del Grupo Mixto de Artillería 
número 1, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centro. 
Cabo, don Gabriel Coll Ramón, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma, núm 36. al 16 Batallón de Mé-
rida, núm. 55. 
Soldado, don Juan Ripoll Gor-
nals, del Grupo Mixto de Artille-
ría núm. 1, al quinto Batallón de 
Argel, núm. 27. 
Idem, don Pedro Seguí Morro, 
del Regimiento de Infantería Pal-
ma, núm. 36, al Batallón 185 de 
La Victoria, núm. 28. 
Idem, don Rafael Cifre Real, del 
Grupo Mixto de Artillería, núme-
ro 1, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
Aprobados en Valladblid 
- Soldado, don Ricardo Suárcz 
Barrena, del Regimiento de Infan-
tería Toledo, núm. 26, a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
del Centro. 
Idem, don Primo Manuel Fer-
nández, del Tercio Santiago, nú-
mero 8, al Cuarto Batallón de 
América, núm. 23. 
Cabo, don José Clavero Ventu-
ra, de Automóviles núm, 1, al Ba-
tallón 261 de Ceuta, núm. 7. 
Soldado, Delfino García Blanco, 
del Séptimo Grupo de Sanidad 
Militar, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Centra 
Idem, don Manuel i 
García, del Grupo d Ve e f e i ' 
Militar, núm. 7, a ídem ^ 
Cabo don Manuel Corral Jimé-
nez. del Regimiento de Iníai J 
San Quintín núm. 25., a ídem, 
M - t ' i Labaos 
Manas del Servicio de Automóvi-
les de la División 152, a ídem, » 
Idem, don Jorge Juan Martín 
Gutiérrez, del Regimiento de In, 
fantería Argel, núm, 27, a ídem. 
Gabo, dori Gregorio Méndez 
Hurtado, del Séptimo Grupo de 
Sanidad Militar, al Hospital de 
Ganado, núm. 2, del Ejército dd 
Centro. 
Soldado, don Lucas Marco Ri-
vas, del Regimiento de Infantería 
La Victoria, núm. 28, al ídem. 
Idem,, don Francisco Hernández 
Rubio, del Servicio de Automovi-
lismo, al ídem. 
Idem, don Félix Borreguero He-« 
rrero, del Servicio de Automovilis-
mo, al Hospital de Ganado núm. 3, 
del Ejército del Centro. 
Idem, don Manuel Blanco Cen-
teno. del Regimiento de Infante-
ría Toledo ,^ núm. 26, al ídem. 
Idem, don Antonio León Arro-
yo. del Parque de Automóviles, al 
ídem. 
Idem, don Julián Rodríguez Vi-
Ilamán, de la Cuarta Compañía de 
Intendencia, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
Idem, don Teófilo Bartolomé 
Canencia, del Parque de Automó-
viles de la Séptima Región, a ídem. 
Idem, d o n Santiago Sánchez 
Ventoso, del 14 Regimiento de Ar-
tillería Ligera, a la Brigada de Ca-
ballería del Ejército del Centra 
Idem, don Vicente López Gavi-
lán, del ídem, a ídem. 
Idem, don Julián Carro Gonzá-
lez. del Regimiento de Farnesio. 
Décimo de Caballería,, a ídem. 
Idem, don Francisco del Ke.il 
Benaya?, del Grupo de Veterinaria 
Militar, núra. 7, a ídem. 
Idem, d o n Francisco Robles 
Hernánde-,, del Grupo Móvil Le-
lere, al mismo Grupo, 
Cabo, don Nicolás Nieto Gon-
zález, del Regimiento de Infan.e-
ria San Quintín, núm. 2.\ a Lúa-
dro Eventual del Ejército det Cen-
^'soldado, d o n Demetrio Mozo 
Cabezudo, del ídem. 
Idem, don Gonzab Polo Alón 
so, del Grupo de Vetermaria AU 
lilar, núm. 7, 31 ídem. 
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faisano, don Melquíades Mar-
tin Palmero, residente en Bena-
vpjite (Zamora), al ídem. 
Soldado, don Víctor Palmero 
Martín, del Regimiento de Infan-
tería Toledo, núm. 26, al ídem. 
ídem, don Miguel Prieto Barbe-
10, del de La Victoria, núm..28, al 
Idem-
Idem, don Rafael Sánchez Luen-
go, de Automovilismo de la Sép-
tima Región, al ídem. 
Idem, don José Sánchez Pérez, 
de ídem, al ídem. 
Idem, don Mariano Sánchez Pé-
rez, de ídem, al ídem. 
Idem, don Hermenegildo Rodrí-
guez Campos, del Regimiento de 
Infantería La Victoria, núm. 28, al 
ídem. 
Idem, don Basilio Méndez Hur-
tado, del ídem, al ídem. 
Compañía de Morteros afecta al 
Grupo de Ejército Marroquí. 
Burgos, 22 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
APROBADOS EN ZARAGOZA 
'A disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte 
Soldado, don Alejandro Peña 
Quírce, de la Primera Brigada 
Mixta :'Flechas Azules". 
Idem, don Isidoro López Omis-
te, del Batallón de Guarnición nú-
mero 323. 
Fdem, don Mariano del Río Fé-
lix, de la Sección Móvil Veterina-
ria de la Quinta Región. 
' Cabo, don Carlos de la Fuente 
Gómez, de la Brigada Mixta "Fío-
cbas Negras". 
Soldado, don Victoriano Corc-
lia Ariño, del Regimiento de In-
fantería Aragón, núm. 17. 
Idem, don Antonio Hidalgo Ca-
ianova, del ídem Gerona, núm. IS. 
_ Cabo, don Raimundo Train Ari-
ño, del Tercio del Pilar de la Mi-
licia de F. E. T y de las J. O. N . S. 
Soldado,, don Sixto García Vi-
llanueva, del Regimiento de In-
-antería Aragón, núm. 17. 
Idem, don Graciano Víú Ber-
eua, del ídem Galicia, núm. 19. 
Idem, don Florencio Villoro Ca-
fed, del de Carros de Combate, 
numero 2. 
Idem, d o n Antonio Moreno 
Carcés, de la Agrupación de Za-
padores, núm. 5. 
Idem, don Rufo Royo Guallar, 
del Regimiento de Infantería do 
Galicia, núm. 19. 
Idem, don Pedro Golbano Alon-
so, del Batallón de Guarnición, 
numero 323. 
Idem, don Pedro Canudo Laco-
jna, del Regimiento de Infantería 
Galicia, núm. 19, para la Cuarta i 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273) y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B, O. núm. 99), se 
concede la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria a los Jefes y Ofi-
ciales del Ejército e Institutos ar-
mados que a continuación se rela-
cionan: 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento La Victoria número 28, 
don Juan Ortiz Roces, herido me-
nos grave en el frente de Avila el 
día 15 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 3.982,50 
p e s e t a s , correspondiente a 177 
días de curación, y la indemniza-
ción de 450 pesetas. 
Comandante de la Guardia Ci-
vil, de la Comandancia de Sevilla, 
don Pedro Sáenz de Sicilia y Mo-
rales, herido grave, siendo Capi-
tán, en el frente de Guadalajara 
el día 29 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 6.345 
pesetas, correspondiente a 423 días 
de curación, y la indemnización 
de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gri^ 
po Regulares de Larache núm. 4, 
don Emilio Santamaría Martín,, 
herido grave en el frente de Ara-
són el día 28 de agosto de p_37. 
Debe percibir la pensión de 3.330 
pesetas, correspondiente a 222 días 
de curación, y la indemnización 
do 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta núm, 3, 
don Francisco López Gómez, he-
rido menos grave en cl frente de 
Aragón e! día 20 de febrero de 
I93S, Debe percibir la pensión de 
645 pesetas, correspondiente a 43 
dias de curación. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta núm, 3, 
don Gabriel Vcrd Moner, herido 
grave, siendo Teniente, en e! frenre 
do Madrid el día 23 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 4.545 pesetas, cor.respondiente 
a 303 días de curación, y !a indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán núm. 1, 
don Francisco Espinosa Rodríguez 
herido grave, siendo Teniente, en 
el frente de Toledo e! día 8 de 
septiembre de 1936. Debe percibie 
Ja pensión de 660 pesetas, corres* 
pondiente a 44 días de curación, 
y la Indemnización de 1.500 pese-
tas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Tetuán núm. í» 
Sidi Mohamed Ben Hamed Ama» 
Barkaui, herido grave, siendo Ofii 
cial moro de primera, en cl frent^ 
de Madrid el día 9 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.875 pesetas, correspondiente a 
125 dias de curación, y la indem* 
nización de 3.000 pesetas. 
Capitán del Regimiento Cazado-
res de Taxdir, Séptimo de Caba-
llería, don Luis Martin Fernández, 
herido menos grave, siendo Teí 
niente, en el frente de Córdoba ef 
día 13 de marzo de 1937. Debí 
percibir la pensión de 1.110^  pese-
tas, correspondiente a 74 dias de 
curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Capitán de Complemento, del 
Batallón de Zapadores Minadorej 
número 5, don Luis Salvo Bona-
fonte, herido grave, siendo Te-
niente, en el frente de Aragón el 
día 15 de junip de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 1.2TO pesetas, 
correspondiente a 82 dias de cu-' 
ración, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Batallón 
Cazadores de Chinóla núm. 6, 
don Diego Valladares Martín, hcí 
rido grave en cl frente de Ara< 
gón el día 27 de agosto de 1937. 
Deljc percibir la pensión de 960 
pesetas, correspondiente a 64 dias 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Pri-
mer Tercio de la Legión, don José 
Maria Díaz Robledo, herido dos 
veces en el frente de Madrid; la 
primera, el dia 11 de febrero de 
1937, calificada de menos grave y 
la segunda cl dia 13 de julio de 
1937, calificada de grave. Debe 
percibir, por la primera herida, la 
pensión de 690 pesetas, correspon-
diente a 46 dias de curación, y poí 
la segunda herida, la pensióri de 
2,385 pesetas, correspondiente a 
159 dias de curación, y la indcmi 
nización de 3,000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Gru-. 
po Regulares de Alhucemas nú« 
mero 5, don Camilo Mateo Chas, 
herido grave en el frente de Ma« 
dnd cl d - 20 de julio de 1937.-
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tíebe percibir la.pensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta él día en que 
sea dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la in-
«^emnización de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Quinta Bandera de la 
Legión, don Francisco Almagro 
Díaz, herido, graye en el frente de 
'Aragón el día 9 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 750 
pesetas, correspondiente a 50 días 
de curación, y la indemnización de 
3.500 pesetas. 
Teniente provisional, del Regi-
miento de Carros de Combate nú-
mero 2, don Carlos María Gimé-
nez Izquierdo, herido grave en el 
frente de Aragón el día 6 de ene-
ro de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 885 pesetas, correspondien-
te a 59 días de curación, y la in-
demnización de 1.500 pesetas. 
Teniente del Cuerpo de Tren, 
(del Primer Tercio de la Legión, 
'don Fernando García Prats, heri-
ído grave en el frente de Madrid el 
día 16 de octubre de. 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea dado 
'de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur, don Ale-
jandro Lomas Ortiz, herido me-
nos grave, siendo Alférez, en el 
frente de Asturias el día 22 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 2.010 pesetas, corres-
pondiente a 134 días de curación, 
y la indemnización de 200 pese-
tas. 
Teniente de Complemento de 
'Aviación, de la B a s e Aérea de 
León, don Ramón Masramón de 
Vcntós, herido grave, siendo Al-
férez de Complemento de Artille-
ría, en el frente de Aragón el 13 
.'"de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión de 735 pesetas, corres-
:pondiente a 49 días de curación, 
y la indemnización de 1.200 pese-
tas. 
I Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería San Quin-
tín núm. 25, don Rafael Hierro 
González, herido grave en el fren-
te de Guadalaiara el día 15 de 
noviembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
.'desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
íJta, no pudiendo disfrutarla más, 
de do^ años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional del Regi-
miento de. Infantería Bailén nú-
mero 24, don Jaime Alonso Ro-
dríguez, herido menos grave en' el 
frente dé Asturias el día 13 de 
septiembre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 1.110 pesetas, 
correspondiente a 74 días de cu-
ración, y la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Grupo Regulares de Lara-
che número 4, don José Ménacho 
Pérez, herido grave. en el frenté 
de Aragón el día 28 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
1.320 pesetas, cojrespondiente a 
88 días de curación, y la indem-
nización de 2.400 pesetas. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería Valladolid 
número 20, don Francisco Cordón 
Pardo, herido grave en el frente 
de Vizcaya el día 17 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en qiie fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, y 
la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Alférez provisional del Batallón 
Cazadores Las Navas número 2, 
don Rafael Mateos Sánchez, he-
rido grave en el frente de Madrid 
el día 18 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
dianas, desde la fecha en que fué 
Herido hasta el día en que sea dado 
de alta, no pudiendo disfrutarla 
más de dos años, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería Zamora nú-
mero 29, don Salvador Vallina Ló-
pez, herido grave en el frente de 
Madrid el día 25 de julio de 1937. 
Debe nercibir la nensión de 15 pe-
setas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indem-
nizaíión de 1.600 pesetas. 
Alférez de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta núm, 3, 
don Emilio Ponce Cañas, herido 
menos grave en el frente de Cór-
doba el día 6 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 1.020 
pesetas, 'correspondiente a 68 días 
de curación y la indemnización dé 
200 pesetas. 
Alférez orovisional • d e 1 Regi-
miento de Infantería Zaragoza nú-, 
mero 30, don José González Blan-
••^ ÚM. 615 I 
co, herido grave en el frente df 
Asturus^el día 20 de óctub 
1937. Debe perctb r a tien<iir,n a 
15 pesetas, diarias desde ' í 
en que fue herido hasta'eldia 
que sea dado de alta no pudieni 
disfrutarla más de dos años vi 
mdemnización de 1.600 pesetas 
Alférez legionario, del Segundo I 
J ercio_ dé la Legión, .don Manuel'l 
Pins Rodríguez, herido grave en 
el frente de Madrid el día 16 de 
octubre de 1937. Debe percibi; la 
pensión de 15 pesetas diarias des. 
de la fecha en. que fué herido has-
ta el día en que sea dado de alia 
no pudiendo disfrutarla más dé 
aos años, y la indemnización de 
2.400 pesetas. 
Alférez provisional del Regi. 
miento _de Infantería San Quintín 
núm. 25, don Pascual Agramunt 
Matutano, herido grave en el 
frente de Santander el dia 14 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias des-
de la fecha en que fué herido 
hasta el dia en que sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional del BatalIón 
Cazadores de Melilla núm 3, don 
Rafael Yáñez-Barnuevo de la Ace-
ña, herido grave en el frente de 
Madrid el dia 19 de julio de 1937, 
Debe percibir la pensión de 15 pe-
setas diarias desde la fecha en que 
fué herido hasta el dia en que sea 
dado de alta, no pudiendo disfru-
tarla más de dos años, y la indeni' 
nización de 1.600 pesetas. 
Oficial moro de 2.5 clase del 
Tabor Ifni-Sahara, Sid HamedBen 
Mohamed Ludie, herido dos veces 
grave en el frente de Madrid; 
la primera, el día 11 de febrero de 
1937, V la segunda, el dia 6 de 
julio de 1937. Debe percibir: por 
la primera herida, la pensión de 
1.095 pesetas, correspondiente a 73 
días de curación, y la indemniza-
ción de 2.400 pesetas, y por la se-
gunda herida, la pensión f j - ] , ^ 
pesetas, correspondiente a 146 días 
de curación, y la. indemnización d» 
2.400 pesetas. ,,, , 
Alférez alumno del Batallón de 
Zapadores Minadores núm. 5, don 
José Osácar G o y e n e c h e , herido 
grave en el frente de^ladr^ 
5 día .20 
percibir la pensión de W O ^ 
tas. correspondiente, a J 2 días d 
curación. V la indemnií^ciott de cuyación, y la i.600 pesetas. .. .: , • • j p ? 
Alférez de Aviación, de la 
KÜM. 616 
mera Brigada de! A!re, don Angel 
Hernández Morales, herido gra-
ve, siendo Alférez provisional de 
Ingenieros, en el frente de Madri4 
el día 29 de noviembre de 1936. 
Sin pensión, por renuncia expresa 
del interesado en beneficio del 
Tesoro. 
Alférez provisional del Regi-
miento de Infantería América nú-
mero 23, don José María de Aresti 
Elorza, herido grave en el fren-
te de Vizcaya el día 9 de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la 
fecha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla . más de dos 
años, y la indemnización de 1.600 
pesetas. 
Burgos, 24 de junio de 1938.— 
fl Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Militarización 
En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales y en armonía 
con jo dispuesto en "Boletín Ofi-
cial del Estado" núm. 342, de fe-
cha 27 de septiemlbre último, a 
propuesta de la Jefatura de Mo-
vi ización. Instrucción y Rrcupe-
ración, se publica relación de los 
Individiios que han de causar ba-
ja en los Cuerpos en que se hallen 
destinados, para quedar moviliza-
dos. con carácter provisional, en 
las inciustrias que se expresan, por 
ser imprescindibles sus servicios en 
la fabricación de material de gue-
tra. 
Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte 
José Pérez Longas, mozo tem-
P-^rjrc, del reemplazo de 1929, mi-
litarizado en la Compañía. 
Lorenzo Allúe Rubiela, mozo tem-
porero, del reemplazo de 1931, mi-
lita) izado en la Compañía. 
Maximino Ballesteros Rodríguez, 
mozo temporero, del reemplazo de 
1S29. militarizado en la Compañía. 
Manuel Moral Nogueira, mozo 
temporero, del reemplazo de 1929, 
niñitarizado en la Compañía. 
Claudio Fernández Alvarez, mo-
zo temporero, del reemplazo de 
t030, militarizado en la Compañía. 
Isidro Fernández Revilla, mozo 
temporero, del reemplazo de 1931, 
Billitarizado en la Compañía. 
Eieuterlo Hurtado Peñalosa, mo-
8c. temjpoirero, del reemplazo de 
1932, militarizado en la Compañia. 
Castro Herrero García, mozo 
temporero, del reemplazo de 1933, 
militarizado en la Compañia. 
Paulino Herrero Alonso, mozo 
t<tmpoiero, del reemplazo de 1934, 
mi'.itarizado en la Compañia. 
Maruíl Fernández Alvarez, mo-
zo temporero, del reemplazo de 
1935. militarizado en la Compañia. 
Isidio López Espinosa, del reem-
plazo de 1935, mozo temporero, mi-
liíaiizado en la Compañia. 
Jcsé Rufino Rodríguez, mozo 
temporero, del reemplazo de 1935, 
militarizado en la Compañía. 
Amando Carro Aira, mozo tem-
porero, del reemplazo de 1936, mi-
lifarizadc en la Compañía. 
' Antonio Santiso Lamparta, mo-
zo tenporero, del reemplazo de 
1&36, nálitarizado en la Compañia. 
AritoKíc Peñalosa Infiesta, mo-
zo temporero, del reemplazo de 
1936, militarizado en la Compañia. 
Gumersindo Busto Alvarez, mo-
zo temporero, del reemplazo de 
1930 militarizado en la Compañía. 
Alejandro González Abeijón, mo-
zo temporero, del reemplazo . de 
1.532, militarizado en la Compañia. 
Pedro Pobes Tamayo, mozo tem-
porero, del reemplazo de 1932, mi-
litarizado en la Compañía. 
José Savando Martínez, merito-
rio ten-porero, del reemplazo de 
I t í l . militarizado en la Compañía. 
Eutimio Cebrián Abad, mozo 
temporero, del reemplazo de 1931, 
mi'itarizado en la Compañia. 
José García Segala, mozo tem-
porero, del reemplazo de 1931, mi-
liranzado en la Compañía. 
Serviliano Angulo Serrano, mozo 
temporero, del reemplazo de 1929, 
militarizado en la Compañia. 
Pauühr López Varona, mozo 
teiiiporero, del reemplazo de 1929. 
militarizado en la Compañía. 
Basilio Nieva Saja, mozo tem-
porero del reemplazo de 1929, mi-
lita'izado en la Compañía. 
Auíonio Zarza Fraile, mozo tem-
porero, del reemplazo de 1933, mi-
litarizado en la Compañia. 
J j sé Riaño Ogazón, mozo tem-
porero, del reemplazo de 1929. mi-
litarizado en la Compañia. 
Enrique Castañón Fernández, 
mozo temporero, del reemplazo de 
1931, militarizado en la Compañía. 
Lult. Souto Abella, mozo tempo-
rero. del reemplazo de 1933, mili-
te-rizado en la Compañia. 
JosV Castro Rodríguez, mozo 
temuorero, del reemplazo de 1935, 
militarizado en la Compañia. 
José Meuéndez Rodríguez, mozo 
supjenxntario, del reemplazo d» 
1931, militarizado en la Compañia. 
Manuel Fernández de la Iglesia, 
mozo oficina, del reemplazo de 
1932, n;llitarizado en la Compañia. 
JGí.e de las Vallinas Saavedra. 
médico sustituto, del reemplazo de 
1933, Grupo de Sanidad Militar 
Vallidolid. 
Jnsé María Vicente Margas, mé-
dico sustituto, del reemplazo de 
1930, Equipo Quirúrgico Hospital 
da San Antonio de León. jil 
Seveiiano Morquiila Mena, Agen- ], 
t ' Telegrafista, del reemplazo de 
1930, m'litarizado en la Compañía. 
Lbmiáii Iñiguez de Gordos, 
Ace.'tte Telegrafista, del reemplazo 
de 1935, militarizado en la Compa-
ñía 
José Alonso Nogueira, Agento 
Telegrafista, del reemplazo de 1931, 
militarizado en la Compañia. 
Nicolá:-: Rodríguez Nogueiras, 
Agente Telegrafista, del reemplazo 
de 193Í militarizado en la Com- , 
pañía. , I 
Manuel Novo Ferreño, Agent» j 
Tíiegrafista, del reemplazo de 1932, 
'm:l;tanzado en la Compañia. ,, 
Juan García García, Agente Te-
legr.ifista del reemplazo de 1933,." 
nviliíarizado en la Compañia. ' 'i 
Lcrenzo Iñiguez Gorbea, Agente 
Telegrafista, del reemplazo de 1936, ; 
militarizado en la Compañía. Ij 
Nota.—Los que figuran como mo-
zos tenrporeros están examinados^i 
para servicios especiales de a-rujas., .; 
ei'.eaiielies y freno? 'j. 
5. A. Hijos de Angel Ojeda '..i 
E-i-lrr.-nr Garría Paraja, tornero,'ji 
üe; i-compla?''' ^e 1933, cuarta Ban- | 
dei'a (i- A.?tur!ns, prlm^'ra Centu-j ' 
HEi. 
S. -1. "Laviada"—Gijón Ih 
José Calcoya Varas, moldeador;!; 
df! reemplazo de 1929, Parque de|l 
Fdh' ii .: ciíitidos o y Sierri] 
Fiienfeccsudes.—Pontevedra , 
íduavdo de Jesús Rey, curtido!.'|jj 
del reemplazo de 1932. Caja Reclu/jr 
ta de h-:: Coruña. f | j 
Periódico "l'aro de Vigo" V-' 
Anurós González Montero, íotoj 
grabador del reemplazo de 192ij<i| 
aección XX, Batallón 347, Mérld|: 
número 35. 
Energías c Industrias Aragoncssd 
S. A.-Sabiñánigo f | 
FPiinín Reyes Susín, capataz, d 





Julio Garda Muñoz.—Emisora 
E. A. J. 59.-Cádiz 
E:"-rique García Marín, mecáni-
co, del reemplazo de 1929, Marina. 
Astilleros de Cádiz 
Antonio Pérez Alíaxo, caldere-
ro. del reemplazo de 1934, Artillería 
Cosíf- núm.- l . 
Compañía de Construcciones Hi-
dráulicas y Civiles 
José Fico Viga, téenico admlnls-
tvafivo. del reemplazo de 1929, 
G-iupo Divisionario de Intendencia, 
íSvvilia. 
Fábrica de calzados Andrés Pe-
ricas Guardiola.—Fahna de 
Mallorca 
Jaime Valcaneras Fullanas, ma-
quinista, del reemplazo de 19S0, 
líifnntería núm. 36. 
Pedio Morro Piza, maquinista, 
del reemplazo de 1933, Infantería 
iiñxT!eri 36. 
Guillermo Crespi Ros?lió, cen-
tra dor. del reemplazo de 1932, Re-
gión Aérea, Baleares. 
Fábrica de calzados de Matías Pu-
jadas Morro.—Palma de Mallorca 
Miguel^ Dampus Socias,. taconero, 
de! leíixiplazo de 1933, Artüleiía de 
Ma.Uüi'ta. 
.:ir>sé París Morro, pespunteador, 
del reemplazo de 1933, Artillería, 
Mallorca. 
Fábrica de iefidos Rulián y Ma-
yoli.—Palma de Mallorca 
Lorenzo Lladó Vallori, ayudante 
contramaestre, del reemplazo de 
1&33, Batallón Ingenieros. 
Fábrica de calzados Bartolomé Bi-
sellach.—Palma de Mallorca 
Francisco Alberti Batle, desvira-
dor,, del reemplazo de 1930, In fan-
tería núm. 38. 
^ Fábrica de tejidos Hijos de J. Piza 
Palma de Mallorca 
Juan Enscñat Rutot, ayudante 
|macuinista, del reemplazo de 1931, 
^Infantería núm. 36. 
Fábrica de Artillería de Sevilla 
Rafael Díaz Rodríguez, a jus ta -
ior, del reemplazo de 1933, Gra-
Inada núm. 6. 
E. de Construcción Naval.— 
Factoría de La Carraca 
¿r: José Jiménez Rodríguez, a jus ta-
|¿:3or, del reemplazo de 1934, Ma-
l ' ina. 
\bfír>renta Aldecaa, S. A.—Burgos 
j,. Fáilbérto Hernando Asensio, 
J n a e s t r o encnaderuador, del reem-
||tIazQ de 1933, Gerona núm. 18, 
YT;V 
Julián San Cristóbal de Diego, 
maquinista, del reemplazo de 1936, 
Caballería España núm. 5. 
Burgos, 21 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.=El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Reingreso en la situación de 
actividad 
Para los efectos del artículo úni-
co del Decreto 275, se dispone que 
e! Comandante de Infantería, re-
tirado, d o n Esteban González 
Martínez, que murió gloriosamen-
te en acción de guerra, se consi-
dere reingresado en la situación 
de actividad y ascendido al empíeo 
efe Teniente Coronel, con efectos 
administrativos, a partir del 10 de 
julio de 1937. 
Burgos. 27 de junio de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General En-
cardado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavairines. 
Reingreso en, el Ejército 
Vista la instancia documentada 
cursada por el General Jefe de la 
Sexta Re^ón en 17 del actual, 
promovida por el Auxiliar de Pri-
mera Clase del Cuerpo AuxiK^ir 
de Intendencia (a extinguir), da-
do de baia por inútil, don Germán 
.Suárez Barrio, domiciliado en-Vi-
toria. calie de los Fueros núm. 16, 
solicitando-el reingreso en el Ejér-
cito, con su empleo, pox estar en 
la actualidad útil para el servicio; 
resultando que el interesado pasó 
a la situación de retixado por Or-
den Circular de 15 de julio de 
1933 fD. O. núm. 165). a conse-
cuencia del certificado de recono-
cimiento médico, y por el Tribu-
nal médico militar reunido en Va-
Hadolid en 30 de mayo último, se 
declara que el referido Auxili.ir 
de Intendencia se encuentra en la 
actualidad en un estado de remi-
sión completa de los síntomas pa-
tológ-icos y psíquicos que motiva-
ron la inutilidad, por lo que puede 
concer.tuarse útil para el servicio: 
considerando que su baja en el 
Ejército no ha sido a voluntad pro-
pia. he tenido a bien acceder a la 
petición del recurrente, que será 
alta como tal Auxiliar de primera 
ciase del Cuerpo Auxiliar de In-
tendencia. con la antigüedad que 
le señala h Orden Circular de 11 
de marzo de 1993 ÍD .O. núm. 66), 
quedando destinado en la Jefatura 
Administrativa de Vitoria. 
Burgos. 24 de jainio de 193&.-
l í Aüq Triunfal.—El Geneial Ea-
ca^ado del Despacho del Minis-
teño, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Eiército 
Asimilaciones 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y dispo. 
siciones complementarias,'se con^  
firman las asimilaciones honorifi< *' 
cas concedidas por el General Je< 
fe del Ejército del Sur, con fecha' 
12 de mayo de 1937, al personal 
Farmacéutico del Laboratorio Qui. 
mico-Farmacéutico del Ejército del 
Sur, en Granada, que a continua-
ción se relaciona, el que continua-
rá prestando sus servicios en el 
mismo, según dispone la norma 
tercera de la Orden de 28 de jumo 
pasado (B. O. núm. 252): 
Asimilados a Farmacéutico 1.2 
D. José García Vélez. 
D. C a r l o s Rodríguez López< 
Neira. 
D. Juan Nade Herrera. 
D. Ricardo Serrano López-Her< 
moso. 
D. José María Clavera Armen-
teros. 
D. José Dorronsoro Velilla. 
D. Jesús Sáenz de Buruaga. 
Asimilados a Farmacéutico 2.2 
D. Juan Mir Peña. 
D. José Luis Guardiola Mira. 
D. Francisco Vera Guglieni. 
Asimilados a Farmacéutico 5.2 
D. Manuel López Gómez-Mo 
reno. 
D. A l f o n s o Ballesteros Már-
quez. 
Burgos, 27 de junio de 1938.--
II Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D„ El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Conductores automovilistas 
Queda sin efecto la Orden de 4 
del actual (B. O- núm. 594), m 
10 que a José Quintas Estarque se 
refiere, como Conductor Automo-
vilista, por haber sido nombrado 
Alférez provisional de Infantería. 
Burgos, 27 de junio cíe 1938.--
11 Año Triunfal.-El Minútro di 
Defensa Nacional. P. D, El Cea'--
ral Subsecretario del Ejército, Lu>s 
Valdés CavaniUes. 
Reemplazo por herido 
Pasa a situación de reemiriazfl 
por herido a partir del día 21 de 
septiembre último, con residencia 
I I 
y 
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en Villa-Sanjurjo (Marruecos) el 
Sargento provisional de Infan te r ía , 
con destino a las órdenes del Ge-
neral Jefe de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, don Santiago 
Crisol Segura, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro-
badas por Real Orden de 5 de ju -
. nio de 19C5 (C. L. núm. 101). 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El Ministro de 
Defensa Nacional .=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
fietiros 
Por haber cumplido la edad re-
glamentaria pa ra ello el día 8 del 
mes actual, causa b a j a en fin del 
mismo y pasa a situación de reti-
rado el Teniente de Ingenieros don 
Federico Pérez Sáinz, en cuya si-
tuación d i s f ru ta rá , con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 562,50 pesetas, que le co-
iresponden por contar más de 30 
años con abonos y -estar compren-
dido en la Ley de 5 de diciembre 
de 1935 ("Gaceta" núm. 345), cu-
ya cantidad deberá serle satisfe-
cha a par t i r del 1 de julio próxi-
mo, por la Delegación de Hacien-
da de Ceuta, en cuya capital fija 
su residencia. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .=El Ministro de j 
•Defensa Nacional .=P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés CavaniUes. 
Señalamiento de habar pasivo 
Por haber pasado a situación de 
retirado, según Orden de 12 de ma-
yo anterior (B. O. núm. 559), el 
Capitán de Infantería don Luis 
Andreu Romero, disfrutará en la 
expresada situación, con carácter 
provisional, el haber pasivo men-
sual de 250 pesetas, 40 por 100 del 
sueldo de su actual empleo, que 
k corresponden por contar más 
de 25 años de servicios con abonos, 
sin llegar a 30, cuya cantidad de-
berá serle abonada por la Delega-
ción de Hacienda de Badajoz, en 
cuya capital fija su residencia. 
Burgos, 27 de junio de 1938.— 
n Año Triunfal.=El Ministro de 
Defensa Nacional. = P . D., El Ge-
neral SuteecKtario del Ejércit-o, 
Luis Valdés CavaniUes. 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
M I N I S T E R I O DE O B R A S 
P U B L I C A S 
Por haber cumplido la edaú re-
glamentaria p a r a eUo e n 31 de 
mayo anter ior , causa b a j a en fin 
del mismo y pasa a situación de 
retirado, el Teniente de Carabi-
neros don Antonio San León Her-
,nández, en cuya situación disfru-
•tará, con carácter provisional, el 
haber pasivo mensual de 562,50 pe-
setas, que le corresponden por 
contar m á s de 30 años de servi-
cios efectivos y es tar comprendido 
íen la Ley de 5 sde diciembre de 1835 
('."Gaceta" núm. 345), cuya caat i -
yad deberá serle satisfecha a }3ar-
tir del 1 del mes actual, por la De-
legación de Hacienda de Sa laman-
ca. ^ cuya capital fija su resi-
dencia. 
Burgos, 27 de junio de 193S.— 
K Año Triuníal.=3Eá Ministro de 
Defensa Nftci<Hial.=P. D., n Ge-
neral Sutaj^i ietario d t í Ejército, 
Luis V a l d é s Cavan iUes , 
Servicio Nacional de Puertos y 
Señales Marítimas 
Visto el proyecto y expediente 
tramitado a instancia de D. Joha-
nes Cari Friedrich Brocker, en i 
concepto de Director-Gerente de ' 
la Compañía "The Texas Compa-
ny", S. A. E., en solicitud de au-
torización para instalar depósitos 
para gasolina y petróleos en la ex-
planada de San Fernando del 
Puerto de la Luz. 
Resultando que durante el pe-
ríodo de información pública' se 
presentaran dos escritos que sus-
criben don Alfred W. Shawe y don 
Arthur Roberts, en representación, 
respectivamente, de los señores 
"Cory B r o t h e r s and Company 
Ltd." y de la "Sociedad Petrolífe-
ra Española", entidades concesio-
narias de instalaciones análogas, 
que, como tales, formulan obser-
vaciones para que la Administra-
ción tenga en cuenta al efectuar 
en ,su día el replanteo de las obras. 
Resultando que la información 
oficial verificada ha sido totalmen-
te favorable a la concesión que se 
solicita. 
Considerando que el presente 
proyecto tiene por objeto el mismo 
f in que otro que para su debida 
aprobación presentó en el año 
1939 don Eufemiano Fuentes Ca-
brera. el que, según escrito que. 
dirigió a esta Jefatura c-.i lebrero 
de 1934, traspasó a la Compañía 
"The Texas Company", S. A. E. 
cuantos derechos pudieran deri-
varse de la aprobación del referido 
proyecto, y que por la Junta ce 
Obras del Puerto se fijó el empla-
zamiento de los terrenos a ocu-
par con motivo de la ejecución de 
las obras, que coincide, asi como 
la forma y superficie delimitada, 
con los que figuran en los planos 
del presente proyecto. 
Considerando que ha informado 
favorablemente esta petición el 
Ministerio de Hacienda en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 2.° del Decreto de 19 de 
abril de 1934. 
Considerando que la concesión 
solicitada aprovechará obras cons-
truidas por la Junta de Obras del 
Puerto, siéndole, por lo tanto, de 
aplicación lo que previene la Real 
Orden de 3 de enero de 1929 res-
pecto a la imposición de un ca-
non por ocupación de superficie. 
Considerando que las obras r.o 
ocasionarán perjuicios a los IRU-. 
reses públicos ni a los particulare». 
Visto el resultado de la Infor-
mación pública y oficial verificada, 
Vistos la vigente Ley de Puer-
tos, el Reglamento para su apli-
cación y demás disposiciones vii 
gentes en la materia. 
Este Ministerio, de acuerdo con, 
la propuesta del Servicio Nacional 
de Puertos y Señales Marítimas, 
ha resuelto se otorgue la concesión 
solicitada en la siguiente forma: 
1.»—Se concede autorización a 
la Compañía "The Texas Compa-
ny", 8. A. E„ para construir las 
obras con arreglo al proyecto pre-. 
sentado que figura en el expedien-' ' 
te, suscrito por el Ingeniero don 
Cayetano Guerra del Río en 28 de 
diciembre de ' m ? , con las modifi-
caciones siguientes: 
a) La instalación de tuberías 
por el diqtie y explanada para la • 
carga y descarga de combustibles' 
líquidos será objeto de autorización r 
especial, que se otorgará como , . 
consecuencia de petición que hará 
el concesionario, formulando pro- >¡',: 
puesta concreta, que se limitará a 
una «ola tubería, mientras no ha-,'/!* 
yan de conducirse más que ¡as do» 
clases de ccanbustibks de que aho«, jv 
ra se trata, y el tendido d« esa tu - ' i;^ ;' 
bería se hará siguiendo laa calles 
previstas y por el <Ilqa« y «pai* 
dón. 
b) La cerca del lado S'W estará 
i 
toda ella construida por muro slft^í', 
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acceso ni nueco alguno, dando la 
en t rada a las instalaciones por una 
calle del lado Oeste, que resultará 
de correr hacia el Este diez me-
tros, todas las obras de la conce-
lión. Dicha calle será cerrada en 
iu extremo de la explanada, t am-
íjién con muro, por este concesio-
nario, 
2.®'—Los depósitos tendrán una-
cabida de 2.800 metros cúbicos ca-
da uno de los dos destinados a 
t jencina; 2.100 metros cúbicos el 
¡destinado a petróleo y 240 metros 
cúbicos el de residuos. 
3.^—Estos tanques serán senta-
dos sobre arena, cubriendo además 
con este mismo material toda la 
Buperficie de los cubetos, con una 
capa, uniformemente repartida, de 
0,50 metros de espesor. 
é.®'—En todo cuanto no se haya 
dispuesto nada en contrario, se su-
jetarán las obras al B o l a m e n t e 
aprobado por R. D. de 23 de junio 
de 1925, y bajo la inspección y vi-
gilancia de la Je fa tura de Obras 
Públicas y de la Dirección Facul-
tativa del Puerto, las que, de co-
m ú n acuerdo, podrán autorizar 
aquellas modificaciones que no al-
teren la esencia del proyecto y 
exi jan las circunstancias en el mo-
mento de la ejecución. 
5.®—Como la ocupación de la zo-
n a en que se proyecta instalar t an -
ques para el fu turo no puede ha -
cerse de una manera indefinida, se 
autoriza cercar dicha zona en la 
Icffma solicitada, previo pago del 
canon correspondiente, debiéndose 
presentar el proyecto de estas obras 
de ampliación antes de un año, 
después de terminada la actual 
guerra en España, y caso de que, 
en este momento, aún existan in-
convenientes para ello, se deberá 
solicitar una prórroga con anterio-
r idad al vencimiento de este plazo 
dado. 
6.-'^ —Las obras serán replantea-
das por la Je fa tura de Obras Pú-
blicas de la provincia, con el con-
curso de la Dirección Facultativa 
de las Obras del Puerto, y de dicha 
operación se extenderá acta y pla-
no, que se someterá a la aproba-
ción correspondiente de la Supe-
rioridad. 
7.^—Deberá darse principio a las 
obras dentro del plazo de tres me-
ses, contados a part ir del momen-
to en qué se haga entrega al con-
cesionario de la parte de explana-
da que se le concede. Terminarán 
las obras dentro de Jos dos años 
iiguientes a su comienzo. 
8.«.—Antes de dar principio a las 
obras y, por tanto, antes de pro-
cederse al replanteo, constituirá el 
concesionario en la Caja de Depó-
sitos la fianza definitiva, elevando 
al cinco por ciento la que ya tiene 
constituida para la tramitación de 
su petición. 
9."—Terminadas las obiE^s, se re-
conocerán por la Je fa tura de Obras 
Públicas y la Dirección Facultati-
va del Puerto, levantándose acta 
del resultado, que se someterá a la 
Superior aprobación correspondien-
te, y una vez aprobada, se devol-
verá la fianza. 
10.—^En todo tiempo las obras y 
su explotación serán inspecciona-
das y vigiladas por las menciona-
das entidades. 
11.— E^1 concesionario conservará 
las obras en buen estado, no pu-
diendo destinarlas, ni tampoco la 
zona de terreno de la explanada, a 
uso distinto del otorgado. La Ad-
ministración no responde de la 
continuidad del suministro, no te-
niendo derecho el concesionario a 
reclamación de clase alguna si 
aquél se interrumpiese por obras 
necesarias o por cualquier otra 
causa. 
12.—Todos los gastos que se oca-
sionen con motivo del replanteo, 
inspección y reconocimiento de las 
obras durante su construcción y 
explotación, serán de cuenta del 
concesionario. 
13.—^Este abonará a la Jun ta de 
Obras del Puerto de La Luz y Las 
Palmas, en concepto de canon mí-
nimo, por la zona de terreno que 
ocupe, el que corresponda, según 
lo dispuesto en la Real Orden de 
3 de enero de 1929, por año y me-
tro cuadrado de superficie ocupa-
da, que S9 apreciará midiendo el 
total de terrenos que se le entre-
guen, incluso el destinado a sus 
fu turas instalaciones, aunque és-
tas queden en suspenso, más lo 
ocupado por las tuberías fuera de 
aquel recinto que al tiempo de ha -
cer la concesión de éstas, como se 
prevee anteriormente, se determi-
nará la manera de apreciarla, se-
gún esté la tubería simplemente 
colocada sobre el' terreno, ya en-
terrada o bien colgada del espal-
dón. Este canon podrá ser modifi-
cado cuando la Administración lo 
juzgue conveniente. También sa-
tisfará otro canon en su día por 
la servidumbre de paso sobré el 
muelle y la explanada d e \ d i e z 
(0,10) céntimos de peseta por to-
nelada de aceite que conduzca a 
los depósitos, liquidándose «l nasn 
de ambos en la forma acordada 
por la Junta de Obras del Puer 
to, con Independencia de los arbi 
trios establecidos en el mismo El 
canon por ocupación de superficie 
lo abonará el concesionario a par-
tir de la fecha del replanteo de 
las obras' y simultánea entrega de 
los terrenos, y el correspondiente 
al volumen de aceite que conduz-
ca por las tuberías lo abonará a 
part ir del comienzo de explotación 
de las mismas. 
14.—Esta concesión se otorga a 
título precario, sin plazo limitado, 
dejando a salvo el derecho de pro-
piedad, sin perjuicio de tercero y 
con sujeción a lo que determina 
la Ley y Reglamento de Puertos vi-
gentes en lo que sean aplicables, 
incluso a lo prevenido en el párra-
fo séptimo del artículo 55 de la 
Ley, estando obligado el concesio-
nario a variar provisional o defi-
nitivamente a su costa la situación 
o colqpación de las tuberías y ac-
cesorios, estableciéndolos en la for-
ma y modo que se ordene si por el 
Estado se llevan a cabo obras de 
cualquier género incompatibles coa 
la servidumbre de paso que se au-
toriza. 
15.—No obstante lo consignado 
en la cláusula anterior, el conce-
sionario se obliga á demoler las 
obras de su concesión en el plazo 
que se le señale, dejando él terre-
no que aquéllas ocupen en las con-
diciones que tuviera antes de su 
establecimiento, cuando el Estado 
estime necesario ejecutar obras o 
establecer servicios incompatiblea 
con la concesión, y de no hacerlo 
asi en el plazo que se le señale al-
efecto, lo hará la Administración 
por cuenta del concesionario. 
16.—El concesionario queda obli-
gado al cumplimiento de las con-
diciones relativas a la protección 
a la Industria Nacional, contrato 
de Trabajo, accidentes del mismo, 
Retiro Obrero y demás de carác-
ter social que se hallen vigentes ? 
de cuantas puedan dictarse en el 
futuro. „ • 
17.—Dentro del plazo señalado 
para comienzo de las obras, debe-
rá el concesionario reintegrar la 
concesión con arreglo a lo dispues-
to en la Ley del Timbre del ts-
tado. ' 
18.—El concesionario veiima 
obligado a conservar constante- . 
mente en sus tanques una exu- , 
tencia mínima equivalente al d.ei 
por: cientó' dé su capacidad en ca-
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da ciase de combustible, pa ra po-
der a tener preféjr.entément.e ..,Ia,s. 
necesidades del Estado español, al 
precio corriente y en n^oneda n a -
cional, caso.de adquisición. . . . . 
19.—El incumplimiento por pa r -
te del concesionario .dé las . cláu-
sulas anteriores o de cualq.u}era de 
Jos preceptos señalados en las. Le-
i»yes y Reilámentps que, le sqn de 
aplicación,' podrá ser causa ^e ca-
ducidad dé ' la concesión, y llegado, 
este caso, se procederá, con arre-
glo a las' disposiciones 'vigentes.o 
que en lo sucesivo se, dicten sobre 
la materia.. ' . . ' ! 
Lo qué dé'Orden.comunicada del 
Sr. Ministro- digo a V.. .S. .para su 
conocimiento,. el dé 'la Jun t a y el 
de Jos interesados. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
SantahdeV, 17 de junio de 1938.— 
n .'iño TríünfaÍ.=El 'Jéfe del Ser-
vicio Nacional, Jos'é ]>élgado.. '•.. 
Sr. Ingeniero Jefe de, Obras. Pú-. 
blicas de Las Palmas.. 
A nuncios ares 
Á n u h I e i o s o t i e i i É l e f 
EX-CüiVIJlTE DE LVIONEDA 
m A N J E R A 
Día 30 de junio de 1938 
I' Cáramos de compra dé monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones-oficiales; 
DIVISAS PROCEDENL'ES DE 









Escudos .,, ... .„"'..".".. 
, de moheda lega" 
i w o n a s checas 
Coronas s u e c a s ... 
; Coronas n o r u e g a s . . . 
l e o n a s d a n e s a s . . . 
! - L I B R E S IJVIPORTADAS 
; VOLUNTARIA - Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
; f^íncos . ' 
Libras 
Dólares';^ 
COIWISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIENES DE 
SEVILLA 
Don Eduardo Cadenas Camino, 
Abogado .del Estado y Secreta-
rio d é l a Coiñisión'Provincial de. 
Incautación dé Bienes de Sevi-
lla, • • . 
CERTIFICO:. Qué por ésta Co-
misión ' Provinci.al,' en sésión 'cele-
brada el dia 18' de.l pasado mes 
dé mayo, sé acordó levantar la 
intervención de los créditos exis-
tentes a favor de la" razón social 
"Ibérica dé Industrias Quinilcas 
S."A, E.", de Barcelona, represen-
tada por el Gerente don JVíanuel 
Martínez Marqués, por hallarse 
éxéhta dicha firnia "de. la respon-
sabilidád a'que.'se refiere el artícu-
lo 6.° del Decreto-Ley' dé 10 dé ene-
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
ro dé 1937. 
Y para que conste, a instancia 
del interesado, y para su inserción 
en; el "Boletín Oficial del Estado 
extiendo el présente que firmo en 
Seynia, a 20 de junio de 1938.— 




















B A N C O D E A R A G O N 
Z a r a g o z a 
Se han comunicado a este Banco 
los .siguientes extravíos de resguar-
dos: 
Depósitos voluntarios números 
12.854 y 12855, comprensivos de pe-
setas nominales 4.500 y 4.500, res-
pectivarriehte, de Obligaciones "Te-
ledinámica del Gállego" y del nú-
mero 17.461 de 6.000 pesetas no-
minales, en Obligaciones "Eléctri-
cas Reunidas de Zaragoza", expe-
didos los tres resguardos por esta 
Central. 
Deposito voluntario número 725, 
de pesetas nominales 5.000, de la 
Deuda Interior 4%, expedido por 
nuestra Sucursal de Hutsca. 
Lo que se hace público, por se-
gunda vez, a fin de que las per-
sonas que se crtan con derecho a 
reclamar, lo verifiquen en el pla-
zo, de treinta dias, a contar del de 
la fecha, pues pasado dicho plazo, 
se extenderán duplicados, quedan-
do nulos y sin efecto ios originales 
y el Banco exento de toda respon-
sabilidad, .. 
. Zaragoza, 20 de junio de 1938.— 
l í Año Triunfal. .=. El Secretario, 
GUERNICA 
Don Joaquín Zubiaga y Urreiztie» 
ta. Juez Municipal Letrado en 
funciones de Primera. Listancia 
de la villa de Guernica y su. par-
tido. 
Hago saber: Que en el-expedien-
te de jurisdicción voluntaria, se-
guido en este Juzgado a instancia 
de .doña María Baldomera Olalde 
y Meaurio, conocida también sola-
mente por Baldomera, mayor de 
edad, viuda, propietaria y vecina 
de. Bermeo, se ha acordado por au-
to de esta fecha, declarar la au-
sencia en ignorado paradero de 
don Manuel Raimundo Olalde y 
Meaurio, conocido también sola-
mente por Raimundo, hermano de 
doble vinculo de la solicitante y 
domiciliado últimamente en dicha 
villa-de BermeoT . 
Al propio tiempo, y habiéndose 
solicitado por la doña María Bal-
domera Olalde y Meaurio la ad-
ministración de los bienes de su 
referido. hermano ausente, se lla-
ma a éste y a los que se crean con 
mejor derecho a la administra-
ción de dichos bienes, previniendo 
a estos últimos que deberán justi-
ficarlo con los correspondientes do-
cumentos, al comparecer ante este 
Juzgado. 
Dado en Guernica, a 8 de Junio 
de 1938.—II Año Triunfal.=El Juea 
municipal, Joaquín Zubiaga, = El 
Secretario, José F. Díaz. 
N A V A 
C i t a c i ó n 
F e r n a n d o García-Mauriño y 
Longorla, como contador testamen-
tario del finado don Carlos Gar-
cía-Mauriño y Longoria, cita a los 
herederos, acreedores y legatarios 
de dicho señor, para formalizar el 
inventarlo de los bienes quedados 
a su fallecimiento, a las once ho-
ras del día veintisiete del corrien-
te mes, en el estudio de la Notaría 
de Naya, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 1.057 del 
Código civil. ^ 
Nava, 14 de junio de 1988.--
II Año Triunfal .=F. G.-Maüriño.' 
«•#. ,44 48!25 I José Luis Bregante, 
ícinrenta del B. O. del Estado 
BURGOS 
I N D I C E 
d e L e y e s , D e c r e t o s , O r d e n e s y d e m á s disposiciones 
oficiales Que s e biam publicado durante ei m e s dí 
junio de 193S 
Páginas 
' DIA 1 
Ministerio de Hacienda 
J ^ r e t o (rectifica4o) nombrando 
Delegado de Hacienda de Te-
luel a D . Lnis Alonso Gáiate. 7-642 
Ministerio de Agricultura 
Orden reorganizando los servicios 
dependientes de !a Subsecietaiia 
de este Ministerio 7-642 
{d. constituyendo las Comisiones 
.depositarlas municipales de Re* 
cuperación agrícola 7 .643 
l ^ . disponiendo continúe ea él 
servido d Auxiliar s i icrofo ' 
- iográfico D . Miguel Robleí 
Sierra . . . ' . . . 7 .643 
Ministerio de Hacienda 
iPtden dando de baja en su u -
y cala y separando definitiva-
^ ^ e n t e del servicio del Estado 
, i D . Mariano Ascaso Hidalgo 
"de Quintana^ 7 .643 
i d . id. id. a D, Jesús Amo No-
vela 7 .643 
id . id. id, a D . Enrique Muñiz 
Fernández del Viso 7 .643 
Id, reponiendo a D . Pedro Ga-
rau Tornabells en el cargo de 
Consejero de la' Compañía 
Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos 7.644 
Jd. señalando el recargo que de-
be cobrarse por las Adnanjs en 
las liquidaciones de los deie-
* chos á t Arancel durante la 
' primera decena del me» de j t -
a » ?.644 
>Ilnlsterio de Obras Públicas 
Pxden disponiendo la necesidad 
de efectuar estudios referentes 
a las condiciones topo^áficas, 
geológicas e hidrológicas en 
las Islas Canarias 7-644 
Ministeño de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo la organiza--
ción administrativa del Serví-
Páginas 
CÍO de Recuperación de Ma-
terial de Artillería 7 Armamen-
to 7.644 
Id. ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente de Infantería 
D . José Pérez Marín Castro. 7.645 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Alférez de Infantería don 
Rosendo Conejo Hínojosa . . . 7.645 
Id. ascendiendo a Alférez de In-
fantería al Brigada D. Maca-
rio de la Gándara Fraile 7 .645 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Cspitán de Infantería 
D. Felipe Abella Moreno 7.645 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéuticos a D. Ramón La-
biaga Rodrigo y otros 7.645 
Id. id id. de Veterinarios ter-
ceros a los soldados D. Manuel 
Pérez Cuesta y otros 7-645 
Id. destinando al Farmacéutico 
tercero D. Juan FélLz Ladrón 
de Guevara 7.645 
Id. id. al Alférez D. Juan T o -
rres Serratacó y dos más . . . 7-645 
Id. id. a los Alféreces de Ingenie-
ros D . Ricardo Segovia Rico 
y tres más 7-645 
Id, id. a los Jefes y Oficiales don 
José Rodríguez Abella y otros. 7.645 
Id. id, al Jefe y Oficiales de 
S. M. don Enrique Blasco Sa-
las y otros 7-6^6 
Id. id. al Alférez de S. M. don 
Enrique García Rojo 7.647 
Id. habilitando para empleo su-
perior inmediato al Teniente 
de Infantería D, Atilano Orúe 
Ruiz 7 .647 
Id. id. id, al Teniente de Infan-
tería D . Isidoro Vega García. 7 .647 
Id, confirmando la concesión de 
la Medalla Militar ai soldado 
D . Julián Sánchez Infante . . . 7 .647 
Id. id, id. al id. D . Antonio 
Pampín González 7 .648 
W. id. id. al id, D. Arcadio 
Codesal González . . . 7 ,648 
Id. id. id. al Capitán habilitado 
D. Manuel Quijera Gurpegui. 7 .648 
Id. id. id. al Sargento D. José 
Caballeira Guerreiro 7.648 
Id, concediendo la Medalla de 
Pígimi 
Sufrimientos por la Patria a 
D. Federico Hidalgo y otros... 7.648 
Id. id. id. a D. Modesto Sáenz 
de Cabezón y otros 7 .650 
Id. id. id. a doña Mercedes Joa-
quina García Galán y otras, 7,651 
Id. aclarando la de fecha 13 del 
corriente, en el sentido tjue 
el Teniente D. Jaime Soler 
Murillo pertenece a. la cjcala 
de Complemento de Caballería 
y no a la de Infantería 7,65! 
Id. ascendiendo a Alférez de 
Complemento al Brigada de 
Infanuría D. Heliodoio Fer-
nández de la Vega 7,65^  
Id. destinando al Veterinario se-
gundo de Complementa don 
Manuel Lafuente Gurpegui y 
otro iMí 
Id. disponiendo cause baja (.orno 
Alférez provisional de Infante-
ría D. José Albcro López.., 7.Í5JÍ 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Capitán de 
Fragata al de Corbeta D. Julio 
Tajuelo Fernández ' , • • 
Id. asignando haber pasivo al 
Contralmirante Excelentísimo 
Sr. D. Juan Muñoz-Dslgjdo 
y Garrido 
Id. id. id: al id. Exceleatíiuno 
Sr. D- Pedro Zarandona y 
Posadritlo y 
Id. disponiendo la suspensión de 
empleo y de todo cargo, por 
sufrir condena, del Aujdliar 
primero de Oficinas y Archi-
vos D. Eusebio Silveria Alva-
••• 
Subsecretaría del Aire 
Orden disponiendo la baja, por 
incorregible, del corneta Fran-
cisco Sánchez Lara 
.Administración Central i 
INTERIOR.—Servicio Nwioflíl 
de Abastecimientos y Trans-
portes .-Orden Circular ps» 
la actuación de la J<MtJ P « ' 
iMi. 
7.«5Í 
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vincial d« Abastos con respecto 
í Ij adjodicadón de precios... 7.652 
M A Z 
jBaisterio de Asuntos 
Exteriores 
Decreto nombrando Embajador 
Extraordinario y Plenipoten-
ciario, cerca de S. E. el Gene-
ral Cármona, a D . Nicolás 
Franco Baliamonae 7.65'8 
Ministerio de Oga«ización y 
Accidn Sindical 
0::den antorizando durante el se-
gunda semesrto del año 1938 
la ampliación de ía jomada Te-
gal de trabajo en las labores 
subterráneas de las minas metá-
licas de Hnclra hasta t i máxi-
mum d« 0(310 horas 
Ministerio & O r á e n Pá lAico 
Orden confírir.anáo la jepsiacicm 
•DD servicio «X Guardia de 
Seguridad JOSÉ .Ascnsio Lcfcato 7.65S 
Jd. id. id. 3.1 ex Ottardia de Se-
guridad Miguel Birknga Per-
tusa. 7-^58 
Id, dUponiendo la .{icparación- del 
«ervicio y su baja en el feca-
lafón del Guardia <le Seguri-
dad José Saár«z 'GómcE 7.638 
Id. id. quedí sin lefwíto la fsepa-
tatión del ex Guardia de Se-
guridnd .JBSC Rodríguez ^García 7.6-5® 
Jd. id. la separación díl servicio 
y íu baja en el Escalafón • del 
Guardia di Seguridad Leovi-
gildo Ordóñez ; J . í s S 
í ' i n i s t e i i o K i e n s a 
N a c i o n a i 
Tnibsecrelat-ia éel EjércUá 
' O r d e n ncuabrandí) Artificieros 
provisionales a D. Demetrio 
Gutictroc García .y otro . . . 7 . Í59 
W, concediendo ascenso al empleo 
superior al -Sai^eiuo D. Tco-
domiro Raoyo Garda y otro. 7.659 
w. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales A: Infantería D . Adolfo 
Velayos y otros 7.659 
W. !d_. id. a D. Jésé Can'ajal 
Anieta y otros 7,659 
y - i d . a los de Cabaüería don 
Antolín Fcmindez Bstredo y 
, otros,,. •.. yMo 
M. id. id, a D. Joaquín Porrcs 
tfiarte y otros 7,€6d-. 
W. id, j los .de ArtUlería don 
Miguel Qnesada y ^tros 7 . 6 Í 0 
W. ¡d. a los Coroneles de Inten-
dencia D. Alberto Pérez Ca-
bello y otros 7.«61 
1? Id. al Farmacéutico D. Ramón 
Bofíl Pascual 7.662 
W. los y Oficiales 
D. Salvador 'Solórzano Cuesta 
y otros 7.662 
Id. id. al Comandante D. Ignacio 
Jiménez Martin 7-663 
Id. concediendo los distinlivos 
que indica « . D . José Alvarcz 
Entrana y otros 7;663 
Id. nombrando Maestros herrado-
res provisionaks a D. Diego 
Ortega Muleros y otros... 7 664 
Id. disponiendo la inclusión en 
la Escala de Compleniento de 
S. M. como Alférez Médico 
de D. José María Rodrínuez 
y otro 7.664 
Id, destinando al Teniente de 
N Complemento de Ingenieros 
D. Manuel París Contreras. 7,664 
Subsecreíarís de Marina 
Orden nombrando taquimecanó 
grafa del Ministerio de Marina 
a la scñirtjta María Bcná Fi-
;guerol3 7-664 
Id. concediendo la Cruz de ter-
cera clase, -del Mérito Naval, 
a D. Manuel Grosso Portillo. 7,664 
Id. id. id, a D. Pascual Gcrwra 
y Jácoitíc 7.664 
la. -pasando a prestar servicio en 
la Movilizada al Oficial se-
gundo & la R-escrva Nn-a! 
D. Antonio Orciz 7.664 
Págin.i-
Id. nombrando IDclegatlo -de Tra-
bajo inicrjwo de tcrcera catego-
ría a D. Germán Alxarcí So-
tomayor 7-67; 
Ministerio de Justicia 
Orden suspendía do las Vícacio-
ncs de los Tribunales 7-677 
Id. sobre renovación de cargos 
de las Juntas Directivas de los 
Colegios Notariales 7.673 
7.677 
Jcfaíum de Movilización, 
Instrucción y Recuper-ación 
Orden convocando un -curso para 
la provisión de ciento dncucn-
ta plazas de Tenientes Auxi-
liares pro^'-isioaales de E. i á . . . 
Administración Central 
de los Rj^istros y del N o í í " ' 
riado.—-Resolución del rccurfo 
de iropugaación de honorarios 
promovido por D. Horacio Ji» 
ménez Ojcda contra el Regis-
trador de la Propiedad de Po-
sadas 
DIA 3 
^nis ter io de Organizíición y 
Acción Sindical 
Decreto sobre suspensión de 3os 
Jurados Mixtos y Tribunales 
Industriales, y creación de la 
Magistratura del Trabajo . . . 
Ministerio de Organización y 
Acción Sindical 
Orden designando los Magistra-
dos de Trabajo 
Id. disponiendo cese en el cargo 
de Inspector General de Tra-







RBnisterio de Obras Públicas 
Orden rectificando la que se pu-
blicó en el B. O. del E. nü-
mcro 587, sobre neasidad de 
efectuar estudios de las cunci-
ciones' topográficas, geológicas 
e hidrológicas de Can.Trúis... 
Ministerio de bcfeta^ 
Kacional 
Subsecretaría éel Ejércrfci 
Orden señalando la ant^üodad 
que le corresponde al Goman-
-dante de Infantería D. Angel 
. Gutién«z Cclaya 7.67Í 
Id, confiriendo empleo inmedia-
to al Alférez de ínfAneería don 
Servando Lorcuz» Loillciro... 
Id. . id. Sargento provisional «1 
Cabo D. Robustiano Cereceda 
y otro 
Id. id. empleo inmediato al Al-
férez de Ciballeria D, Manuel 
de Cea Gutiérrez 7-678 
Id. id. Teniente provisional de 
Artillería al Alférez Alumno 
D. Marcelino Penz 
Id. id, id. de id. a los Alfíreoes 
D. José Salas Itúrfjídc y <jtTOs 
Id. id. id. de Ingenieros a lot 
Alféreces D. José Matía Bar-
ber y otro 
noipbxaíidD Alférez ptovisio-
ria! de Iirfa'mtaa--Í P , . CadM 
Manzón Fernández y otrosí.'. 
Id, id, id, a D. .Andrés Herrera 
García y otros 
Id. ascc.ndiendo a CnpiUQ al Te-
niente de Ingenieros D. Enri-
que Grosso Matofo y otro... 
Id. confiriendo asimilación de 
ferez Médico a D. Francisco 
Montero Menchica 7.68J 
Id, id. a Brigada a los estudún-
tes de Farmacia D, José Anto-
nio Zunzunegui López y otros 7.^8» r 
Id. id. de Veterinario segundo ^ 
los terceros D. Laureano Cu- f"'-
briá y otros 7.683 
Id. concediendo el aumento de •í 
sueldo que indica al Caballero 
Mutilado D. Julián de Miguel 
Id. id. al id. D. Laurentino Ba-
sabe Martínez .. 
Id concediendo ingreso «n el mis-
mo al toldado D. Manud 
Núñez Barredo 7.6^3 














id . concediendo los beneficios de 
derechos pasivos máximos al 
Sargento de Infantería D , Gre-
gorio Sánchez Recio 7-683 
Id . destinando a los Suboficiales 
D . Lucio Echarri Gorro y 
otros ..• 7-683 
id. a los Jefes y Oficiales .4on 
Jesús Quiroga y otros . . . . . 7.684 
Id. id. a los Oficiales D.. Angel 
de Diego y .otros 7.684 
id . id. al Capitán de Ingenieros 
D . Luis Ubach García Ontive-
ros , . . , . . . 7-684 
Id. (rectificada) id. al Coman-
dante D. Ignacio Jiménez Mar-
t ín. 7-684 
Id . ampliando la de 25 del -ac-
tual, respecto d« la fecha . en 
que debe percibir la pensión 
D. Ovidio Ibero Munárr iz . . . 7.684 
Id. ascendiendo al empleo de Ca-
pitán de Complemento de In- . . 
fantería: a . los Tenientes don 
Luis M a r í a Damborenea y 
Heos ... 7-685 
Id. id. Teniente id. a los. Alfé-
reces D. Anselmo Gómez Díaz 
y, otro . . ,• . . . 7-685 
Id. id. Capitán id. de .Artillería 
3 los . Tenientes D . Antonio 
Domingo Rosich y otros . . . 7.685 
Id. id. id. a D . José María Mo-
reno Abecia 7 . 6 Í 5 
Id. id. Teniente id. a D. Manuel 
Pardifias Suárez.. . . . . . . . • . ' . . 7.685 
Id. id. Alférez id, a los Brigadas 
D. Isaías Gutiérrez y otros. . . 7.685 
Id. id. Brigada id. de S. M. al 
Sargento D. José GarbaUal 
Pern.is 7,685 
Id. incluyendo en la escala de 
Complemento de S, M. como 
Farmacéutico tercero al Far-
macéutico Auxiliar D. Ramón 
Laredo González 7,685 
-Jd. disponiendo la baja como 
Teniente provisional de Infan--
teria_^ de P . . Ga>fiíf - i5^on<ía 
is.oídán 7.686 
' Id. señalando el haber pasivo que 
corresponde en situación de 
retirado al Comandante don 
Manuel Becerril Espeso 7,686 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" al 
Alférez provisional de Infan-
tería D, Ernesto González . . . 7.686 
Id. id. id, al id, D, José Calvo 
Calvo 7 ,6i '6 
|d, cesando en esta situación el 
Capitán de Infantería D. Ri-
cardo Morales Monserrat ,,.. 7,686 
¡Subsecretaría de Marina 
Prden disponiendo la separatiÓn 
definitiva del servicio del Pro* 
fewr de la Escuela Oficiil d i 
Náutica da Bilbao D* Pedro 
gchevaírjí Astoreca 
Páginas 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleo de 
Alférez provisional de Avia- . 
ción a los alumnos D, Augus-
to Ferrer Bonet y otros 7.686 
Id. id. id. .1 D. Alfonso de Beni-
to Pascual y otros . . . 7.686 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Rectificación de la base séptima 
de la Orden convocando un 
curso para la provisión de. 
ciento cincuenta .plazas, de Te-
nientes Au^'l '^tes prpvÍ5iona--
. les de Estado Mayor 7.-687 
DIA 4 
JMinlsterio de Organización 
y Acción Sindical 
Decreto reconstituyendo provisio» 
nalmente el Instituto Social dc --
la M a r i n a . . - . . . ; ..•. . . . -. 7 , 6 0 0 
JVIinisterió de Hacienda 
Orden concediendo los beneficios 
. del Decreto'22 0 a varias Com-
pafíías ...• 7 -6p i 
Ministerio de. Organización 
y Acción Sindical 
Orden dando normas para el in-
greso de Asociaciones en ía 
C. N. S. . . . . . . 7.'6oi 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Páginai 
O r d e n nombrando Artificieroí 
provisionales a D. Simón San-
tamaría Gacela. . ^ i^ f f íS . , . .. 
W- í5ñuaendo empleo superior al 
Capitán de Ingenieros D. Ma-
nuel Maroto González 7-691 
Id. id. empleo de Sargento pro-
visional al falangista D, Emi-
lio Carnero Ruiz 7-6íii 
Id. cesando en la asimilación de 
Alférez Médico D. Marcelino 
Sayans Castaño 7.652 
Id. id. en la de Brigada D, Mi-
guel Lorenzo López 7,692 
Id, cesando como Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr, General 
D. Enrique González Massa 
el Comandante- de infantería 
D. Antonio Acosta Tovar . . . 7.692 
Id. nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr, General 
Jefe de la Séptima Región Mi-
litar al Comandante de Infan-
tería D , Antonio Acosta T o -
var . . . 7.693 
W. causando baja cómo Teniente 
provisional Anxillar- d« Estado 
Mayor D. Julio GavUo Ca-' 
triedo i , . í . . 
Id. destinando a los Sargentos 
provisionales D. Ignacio Gon-
zález Sierra y otros 
Id. id. a los Oficiales de Artillé-
ría D. José Aparicio Collados 
y otros 
Id. id. a los Suboficiales dc .íd, 
D. Florián Paños Rubio y 
otros ..'.• : .. 
Id. id. al 'Brigada de Ingenieros 
• D. José González Urbano.:. 
Id. id. al Alférez Médico D. Mi-
guel Martínez Luengo ,,. ,.•. 
Id. id. al Farm.icéutico terceto 
asimilado D. L u i s Heredia 
Arranz . . . 
Id. concediendo empleo de Te-
niente hjnorario de Infantería 
a D. José Pérez Sánez dc Mie-
ra . . . . . . . . . . . . . 
Id. habilitando para empleo su-
perior al Teniente del Cuerpo 
de Tren D. José Hoyos Ma-
teos . . . . . . 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar al Capitán Aviador,: falle-
cido, D. Carlos de Haya Gon-
. zález 
Id. militarizando a Joaquín Sán-
, chez León y otros .,. 
Id. nombrando -Gobernador Mi-
litar de Granada al' Coronel de 
, Infantería D. Eduardo Rodrí-
i guez Couto 
Id. concediendo empleo de Capi-
tán de Complemento de In-
fantería al Teniente D. José 
Antonió Pascual 
Id, id. Teniente id. de Ingenie-
ros al Alférez D. Santiago Ba-
randiarán Allende. 
Id. id. id. al id. D, Luis Rivera 
Zapata ... 
Id. id. Alférez id. al Brigada 
D. Ignacio Revenga Sanz ... 
J d , id. id. al id. D. Juan Loren-
zo Rodríguez --n.. 
Id id. id. al id, D. Rafael Ibo-
rra Foglietti 
Id. id. al id. p , Juan Bautista 
Mató Pardo.' 
Id. id. al id. D. Jesús Calsino 
Ruidavest 
Id. destinando al A l f é r e z de 
Complemento D. Antonio-Or 
fila Otermin ••• 
Id. concediendo al Teniente de 
Infantería D. Joaquín Cáce-
res permuta de cruces del Me-
rito Militar por otras ... ... 
Id. concediendo premios dc efecti-
vidad al Jefe y Oficiales de Ca-
rabineros D, Heiminio Fernán-
dez de los Ríos y otros 
Id. pasando a la situación de re-
serva al Coronel de Infantería 
D, Joaquín Arcusa Aparicio. 
Id. pasando a lá situación^de te-
tirado al personal de Carabi-
neros D. Manuel Pichardo Mt-
ra y otros 
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empbzo por l^erido el Tenien-
te de Iníantería D. José María 
Espinosa Liúin 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo la continua-
ción en fl «ervicio al Cabo 
de Marinería de Primera clase 
José Genol Huerta y demás 
personal que s« expresa . . . 
DIA 5 
Ministerio de Hacienda 
Dccrcto modificando el de la 
Junta de Defensa de 12 de 
septiembre de 1936 
Id. complementario del de la Jun-
ta de Defensa de 19 de sep-
tiembre de 1936 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Decreto disponiendo el reingreso 
en el servicio activ,o del Arma 
de Artilhria del Comandante 
D. Fernando Roldan Díaz de 
Arcaya 
Ministerio de Obras Públicas 
Decreto suspendiendo provisio-
nalmente el artículo g° del 
Decreto de 25 de abril de 
1936 
Ministerio de Orgranización 
y Acción Sindical 
Orden creando la Junta Gestora 
de la Mutualidad de Mar y de 
Trabajo 
Id. nombrando dékgado del Mi-
nisterio en el Instituto Social 
de la Marina a D. Pascual 
Diez de Rivera y Casares . . . 
Ministerio de Orden Público 
Oiilcu disponiendo la separación 
y baja definitiva en su Escala-
fón del Jefe de Negociado del 
Cuerpo de Correos, D. León 
Elena Mírt ín 
w- id. la id. e id. id. en su id. 
del Oficial del Cuerpo de Co-
rreos D. Antonio López Cha-
cón r 
'<)• id. la id. c id. ÍJ. en su id. 
del Jefe de Negociado del Cuer-
po de Correos D ; Justo Her-
nández Serrano , . . . . . 
id. la id. e id, id. en su id. 
del Oficial del Cuerpo de Co-
deos D. Aranasio • Uzquiano 
Darán 
"•c'.<lí la lU e 'id," íJ.",'¿n'su id! 
dfl id. id., D. Manuel- Fernán-, 
•icz Ucloo^..: .:; -















del id. id, D. Miguel Gayo 
Fernández 
Id, id. la id. e id. id. en su id. 
del id, id. D. Eusebio Marcos 
González 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo continúe en 
su actual empleo de Jefe de los 
Servicios de Fabricación del 
Ejercito díl Sur el Excelentí-
simo Sr, General de Brigada 
D. Ignacio de las Llanderas 
Fraga 
Subsecretaría del Ejército 
Orden aplicando las normas pu-
blicadas en Orden de 30 de ju-
nio de 1937 al curso anuncia» 
do por Orden de 24 del pasa-
do mes para Alféreces provi-
sionales de Infantería 
Id, id, id. al id, para Sargentos 
provisionales de Infantería... 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Cabo de Caballería Diego 
Lopezosa Ramírez 
Id. id. de Teniente al Alférez 
de Ingenieros D. Joaquín San-
tos del Castillo 
Id. id, de Sargento provisional 
id. a los Cabos D. José Tor-
mo Picornell y otros . : . ... 
Id. nombrando Sargentos provi-
sionales a D. Francisco Cruz 
Cruz y otros 
Id, id. id. a D. Marino Berroiz 
' .'.esaca y otros 
Id. disponiendo la baja en el 
Ejército del Coronel de Infan-
tería D. Luis Solto Rodríguez, 
Id, disponiendo cesc en el cargo 
de Gobernador Militar de Gra-
nada el Coronel de Infantería 
D. Antonio González Espi-
r.osa 
Id, concediendo la Cruz Laureada 
de San Fernando al Cabo de 
infantería D. Anfiloquio Gon-
zález García 
Id. id. id, al puesto de la Guar-
dia Civil de Tocina (Sevilla), 
Id destinando al Jefe y Oficiales 
ce Infantería D, Rafael Ca-
.-lasco Calderón y otros 
Id id. al Suboficial de Caballe-
íía D. Manuel Morán Fueyo. 
Id id. al Capitán de la Guardia 
Civil D. José Crespo Fernán-
dez ... 
Id id. al Coronel de Artillería 
O. José Sánchez García 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior a los Comandan-
• rts dt Infantería D. Julio 
• "ernándsz Benitcz y otros... 
Id ;d, al Teniente .de l.i Guar-
; . lila Civil, D, Antonio Puga 
!'crez 
Í'J tonfuie ido el manrio del Re-
Página j . 
gimicnto de Infantería Pavía 
7.709 M>mrro 7 al Cotonel D. Fede-
lü'o Acoita Holdán 7-7 
Id id. del Regimentó de In-
7.709 .Antena d': Galici„ núm, 19 
al Coronel de la misma Arma 
D. Gen'aj;o Sáenz Qniutanilla 7.71 
Id. concedicndo la .Medalla Mi-
litar colectiva a los escuadrones 
tltl Regimiento Numancia Scx, 
i a de Cab.illeria y a otras fuer - ' 
•; 7-7 
Id. asce.''dieudo a Teniente de 
ComplemeTto de Infantería j 
}fjs Alféreces D, Miguel Cá-
7 -7 ' o siií.ra Márouez y otros 7.7; 
Id .'d i Cspilín id, de Caba-
llería al Teniente D, José 
Tranque Sar.tos 7.7; 
I *. ;d a Teniente id. id. al Al-
íi'rez D. El.c'io Mongero Fer-
rández ... ".71^ 
Id. id. a B.-igada id. id, a los 
Sargentos D. Teodoro Martin 
7 7 1 0 Lajo y otro 7.71' 
Id, id, a Capitán id, id, de Arti-
7,710 Hería al Teniente D, Estanis-
lao Brotond Ballesler 7.71-
Id, id. a Teniinte id. ¡d. al Al-
7-710 férez. D A.ng'i Díaz Rey . . . 7.71; 
Id. id. a Alf tez de id, id. a lo.s 
Brigadas D. Juan Llovet LU-
7-710 vari y otros 7,7x1 
Id. id, » Teriente Médico id. 
de S, M, al Alférez Medico 
7 - 7 ' 3 D. José Antonio López Jua-
rrero 7-7*' 
Id. causando baja en la escala 
7-710 de Complnirnto el Alférez 
de Artillera D. Totibio Ma-
7-713 yo Fidalgo 7.71 
Id. destinando a los Alféreces de 
Compkme.iti- de Artillería don 
7-714 Isaías Gut'crrez García y otros 7,7: 
Id. id, ,il Servicio de Automovi-
lismo del Ejército al Sargento 
de Comphminto de Caballería 
D, Adolfo Soldcvilla Castclls, 7,71 
7,714 Id, scñ.ilando t! haber pasivo que 
corresponde al Comandante de 
Carabineros, retirado, D, Ro-
drigo Cobj Gómez 7-71'. 
7,714 Id, disponienlo cese en la situa-
ción "Al S':ivicio del Protec-
7.714 (orado" el Alférez D. Manuel 







Subsecretaría de Marina 
Orden prom-jviendo a Alícreccj 
de Fragata Í los Guardi.is Ma-
rinas José María Turnay y 
Turnay y ctros 7 -7 ' ^ 
Id. id, a Guiidias Marinas de 
primer año » los aspirantes 
D. Jesús Minjón de Cisneros 
y otros ... 7'7.'8 
Id, disponiendj la scpaiación de-
finitiva del .cervicio del Auxi-
liar de Ofl';jias de la Marin,i 
Civil D, 1 \iiando Rodríguez 
Rodríguez 7-7 
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en el servicio al Cabo de Ma-
rinería Serafín López y oíios. 7 .718 
Id. concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval Movilizada a 
los Maquinistas de la Marina 
Mercante D . César Rodríguez 
Campelo y otros 7-719 
DIA 6 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando la' inscripción 
en el Ramo de Incendios de 
"Eí Fénix Agrícola", Sevilla. 7 .721 
Id. id. la inclusión definitiva en 
el Indice de exceptuados de 
la "Mutualidad contra el ries-
go de bombardeos", Valladolid 7.721 
Id. id. la id. id. en el id. de id. 
de la "Mutua de Segaros de 
Cádiz" 7 .722 
Id. concediendo autorización de-
finitiva para practicar el Segu-
ro de "Asistencia Social" en-
tre sus mutualistas a ' "Mutua 
de Accidentes de Zaragoza" . . . 7.722 
Id. id. la incripción en los Ra-
mos de Vida, Transportes y 
Pedrisco, de "La Previsión 
Española", Sevilla 7-722 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
- Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo la devolución 
dc la cantidad que indica a 
David Pereira Garabán 7-722 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente de 
Infantería D. P«dro Figuerue-
lo Martín 7 - 7 Í Í 
Id. nombrando Maestro de Taller 
provisional a D . Ramón Roe-
las Caraballo 7-722 
Id. militarizando a Manuel Par-
do Espierre y otros 7-722 
Id. pasando a situación de reti-
rado el Teniente de lafantería 
D, Francisco Pulido Pérez . . . 7.724 
Id. id. el personal de la Guar-
dia Civil D Juan Lozano Paz 
y otros 7,724 
Id. pasando a la situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios" 
el Teniente D. Ernesto Díaz 
Llanos 7-7^6 
Id. id. "Al Servicio del Protecto-
rado" el OficÍ4l Moro Moha-
med Al-lal-Sedik 7.776 
Id. cesando en ía anterior sítaa-
ción el Capitán de Infantería 
D. Alfonso Barrera Campos. . . 7 .726 
Id. concediendo los sueldos que 
indica al Personal d«I Cuerpo 
Subalterno D . Isidro Rico Cal-
derón y otrcw 
'Adniinistración Central 
HACIENDA.—Servic io , Nacio-
nal de Seguro».—Aviso oficial 
Páginas 
5 las entidades aseguradoras 
inscriptas 7-7^8 
JUSTICIA.—Servicio Nacional - -
de los Registros y del Notaria-
do. — Resolución del recurso 
gubernativo interpuesto por 
D. Angel Fernández Hernán-
dez : 7 .738 
i)IA 7 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores 
Decreto nombrando primer Secre-
tario en la Embajada de Espa-
ña en la Santa Sede a D. An-
tonio de la Cierva Lewi ta . . . 7.738 
Id. id. Secretario de primíra cla-
se en la Embajada de España 
en Lisboa a D. Alvarc Semi-
nario y Martínez 7-738 
Ministerio del Interior 
Decreto autorizando al Ministerio 
del Interior para organizar un 
circuito de viaje denominado 
"Ruta de Guerra del Nor te" . . . 7.738 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden derogando la ptohibicióá 
para importar cerillas españo-
las en la Guinea Continental. 7 .739 
Ministerio de Educacwa 
Nacional 
Orden encargando al Jefe de los 
Servicios de Archivos, Biblio-
tecas y Registros de la Pro-
piedad Intelectual, del despa-
cho de los asuntos de la Je-
fatura del Servicio Nacional de 
Bellas Artes 7-739 
Otra solicitando el envío a este 
Ministerio de las Guías o Me-
moria» de los Establecimien-
to! ser\-ídos por el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros. Bi-
bliotecarios y Arqueólogos . . . 7 .739 
Otra nombrando a doña Josefa 
Rosón y Rubio Directora <le la 
Escuela Normal del Magisterio 
Primario de Pontevedra 7-740 
iVIinisteño de Orden Público 
Orden disponiendo la separación 
del Cuerpo y su baja en el Es-
calafón de los Guardias de Se-
guridad y Asalto Manuel Gon-
zález Cansero y otros 7-740 
Id. id. la id. del id. y su id. en 
el id de los Guardias Antonio 
Castro Fernández y otros . . . 7.740 
Id, id. la id. del id. y su id. en 
el id. de los Gnardias de Sega-
ridad Joaquín Galindo Salme-
rón y otros 7 .740 
Id, id. la id. del id. y su id. «n 
el id. del Cabo de Seguridad 
José Pérez Rodríguez 7-740 
' Págiaaj 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo empleo de Te< 
niente provisional de Artille-
ría al Alférez D. Esteban Gon-
zález Arribas 
Id. id. Sargento provisional a los 
cabos de S. M. D. Jenaro Gar-
cía y otros 
Id. id. empleo inmediato al per-
sonal del Cuerpo de Mutilados 
D. Vicente Rey Giz y otros. 
Id. id. a D. Miguel Peralta Gil 
y otros 
Id. nombrando Sargento provi-
sional a D. Abundio Rubio de 
la Torre y otros 
Id, destinando a los Jefes y Ofi-
ciales D. Enrique Pata Gil y 
otros 
Id. id. a los de Caballería D. José 
Iñigo Bravo y otros 
Id, id. a D. Pedro Alcorta ür-
quijo y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Artillería D. Casimiro Roda 
Diana y otros 
Id. id. al Comandante id. don 
Luis Martínez de Velasco y un 
Teniente 
Id. id. a los Sargentos D. Rufi-
no Moreno Sánchez y oíros. 
Id. id. al Auxiliar de Obras don 
Juan Duran Farfán 
Id. id. a los Oficiales de Ingnie-
ros D. Julio Cardenete Derqui 
y otros 
Id. id. al Teniente provisional 
D. Francisco Elvira Montero. 
Id. id. al Dibujante D. Emilio 
López García 
Id. id. al Jefe y Oficiales D. Juan 
Seguí Quellén y otros 
Id. id. al Coronel de Carabineros 
D. José Iríbarren Fernández .. 
Id. ascendiendo al empleo de Ca-
pitán de Complemento de Ca-
ballería a los Tenientes D. Je-
sús Velázquez Duro y otro... 
Id. id. Teniente id. id. al Alfé-
rez D. Arturo Pertegaz Urso. 
Id. id. Teniente id. de Comple-
mento de Artillería a los Alfé-
reces D. Ruperto del Monte 
Mier y otro 
Id. id. id, al id. D, Juan Uhagou 
Ceballos 
Id. id. Alférez id. a los Briga-
das D. Armando Proper Ca-
llejón y otro 
Id. id. Brigada id. al Sargento 
D, Nicolás Pérez Ascanio ... 
Subsecretaría de Marina 
Orden nombrando Operarios de 
Máquinas a los comprendidos 
en la relación, que comienza 
con José Eizaguirre y termina 
con José Regueita - -•- ' 
7.740 





7 - 7 4 4 





7 - 7 4 5 
7 - 7 4 5 
7.745 
7 - 7 4 5 
7-745 
7-745 









de Turismo.—Concurso para 
la provisión de quince plazas 
de guías intérpretes auxiliares. 7 .746 
AGRICULTURA. — Servicio 
Nacional de Ganadería.—Cua-
dro estadístico de las enferme-
dades infecto-contagiosas y pa-
rasitarias que han atacado a los 
animales domésticos durante el 
ines de marzo de 1958 . . . 
Páginas 
Jurídico Militar al Brigada 
D. Juan Ciganda Guerendiain. 7.759 





Jefatura del Estado 
Ley sobre otorgamiento de títulos 
de propiedad minera y transac-
ciones mineras de todas clases. 
JUiilisterio de Defensa 
Nacional 
Decreto ascendiendo al empleo in-
mediato al Capitán de Navio 
D. Manuel Moreu Figueroa... 
Ministerio de Hacienda 
Orden declarando la competencia 
de las Delegaciones de Hacien-
da en los movimientos de va-
lores a que se refiere el Decreto 
de 24 de julio de 1936 7-757 
Id. separando definitivamente del 
cargo al Recaudador de Con-
tribuciones de la zona de Pue-
bla de Trives (Orense), don 
Germán López Fernández . . . 
Id. id. id. a doña Estelita Ber-
nardo Alonso, Oficial Técni-
co-administrativo del Catastro 
de la Riqueza Urbana . . . . . . 
W. id, id. al Jefe de Negociado, 
de primera clase, D. Luis Mar-








Ministerio del Interior 
Orden disponiendo la separación 
definitiva del servicio del Es-
tado de D . Mariano Serrano y 
González. Secretario que fué 
del Gobierno Civil de Toledo. 
7 . 7 6 0 
7 . 7 6 0 
7 . 7 6 0 
7 . 7 6 0 
7 . 7 6 1 
7-757 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden haciendo pública la reía» 
ción de los certificados de. Pro-
ductor Nacional 7,757 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
<^ r<ien habilitando para VicealmU 
rante de la Armada Excelentí» 
simo Sr. D. Francisco Baste-
rreche Diez Bulnes 7-759 
". ascendiendo a Oficial tercero 
Complemento del Cuerpo. 
Orden ampliando la publicada en 
el B. O. núm. 583, ascendien-
do a Alféreces provisionales a 
los alumnos de Avila y Ri-
ffién . . . 7-759 
Id. id. la id. en el B. O. núme-
ro 591, id. a Sargentos provi-
sionales a los alumnos de San 
Roque y Vitoria, y B. O. nú-
mero 593, Jefes de la Fronte-
ra id. id. en la id. del id .. 
Id. dictando normas para la con-
cesión de subsidio por este con-
cepto 7-759 
Id. confiriendo empleo inmediato 
al Alférez de Infantería don 
Luis Manteca Pérez 
Id. id. al de Ingenieros D. Ma-
nuel Manzano Malilla 
Id. id; id. al id. D. Vicente Al-
varez Alyarez ... .'. 7-76o 
Id. id. Sargento provisional a 
los Cabos de-Zapadores Mina-
dores D. Andrés Pestaña Co-
rredera y otros 
Id. concediendo las asimilaciones 
qne indica al Maestro de Ban-
da D. Joaquín Martínez Bo-
tella y otros 7-760 
Id. concediendo el aumento de 
sueldo que indica al soldado 
del Cuerpo de Inválidos don 
José Souto Calvete ... ' 
Id. id. al id. D. José Mendo 
Castiñeira 
Id. causando baja en el Ejército 
como Sargento provisional de 
Artillería D. Francisco Gil 
Portillo 7-760 
Id. id. como mecánico electricista 
D. Celestino Albizu Basurrica 
Id. id. expulsión por incorregi-
ble al educando de cornetas 
José Núñez Burgo 
Id. nombrando conductores del 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército a Manuel Colino y 
otros _ : 
Id. concediendo beneficios pasivos 
máximos al Brigada de Inge-
nieros D. Nicolás Cordero Es-
cribano 7-764 
Id. devolviendo la ' cantidad que 
indica a Fernando Teijido 
Fraga 
Id. destinando al Teniente Coro-
nel de Infantería D. Luis Boix 
Fetrer 7-764 
Id. id. a los Alfírcces provisiona-
les D. Manuel Cabrera Ramos 
y otros 7 764 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Ingenieros D. Leonardo Gon-
zález Amador y otros 
Id. id. al Comandante de Inge-
nieros D. Emilio Ostos Mar-




7 7 6 4 
DIA 9 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden dictando hormas para el 
envío a este Déparlamenlo de 
los catálogos de impresos du-
plicados de las Bibliotecas pú-
blicas, servidas por el Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo c e s e el 
mando del Reeímiento de Amé-
7-77<<[ 
Id. id. al Maestro Armero D. Je-
sús Alonso Rodríguez y otro. 7.765 
Id. id. al Maestro Armero D. Fé-
lix Zuazo Menéndez y otio. 7.763 
Id. id. a los Jefes y Oficiales don 
Nicolás Galiana Nadal y otros. 7.765 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Tenienle de 
Infantería D. José López Ca-
rretero 7-765 • 
Id. "ascendiendo al empleo de Al-
férez de Complemento de Ca-
ballería al Brigada D. Evaristo 
Alvarez de Sotomayor 7-765 
Id. id. a id. de Intendencia al 
Brigada D. José Aviles García 7.765 , 
Id. id. Teniente Médico Je id. de 
S. M. al Alférez Médico don 
Alfonso Fernández González. 7.7D< 
Id. id. Farmacéutico primero de 
id. de S. M. al Farmacéutico 
segundo D. Anselmo Fajardo 
García 7.766 
Id. id. a los Oficiales de Com-
plemento de Artillería D. Eu-
tiquio Alvarez y otros 7-766 
Id. señalando haber pasivo al Te-
niente Coronel de Infantería, 
retirado, D. Eugenio Ximénez 
de 1.T Macorra 7-765 
Id. pasando a b situación "Al 
Servicio del l^roieclorado" a 
los Alféreces provisionales de 
Infanicria D. Julio Turbón 
Martínez y otros 7 .766. ^ 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediéndole la conlinua-
ción en el servicio en cuarta 
campaña al Fogonero Prcfe-
rente Juan Florencio Alorcz. 7.766! 
Id. reclincando error padecido en 
otra del 23 del pasado 7-7-66 | 
Id. id. id. id. en la revalidación 
de su titulo al Palrón de Ca- ^ 
botaje D. Daniel Eguileor . . . 7-7661 
Subsecretaría del Aire 
Orden reintegrando a su puesto 
en el escalafón de Sargcn'os de 
Aviación a D. Trinidad Egi-
do Bustos 
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rica núm.' 23 el Coronel den 
Carmelo García Conde I - I T ^ 
Id. id. id. en el id. del Regi-
miento de Tenerife el Coronel 
D. Juan Cáccres 7-77o 
[d. confiriendo el mando del Re-
gimiento de Tenerife al Coro-
nel D. Francisco Galtier Pley, 7 .770 
Id. id. el id. del Regimiento de 
América núm. 23 al Coronel 
D. Francisco Javier Folla Cis-
neros 7 ' 7 7 I 
Id. confiriendo en el cargo de 
Gobernador Militar de Málaga 
í l General Excmo. Sr. D. Plá-
cido Gete Hiera 7 .771 
Id. nombrando Gobernador Mi-
litar de Pamplona al Coronel 
D. Francisco Javier Folla Cis-
neros 7 ' 7 ' I 
Id. díclarando con derecho a 
pensión a doña María Dolo-
res Regueiro López y Jtros. . . 7 .771 
Id. disponiendo el reintegro a la 
situación de actividad del Te - . 
niente Coronel de Infantería 
D . Francisco Javier Folla Cis-
neros 7-771 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo la organiza-
ción de cursos de Cabos y 
Suboficiales de Parques 7-771 
Id. convocando un curso de cien 
plazas de Auxiliares de Taller 
provisionales 7-771 
Id. asignando la antigüedad que 
indica en el empleo de Alfé-
rez a D. Diego León Or t iz . . . 7 - 7 7 ' 
Id . concediendo empleo de Sar-
gento provisional a los Cabos 
D. Emiliano Ruiz Pinedo y 
otros 7-77Í 
Id- id. id. a D . Manuel Sánchez 
Rodríguez y otros 7-772 
Id. id. id. a D. Ramón Martínez 
Becerruelo y otros 7-772 
Id. id. id. a D. Santiago Blanzaco 
Pérez 7-772 
Id. nombrando Alféreces provi-
sionales de Infantería a D. Je-
sús Ponce de León y otros. . . 7.772 
Id. cesando en la asimilación de 
Alférez Médico el Médico civil 
D. Remigio Orgaz Rodríguez. 7.77S 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico civil a D. José 
Miguel Guinea Pereda . . . . . . 7 .778 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería O . José At-
jona Bctegón y otros 7-778 
Id. id. al Teniente Coronel de 
Infantería D. Luis González 
Anguiano y otro 7 780 
Id. id. al Comandante de Caba-
• Jléríá D. Bernabé Rico Cortés 
y u n C a p i t á n 7 - 7 8 0 
Id. id. al Comandante de Cara-
bmeros D, José Martin Set-
vera . . . . . . 7.780 
Id. id. al Teniente'del Cuerpo de 
Páginas 
Tren D. José Vesteiro Martí-
nez 7-780 
Id. id. al Batallón de Trabajado-
res núm. 138 al Alférez de 
Alabarderos D. Antonio Cam-
pos Guerrero 7 - 7 8 j 
Id. id. a los Capellanes D. Luis 
García Bellés y otros 7.780 
Id. dejando sin efecto el deslino 
conferido a los capellanes don 
José María Amundarain y otro 7.781 
Id. concediendo empleo de Al-
férez honorario de Artillería a 
los Ingenieros D Santiago Gui-
btr t Eceiza y otros 7-7^1 
Id. nombrando Alférez provisio-
nal a D. Justo Du jo y o t ro . . . 7.781 
Id. nombrando Maestro Herra-
dor a D. Pablo Vicario y otros 7.781 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Infantería al 
Teniente D. Salvador Herrero 
Urbano 7-781 
Id. id. Alférez id. a los Briga-
das D. Luis Fano Oyatbide y 
otro 7-781 
Id. destinando al Alférez de Com-
plemento de Ingenieros D. Ri-
cardo Moreno Lázaro 7 -781 
Id. pasando a situación de retira-
do el Coronel de Infantería 
D. Manuel Rodríguez Arnau. 7.7S2 
Subsecretaría de Marina 
Orden ascendiendo a Sargentos a 
los Cabos D. José Cuevis Fer-
nández y otros 7-781 
Id. destinando al Comandante de 
Intendencia D. Francisco Ja-
vier Teus 7-782 
Id. concediendo ingreso en la Re-
serva Naval a D. Jaime Vadell 
y otro 7-782 
Id. pasando a la Reserva Naval 
Movilizada a D. Jaime Juan 
Ribasa y otros 7-7S2 
Id. señalando sueldo al músico 
de tercera clase de Infantería 
de Marina D. Juan Escart!... 7.782 
Subsecretaría del Aire 
Orden destinando al Teniente de 
Infantería D. M a r i a n o de 
Uriarte Marín 7 782 
Id. id. id. al Capitán de Arti-
llería D. Pedro Huarte Men-
dicoa Larraga 7 782 
DIA 10 
Ministerio de Hacienda 
Orden dictando normas para re-
anudar la vida social de "LoS 
Previsores del Porvenir" . , , 7-785 
Ministerio del Interior 
Orderi disponiendo que los do-
mingos y lunes los periódicos 
•^'incluso las "Hojas "Oficja-
1c9 — se venaeran en Kspaña 
al precio de veinte céntimos. 7.787 
Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden adscribiendo al Distrito 
Universitario de Zaragoza las 
comarcas recuperadas de .Le-
vante y Cataluña a los efec-
tos que se indican j.^g^ 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo de Te-
niente provisional de Caballe-
ría al Alférez D. J9SC Acosta 
Layncz _ 7.787 
Id. id. empleo superior por mé-
ritos de Guerra al Cabo de 
Infantería D. José Pazos Suá-
Id. pasando a disposición de la 
J e f a t u r a de Movilización, 
Instrucción y Recuperación al 
Alféf-ez de Caballería D. Pablo 
López Pérez 
Id. ascendiendo a A l f é r e z de 
Complemento de Caballería al 
Brigada de dicha escala y Ar-
ma D. Rafael Dasi Hernán-
dez 
Subsecretaría del Ejército 
Orden causando baja como Al-
férez honorario auxiliar de 
Contabilidad D. José Vergcs 
Mata 
Id. asignando la antigüedad que 
indica al Brigada dt Ingenieros 
D. Felipe Rodriguez López... 
Id. confiriendo empleo de Alférez 
provisional de Caballería al 
Picador D. Silvestre de Cam-
po Calzada 
Id. id. Teniente provisional de-
Artilleria al Alférez D. Luis 
Tapia Nogués ... ... 
Id. id. empleo inmediato al Sar-
gento id. D. Luis 0« í"do 
Ponce 
Id. id. Teniente a los Alféreces 
Médicos asimilados D. Fran-
cisco Mainer Pascual y otros. 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a los-Far-
macéuticos civiles D. José Ma-
na Lacasa Galindo y otros... 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximos al Capitán de Caba-
llería D. Ricardo de Rojos So-
lis . . . .'.. - ••• 
Id. destinando a los Jefes r W ' 
cíales de Caballería D. Ltus 
,de LachapelU Hernando y 
lOtros . . . 
Id: id. a los Oficiales de Artillería 
ü . José A t r e g u i Cecilia y otros 
I d | i d . a D . Fráiicisco de 
¡y otros Uii ..". -. • • ••- '''J 
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de Ingenieros D. Raúl Diez 
Bcrzosa ••>• 7-790 
Id. id. al Teniente de Carabinc: 
"ros D. Esteban Bravo Prieto. 7.790 
Id. id. al Alférez D. Gonzalp 
C a l d e r ó n Calvo . . . . . 7-790 
Id. id. al Farmacéutico primero 
D. José Lalínde del Río- . 7-79° 
Id. id. a D. Félix Sánchez Hcr^ ^ - ^ 
nández y «tros . . . - . 7 9 0 
Id. id. al Teniente provisional . . 
ADxiliar de Estado Mayor- • 
D. Enrique Sáenz Alonso.. . 7 .790 
Id. id. al Maestro de Banda don-- ¿ 
Eduardo Mercado Arcoya 7-79° 
Id. pasando a situación de dispo-
nible gubernativo-el CoiíOnel 
de Infantería. D. Joaquín Pe -
lis de Vargas .. . .'. 7-79'> 
Id. 'Babilítando para ejercer em-
pleo superior a los Tenien-
tes de- Infantería D. Emilio ' 
Puente Camarero y otros .. '7.79° 
Id; id. al id. D. Rafael Mejias 
Sánchez . . . . . . . . • . : . . . 7 - 7 ' 9 < ^ 
Id. id. al id. D. Andrés Sánchez ' ' 
Moreno'..: . . . . . ' . . . .. . ' . • 7 . 7 9 Ó 
Id. general del Ejército del Norte 
sobré juicio contradictorio pá-, 
ra concesión de la Cruz Lau-
reada di San Fernando á lás 
fuerzas del Séptinio Grupo 
Asalto... ;.. -. :.• '.. 7.796 
Id. ascendiendo a Capitán de ' -
Complemento de Infantería al 
Teniente D . Alvaro' Rivero • 
Dávila . . . . 7.7.91 
M. id. Teniente id. de Artillería 
al Alférez D. Manuel Trepa.t • 
P¡á ... ..' :. '7.79.V 
W. id. id. al de Ingenieros don 
Manuel de Castro Muñoz . . . 7,791 
Id. pasando a la situación de re-
emplazo por enfermo al Te-
niente de Artillería D! Nicolás 
Muñoz Rodríguez .. . .. .7.791 
W.. clasificando en los períodps 
de reenganche que indica a do» 
Antonio Atienza Romero y .. 
.otros 7.791 
Subsecretaría de Marina 
Orden sustituyendo las ^.oronas 
murales del escudo de la gorra 
de uniforme, los botones y la 
actual cinta 7.791 
Administración CenfMÍ 
HACIENDA. — Servicio Nacio-
nal de Deuda y Clases Pasi-
vas.—^Relación de las declara-
ciones de haberes pasivos con-
cedidos durante I3 segunda 
>luinccM de mayo de ipS»---
®UCACION NACIONAIL.— 
Jefatura del Servicio Nacional 
Primera Enseñanza.—Cit-
™ar disponiendo que el díí 
J3_del actual mes de junio se 
f «dique a esaltar en las wcue-
^ primarias la figur? del Ex-
Páginas 
celentisimo Sr. D. José Calvo 
Sotelo (q. é. p. d.) 
JUSTICIA.—Servicio Nacional 
de los Registros y del Notaria-
do.—Orden referente a la ins-
cripción de defunciones en el 
- Registro Civil 
DIA 11 
Ministerio de Orgaiüzacióa 
y Acción Sindical 
Decreto disponiendo qué por laj 
Empresas de" trabajó, se habili-
tep locales comedores para suS 
obreros ' . . . 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden dictando normas sobre in-
cautaciones ó embargo de bí-
;, bliotecas pertenecientes a agru-
paciones o particulares . ... 
Id. sobre reincorporación al Ins-
tituto Geográfico y Catastral 
del personal qué se encuentra 
prestando otros servicios . . . 
¡Ministerio de Hacienda 
Oiden señalando d recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
• en las liquidaciones de los de- • 
' rechos de Arancel duxante la 
segunda decena del mes de 
junio 
Id. autorizando a Ansó y Com-
.pañia para satisfacer en me-
tálico el impuesto del Timbre. 
Id. id. a D. Celestino Idareta y 
Aguirre para id. id. 
Id. id. a D. Joaquín Cruz Ca-
rrasco para id. id. •.. 
Id. id. a los señores Arana y 
Compañía "La Oñatierra" pa-
ra id. i d . . . 
Id. id. a Tos señores Herederos 
di Elvira Sáenz para id. id. 
Id. id. a D. Antonio Tovías 
Ortiz para id. id. 
Id. id. a D. Máximo Barragán 
















Id. autorizando al Comandante 
Médico D. Ramón Cianeas 
Rodríguez para usar sobre el 
uniforme las insignias de la 
Orden Mehdauia 
Id. concediendo la Cruz Laurea-
da de San Fernando al Tc-
nifnte de Infantería D. José 
Andrés Velasco 
Id. id. id. colectiva a las fuerzas 
que cita que guarnecían la 
Ciudad Universitaria (Ma-
drid.) : 
Id., nombrando Inspector General 
de Artillería de la Marina al 
Presidente de la Junta F.icul-
tativa, General de Artillería de 
la Armada Excmo. Sr. O. Ma-
nuel Vela' Bermúdez 
Id. confiriendo empleo de 
niente honorario de Artillería 
a D.' José Martín y Martin. 
Id. concediendo la Medalla Mili-
tar colectiva a las fuerzas que 
cita del primer Batallón del 
Regimieiito de Infantería Mc-
rida núm, 35 •... , 
Id. id. id.' a las del Grupo de 
Fuerzas Rcgiilares de Tetuán 
número i 
Id. confirmando la concesión de 
esta condecoración al Sargento 
de Infantería D. Angel Alonso 
Largo .' 
Id. id. al Alférez, de la Legión 












Ministerio de Educación 
Nacional 
Orden ampliando a la defensa del 
tesoro bibliográfico, diplomá-
tico y arqueológico Nacional 
las disposiciones del Decreto. 
de 32 de abril del presente año 7,807 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden confiriendo empleo, inme* 
diato superior al Sargento de 
Infantería D. Rafael Molina 
Llanos y al Cabo Miguel So-
riano Aranda ... . . . 7-807 
Id. concediendo asimilación de 
• Farmacéutico segundo al terce-
ro D. Antonio Gáivez Lancha. 7.807 
Subsecretaría del Ejército 
Orden asignando la antigüedad 
que indica" en el empleo de 
Teniente de Artillería a los 
Alféreces Alumnos D. Joaquín 
Catalá Virgili y otros . 
Id. cesando en la asimilación de 
• Alférez Médico el Médico civil 
D. Jaime Alvarez Freijido ... 
Id. asignando los destinos que 
indica a los Jefes y Oficiales 
D. Enrique López Urquiza y 
otros . . 
Id. id. a los Suboficiales de In-
fantería D. Avelino Martíne?: 
González y otros 
Id. id. al Sargento de Caballería 
D. Primitivo Hernández Mar-
tin 
id. ¡d. al Jefe y Oficiales de- Ar-
tillería D. Luis Clarós Mar-
tín y otros 
Id. id. a los Oficiales de id. don 
Sebastián Feliú y otros 
Id. id. a los Suboficiales de Id. 
D. José Carrasco Muñoz y 
otros 
id. id. al Maestro Armero don 
Francisco Alguero Forcadell... 
Id. id. a los Oficiales de Inten-
dencia D. Alberto Goytre 
Laguera y otros 
Id. causando baja en su actual 
destino el Alférez de Carabine-
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JOS D. Maa«el Hernández Al-
•frarez 7.814 
id. destinando a los Jefes y O f i -
ciales di S. M . don Manuel 
Ririgómcz Velasco y ocres.. . 7 .814 
Id. id. a los Suboficiales de id . 
D. Ramón Mertero Montero y 
otros . . . 7. '8i6 
Id . id. a los Brigadas 'y Sargen-
tos Practicanlcs D . Mariano 
Domínguez Rniz y óttos .... y.-Sió 
Subsecretaría de Marina 
Orden destinando ál Csp i t i a de 
Infantería de Marina D. Cán-
dido Calvo XJlkd 7.8,16 
y . disponiendo el cese Ayu-
dante personal de 'S. -E. el ' 
neralísimo de los Ejércitos 
Nacioaalies y pifsando destina-
ño al Estado Mayor ^ M a r i ' 
nü, al Capitán de Corbeta don 
Manuel Calderón y Lépez-
Bayo -..s 7. '8Í6 
Id. id. iá . coioú Prwide&te á t :to 
Junta Pa«iltativa de ATtilltrk 
el Coronel de Artílteria áe ta 
'Arm«da D . MantKl Btuida .y. 
feonzález . . . 
DIA l i 
ricepresiflencia iTel tiolnenM»' 
Orden prohibiendo «1 aceso i 1<» 
terrítoriicA espsfiola del Qotfó 
'de Guinea a los enftrmo» de 
tuberculosis . . 
Qlinisterio de Industria 
y Coinercio 
Orden diqioniendo que los prow 
ductí» sideíótgi'cos seián Vb 
sucesivo facturados a los pre» 
cios netos que tegiali en l'S ^ 
de julio de 'vg'$6 
Id. Circular sobre utilización Xs 
desguace de los buqfleS, embar-
caciones o artefactos navales 
que no pra tan servicio 9 
&Iinisterio*^de Eáti«íici6n 
Nacional 
Orden nombrando a D . j o j í 
Franco Montes Pr-esideiíft 3el ' 
Patronato Local de Formación 
Profesional de Vigo . , , 
«Itnisterio de Defensa 
Nacional 
Orden señalando -el distintivo 434 
Cuerpo de .Mutilados de Gtw-
•«•ra 7.81-9 
Id. aplicattdo el Reglamento del 
Benemérito Gueípo de M u t i -
lados de Gueíra por la Pdteiá 
al extinguido Cuetpo de iilvá-
lidos Militares 7 . '8 i9 
Id. dando cuenta del fallecimien-
to en Viana (Navarra)^ dSl BK« 
7418 
Páginas 
celentisimo Sí. General de TBti-
gada D. Maximino Cadarso 
Greno 7.'820 
Id. disponiendo cesen en sus co-
metidos en la Auditoría y Fis-
calía de la Quinta Región Mi-
litar el Auditor de División 
D . José Cabeza Piquet y el 
Teniente Auditor de primera 
D. José Miría Laguna Azo-
rín 7.'820 
Id. concediendo la Cruz Laurea-
da de San Fernando al Te-
niente de Infantería, fallexido, 
D . José Mato Mediano 7.820 
Id. habilitando pata Teniijite 
Auditor de primera al de se-
gunda D . Jacinto Bassols Genis 7 .Sso 
Id. confiriendo la Medalla Mili-
tar, col«cthra, a las unidades 
que expresa de Ja Brigada de 
Caballería 7820 
Id. concediéndola al Sargento, fa-
llecido, D. Iván Bemaldo d« 
Quirós 7.821 
Id. id. al falangista fallecido, don 
Jacinto Ortiz 7.821 
Id. id., colectiva, a las unfdades 
que cita de Regulares de Ceuta 
número .3 7.822 
Id. id. id . al tercer Batallón del 
Regimentó de Infantería La 
Victoria núm. 28 7,823 
Id. id. id. al T a b o r dt Ifni-SaTiata 7:822 
Id. nombrando pata la Auditoría 
y Fiscalía de la <2uinta Re-
gión al Auditor ^ División 
D . Ramiro Fernández de la 
Mora y Azcué, y al Teniente 
Auditor de primera D. Jacin-
to Bassols Genis, respectiva-
mente 7.823 
Id . ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Caballería al 
Teniente D. Pederico de San-
tiago y Díaz de Mendívil . . . 7 .823 
Id. id. a Oficial tercero de Com-
plemento del Cuegjo Jurídi-
co Militar al Sargento D. A u -
gusto García de la Barga 7."813 
Id, destinando a los Oficiales t«r-
ceíos de Complemento del 
Cuerpo Jurídico Militar don 
Emilio Mattín-BIas Crespo y 
otros 7.823 
Id, pasando al Arma de Aviación 
el Oficial «egündo de la Rescr-. 
va Naval D. José Rubio Mar-
tínez Chacón . . . 7^823 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Alféreces ho) 
noratios auxiliares de ContabU 
lldad 8 D . Faustino Díaz Ro-
dríguez y ot ra 7.8ia3 
Id. confitieiido las asimilaciones 
que indica a tos Tenientes y 
Alféreces Médicos asimilados 
D. Julio Picatoste PicatoiK y 
otros 7.?-23 
J i . nombrandq Ayudaría g j 
Página) 
Campo del Excmo. Sr. Ccnaii 
de Brigada D. Arturo- Cf'oriáa 
Sevilla, al Comandante de Ar-
tillería D. Ernesto Poas f'(í-
nández.. 
Id. concediendo derechos pasivoi 
máximos al Sargento de TÁni-
llería D. Antonio Bonet Ma-
sanct 
Id. destinando a los Subofkiaks 
de Infantería D. Antonio Na-
varro Diez y otros 
Id. id. a los Oficiales de Oba-
llería D. Mariano Gar.cía S;ín-
cbez y otros 7.8.4' 
Id. id. a los id. D. Carlos Trima 
Casas y otros 7.8:4 
Id. id. a los de Artillería Jen 
Eduardo Vizoso López y uro / . í j j 
Id. id. a los de Ingenieros coa 
Enrique Gtosso M a r . a to y 
otros ,7.S25 
-Id, id. a los de S. M. O. Justi-
niano Male Diez 7.325' 
Id. id. los Maestros Herradores 
provisionales D. Custodio Ga-
llego y otros 7.825" 
Id. id. al Maestro Herrador i'oi-
jador D. Juan de la Cra/, Ga-
llego Valera , 
Id, habilitando jara «jercer cin-
pleo superior al Teniente de 
Infantería D. Fabriciaao Ber-
mejo Domínguez J.Sy' 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Teniente Co-
ronel de Infantería D, José . 
Alvarez Entrena 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Moisés ü u i z García y otros, y.Síí 
Id, asignando la antigüedad cae 
corresponde en el empico de 
Alférez de Complemento a -dCín 
Juan Colom Bernat y otrí> ... 
Id, pasando a situación de ttim-
plazo por enfermo el C.>pitáii 
de Complemento -de JnfíiMeíía 
D. Alfonso Labella Davalos... 
Id. señalando el haber pasivo aue 
le corresponde al Subinspector 
Farmacéutico de segunda, m -
rado, D. Jaime Gastalver Ci-
meno 
Id. pasando a la situación Al 
Servicio de OtríS Ministerios • 
t i Sargento provisional (íe IB' 
genieros D. Andrés Trinidad 
Sáez - n - ^ 
Id. pasando "Al Servicio dfl Pro-
tectorado" al Comandante áoa 
Juan Pesquero Maimo y Potros, l.pn 
Id. cesando en «íta sittóiSn el í 
Teniente D. José Osés -PtKitc 
Jjg •" ' 
Id. 
D. Albetto Martínez übtda. 
Id. pasando -a esta situación to 
Sargentos de M ^ ^ Í ^ J ^ 
Juan del Valle Jsime y cttcs- 1- * 
Id, id, id .los íd.^de i d . Ü . Rli^ j 
yjpeai Isinal ttí Mr-
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U. id. id. E1 Comandante de Ta-
balletía D. José San Miguel 
de la Vega 7-^2'i 
Subsecretaría de Marina 
Orden concediendo asimilación 
de Auxiliares de Oficinas y 
Archivos a D. Lupiciano Có-
M z Ortiz y otro 7 .828 
(d. disponiendo la separación de-
finitiva del servicio al Auxi-
liar de Oficinas de la Matins 
Civil D. Manuel Martínez Pé-
rez 7 8 2 8 
Id. eliminando del concurso de 
los admitidos en la Escuela Na-
val al marinero José P n d o 
Lapiqttc 7.82S 
li, concediendo el ingreso en la 
Reserva Naval al Maquinista 
de la Marina Mercante D . Die-
go Vigo Iglesias y otro 7.8 2 S 
Página» 
ña María Pilar Carmen Trías 
Saralegui y otras 
Id. id. a doña María de lüi Do-
lores Luisa Laporta Glróc.. . 
Id. id, a doña Mercedes Rivera 
López y otras 
Id. id. al Sargento D. Antonio 







Jefatnra del Servicio Nacional 
de Primera Enseñanza.—Cir-
cular disponiendo se establer-: 
ta la sesión única ín las Escue-
las Nacionales de Primera En-
'áanza, 
DIA 13 
Minist«io de Hacienda 
Orden autorizando i D. Simeón 
Murga Sánchez para satisfacer 
el impuesto del 
7.828 
metálico 
Timbre. . . .. 7.833 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando definitivimentí 
del servicio a los señores que 
se expresan 
Id. declarando cesantes en sus a t -
gos a los señores que se erpre-
san 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden comunicando los acuerdos 
adoptados en los expedientes 
de depuración instruidos a 
obreros de la Junta de Obias 
del Puerto de Santander 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden concediendo la Cruz Lau-
reada de San Fernando al Sar-
gento de la Guardia Civil, fa-
Jleeido, D. Lorenzo Vega L e 
ro 
W. concediendo la Medalla Milí-
ter al Capitán de Ingenieros 
D. Luis Blanco Balldspérez.. 
»d. concediendo la Medalla de Sti< 
írimíentos par la Patria a do-
7.834 
7.834 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo las asimilacio-
nes que expresa a los médicos 
civiles D. José Julián Gil y 
otros 7 839 
Id. cesando en el empleo de Te-
niente provisional de Infante-
ría D, Bernardo Buejo Icbaus-
ti y otro 7.840 
Id. id. como Maestro Herrador 
provisional D. Diodoro Galán 
Legido 7.840 
Id. nombrando condactotes óel 
Servicio de Automovilismo de 
Marruecos'a los soldados Ben-
jamín Alfón Achnel y ctros. 7.840 
Id. concediendo los premios de 
efectividad que indica a l<5s J<-
fes y Oficiales y asimilados 
D. Rafael Pérez Blanco y 
otros 7.840 
Id. pasando a situación de icaa-
plazo por herido «1 Tuaieate 
de Infantería D. Miguel Gar-
cía Ratia 7.844 
[d. señalando el haber pasivo que 
le coftíspoflde al Coronel de la 
Guardia Civil, retirado, tfoa 
Ramón Pérez TeJIo 7.844 
Id., id. al Sargento del Cseípo 
de Inváh'dos Militares, retira-
do, D. Elias-López Rcm..in. 7.844 
Id. pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado" ai 
Comandante di Infantería don 
Rodrigo Snárez Alvarez.,. 7.844 
DIA 14 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden nombrando a D. Alfoni^ 
del Valle y Lersundi Dírccto( 
del Instituto Geológico y Mi-
nero de España 7.85Í 
Id, haciendo pública la segunda 
relación de los Certificados de 
Productor Nacional 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden aclarando sanción impues-
ta al obtcfO de li Junta de 
Obras del Puerto de Santan-
der Ramón Cabarga Gagigas, 7.85f; 
Ministerio de Orden Público 
7.835 
7.835 
Ministerio de Hacienda 
Orden separando ' definitivamente 
del servicio al Portero de 
Aduanas de Rivadesella Enri-
que Mies Alea 7830 
Ministerío dd Interior 
Orden denegando exención del 
servicio militar del ffloao Mi-
guel Sarasola Echevtriía 7.85.2 
Mini!»terie de Orgranización 
y Acción Sindical 
Orden encargando interinamentí 
del despacho y firma del Ser-
vicio Nacional d« Esfadisñca 
al Jefe del Servicio Nacional 
de Emigración 7-851 
Id. id. id. del despacho f firma 
de los asuntos del S, N. de Sin-
dicatos al Subsfcrítatio del De-
partamento 7.851 
Orden disponiendo la separación 
y baja definitiva en su Esca-
lafón del Guasdia del Cuerpo 
de Seguridad y Asalto Domin-
go San Sebastiín Bollaía ... 7.853 
Id. con/irffiafldo la separación de-
cretada al ex Guardia di Segó-, 
ridad y Asalto Ramón Blizüí-: 
ray Urbieta 7.853; 
Id. dejando sin efecto la lepsra-
ción decretada al Guardia qa» 
fué del Cuerpo de Scgnitdad 
y Asalto Adalmíro Redero Ba-
rtientos 7-85J' 
Id. disponiendo la separaciófl y, 
baja defiaitira en sa Escala.^ 
fón del Guardia del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto Lois Par<ío 
Fuentes 7-853' 
Id, id. la id. e id. en su id. del 
Guardia d« S ^ r i d a d y Asalto 
Francisco Alonso Cuevaj . . . r .Sy,; 
id. confirmando la separación de-
cretada al ex Gtiardta de Se-
jutidad y Asalto Arfuto Cas-
tañeda García 7.83} 
Id, disponiendo la separación y 
baja definitiva en su Esc.ila-
fón del Cabo de Scgtiridad Jo-
sé Osnna Fernández 7-853 
Id. íaiificando la separación y 
baja en SB Escalafón del Vigi-
lante Conductor del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia don 
Antonio Peña García 7.854, 
Id. disponiendo el reingreso del 
Agente del Cuerpo de Inveiti-
gación y Vigilanda D. Anto-
nio López-Albírca Moreno... 7.854" 
Id. confirmando h separación y 
baja en su Escalafón del Ayín-
te del Cuerpo de InvtsTtga-
ción y Vigilancia D. Ismael 
Mendoza Gómez 7.8.Í4 
Id. disponiendo la separación y 
baja en sn Escalafón del Agen-
te del Cuerpo de Investigación 
y Vigííanífa D. Gundemato 
Bravo y Arcayos 7-85-t 
d. declarando jubilados a lO? Co- • 
misarios del Cuerpo de Ínveí» 
tfgación y Vigilancia D. Jitan 
Corado López y D. Ignacio 
García Vive» 7..85'l 
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Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden disponiendo la apertura 
d« hojas de servicios y de he-
chos de los Oficialís provisio-
nales y personal militarizado. 
I d . habilitando para ejercer em-
pleo superior al Comaadante 
de Infantería D. Enriqác Siiá-
KZ y otro .... . . . . . . 
Id . id. id. a loé Tenientes de la 
Guardia "Civil D, Luis Torres 
Ramos y otro 
Id. ascendiendo al eiiiplco de Al-" 
férez de Complemento de Ca-
ballería al Brigada D, Santia-
go Heredia Bueno 
Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Ajustadores 
provisionales a D. Luis Corral 
Conchado y otros . . . . . . . . . . 
J d . confiriendo las asimilaciones 
que indiía a los estudiantes 
de Mediciña D. Emiliano f^ar-
t ín Sanz y otros . . . . . . 
Id, cesando en la ' asimilación de 
Alfére2s • Médico D. Vicente 
Guillen Bernad 
I d . destinando a los Jefes y Ofi-
iales de Infantería D. Rafael 
Carrasco Calderón y otros. . . 
Id . id. a los de Artillería <Jon 
Juan Fernández M a n o s y 
otros ...: ; ••...' 
Id . id. al Teniente Coronel de 
Ingenieros D. Julio ' Zaragüe-
ta Urquiola y otros 
Id. id. al id. D. Juan Petrircna 
Aurrecoechea y otro 
I d . id. al Capitán d? Intendencia 
D . Carlos Auz Trueba y 
otros 
Id. id. id. los Tenientes de la 
Guardia Civil D. Francisco 
Casas García y otro 
Id . id. al Teniente de Cirabine-
ros D . Manuel García Carrasco 
Id. id. a los guarnicioneros den 
Manuel García Pérez y o t ro . . . 
Id. nombrando guarnicioneros 
provisionales a D. Ricardo So-
ria Fando y otros 
-Id. ampliando la de 9 de abril 
último respecto de la fecha en 
que debe percibir la pensión el 
Brigada D. Hilario Gallardo 
Granados 
I d . concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Salustiano Santos Lorenzo y 
otros 
Id. militarizando a Rafael Ramí-
rez Bassí y otros 
Id. destinando al Teniente de 
Complemento de Caballería 
D , Manuel Hermida Linares, 
Jd . id. al Sargento de" Comple-
mento D; Antonio Foadevila 























Id, id. al Farmacéutico tPiccro 
de Complemento D. Francisco. 
Mestres Pinto 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo cause baja en 
la Reiserva Naval el Alférez de 
Fragata D. Joaquín Mcléndez 
Romero 
Id. habilitando de Capitán al Te-
niente de Infantería de • Mari-
na D. Manuel García Bernal. 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empleo de 
Capitán de Compleme.ito de 
Aviación al Teniente D. Mi-
guel Sanchiz Alvarcz de Quín-
, dós 
Id, id.., Teniente id. de id. a Ies 
Alféteces D. R a f a e l Simón 
García y- otros . . . 
Id . id. Alférez provisional de 
Aviación a los alumnos don 
Rafael, López Peña y o l to . . . 
DIA IS 
Ministerio de Asuntos 
Exterioret 
Decreto modificando el último 
párrafo del artíciilo quinto del 
Decreto-Ley de veintiuno de 
enero' de 1938 
Id. nombrando Cónsul de Lspa-
ña e^ Oporto a D. José Se-
bastián de Arice, Secretario de 
primera clase " 
Ministerio de Hacienda 
Orden reglamentando el pago de 
los intereses de la Deuda del 
Estado, de la del Tesoro y de 
las especiales 
Ministerio del Interior 
Orden declarando feriado, a todos 
los efectos el día del Coipus 
Christi 
Id, restableciendo la conmemora-
ción teatral del Corpus Christi 
Id. dictando las normas de orga-
nización y funcionamieaio del 
Servicio Nacional de Ksgiones 
Devastadas y Reparaciones de-
pendientes de este Departamen-
to 
Páginai 
de los Sargentos provisionales 
y asimilados también jrovísio-
7.861 nales de categoría inferior a la 
de Oficial ;.,. 
Id rcc>i .0 üe tj úe l ó 
ro último, que regula la del 
percibo en metálico Je .a ra-
ción Qe es:.:, . ..i 
Id. confirmando en el empico de 
7.861 Alférez provisional de Inhn-
tería a'D.-Eduardo Rojas Cha-
morro 
7 .861 Id. ascendiendo al empiw. de 
, Sargento provisional a O, Ma-
nuel Costoya Ascart y otrcs. 
Id. id id, al al Cabo D, Rafael 
Ptríánez Piñerúa y otro ... 
Id. disponiendo el deslino Sar-
gento • provisional D. J o s é 
. Torno Picornell y otro 
7.861 Id. confiriendo empleo de Sar-
gento provisional de Auton.o-
vilismo a D. Antbiiío Ai r ín -
7.861 dez Berride y otros ... . ... 
lo. . • . a 
empleo superior al Comandan-
7.861 te de Infantería D. Luis Loj/ei 
Andrés . ' .., ' 
Id. id. a los Tenientes Je .írií-
Hería D. Francisco Fetiindcz 
de Córdoba y otro 
1d._ "oncedíendo empico de Capi-
tán de Complemento de Infan-
tería al Teniente D; Maiiín 
Fuste Salvatella . . 
Id disponiendo se considere trin-
gresado en la situación de ac-
tividad el Teniente de Attille-
ría, fallecido, D. Francisco Ro-
mero, y ascendido al ¿mplEO 
















Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden resolviendo la antigüedad 
que corresponde a los Jefes y 
Oficiales habilitados para ejer-
cer el empleo inmediato supe-
rior 
Id. determinando que por les Ce ' 
nerales de Divísjpn. podrá dis-
ponerse el cese en sus destinos 
7.87» 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriendo empleo ae Te« 
nienté provisional de lagcme-
ros a' los Alféreces D. Elesio 
Gatón y otros 
Id. destinando a los Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D. F-nrique 
López y otros 
Id. id. a D. Enrique Pardo Gar-
cía y otros ;• 
Id. id. a los Sargentos D, Epi-
fanío Abad y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de^  
Artillería D. Joaquín Pérez 
Seoane y Díaz Valdés y otros. 
Id, id. a los Maestros de faller 
y Alumnos D. Manuel Iz-
quierdo y otros 
Id. id. a los Jefes ,y Oficiales de 
Intendencia D. Félix Navarro 
Nieto .v ;•. •• 
Id. id. al Teniente de Car-ibine-
ros D. José Castañeda Lucas. 
Id. id, al Capitán del Cuerpo de 
Mutilados D. José . Pcrrauy 
Castafión .•• ••• ' " 
Ádministración Central 
I N T E R I O R . . ^ " v i c i o Naeioa'' 
de Abastecimientos z Tranf 
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P portes.—Orden circular sobre 
[snifodón de prccios . . , . . . . 
DIA 16 
isterio de Hacienda 
..j dictmdo normas regnladO-
IHI de la Administración del 
rComití de Moneda extranjera. 
listerio de Industria 
y Comercio 
bnlín disponiendo que qaiáen 
] constimídas las Comisio.ics de 
I Incorporación In dus t r i si y 
I Mmaniil que indica 
inisterio de Orden Público 
nombrando Ayudante de 
I Campo del Excmo. Sr. Ge-
I mral de 'Brigada de la Guar-
l(i¡a Civil. D. Agustín í ' íñol 
I Riera, al Comandanta de dicho 
I Instituto D. Mijiiel de ¡a Vc-
181 Mdiedano . . . 
isterio de Defensa 
Nacional 
a sobre cl personal que .ba 
|ilí constituir los Consejos de 
Guerra 
disponiendo cesen en sus car-
ies en los Consejos de Ciuc-
in D. Jerónimo ATanzsbe y 
Wros 
_ Signando paca formar parte 
w los Consejos de Guerra a 
Enrique Mesegucr y ctrc?. 
üUorizando a los inscriptos 
«lí Harina pertenecientes a las 
iSüinlas movilizadas pot el 
%KÍto para que puedan pa-
®ia prestar servicios a li Ma-
tiu de Guerra 
complementaria al Decreto 
, ' ^ de.abril de 1937 sotre 
!»»iio nacional que debe baccr-
" a distintos actos 
«ignando al Teniente'de Ca-





Mtigücdad que indica 
- Promoviendo al empljo de 
I «Pnlo provisional de Infan-
.TD. Rosario Sanz Osina-
' V otros . 
¿ W- a D. Gaspar I^uüar^a 
a D. • josé 'Marre to 
""f y otros . . . 
i r Ingenieros a D. Mguei 
P ^ l e z Fernández y 01:1 os. . . 
t''Ked¡endo la Cruz Laureada 
lí., ^"nando' al <íbo don 
Alemán Ramírez . . . 
r^^Poaichdo :b devolución de 
"«mad que expresa a Pe-
Diñeiro .•,. . . . ; : . • 
l U v " ' López ,,t.ónéz..; 
i guando para:.ejefccV-cm"- .. 
superior al Comaridai-" 
te . de Infantería D. Anice-
7.876 to Vila Pere/, y otro 7 887 
Id. confiriendo empico de Alfé-
rez de Complemento de Infan-
tería al Brigada D. - Alfonso 
Bernáldez Amarilla 7.887 
Subsecretaría del EjércHo 
Orden íonfiriendo empleo de Sar-
gento provisional de S. M. a 
los cairos D. Juan de C.'stro 
Hernández y otros 7-837 
Id. concediendo la asimilación 
que .indica al falangista don 
Juan Rodríguez. Iriarte y ctro. 7.8 
Id. concediendo, los derechos pasi-
vos--máximos al Brig3da.de 
Aftilleria D. Isidro Sáenz Ji-
ménez ... 7.8S7 
Id. destinando a los- Suboficia-
les de Infantería D. Pcrlecto 
Dotilinguez y otros 7-837 
Id. id. a los Sargentos provisio-
nales de id. D. Marino Bcrroiz 
Lesaca y otros . . . 7.888 
Id. id. al Comisario de Gueira 
D . Eduardo Saa Martin I o-
•sada 7.889 
Id. id. a los Oficiales de la Giur-
dia Civil D. Francisco Dciarno 
Barahona y otros 7.889 
Id. id. al Teniente de Carabine-
ros D. Francisco Blanco R;'iz. 7.889 
Id. id. a los Oficiales de Vcl.-ri-
naria D. Carlos Cervero I ó-
• pez y otros 7-88.) 
Id. id. al Farmacéutico tcrc.^ro 
• D- Juah Ramón Sáncbcz-St-
rrano Múgica ... 7.S89 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
Infantería D. José Arán.iz y 
otros 7.SS9 
Id. habilitando para ejercer d em-
pleo de Teniente Coro.icl al 
Comandante de Infantería den 
7.885 Enrique Suárez Alvarez .. ... 7 
Id- concediendo pensiones rnt-jas 
a las Condecoraciones J : San 
Hcrm:negildo a D. L u i s 
7.885 Gnatch Jiménez y otros ... 7.890 
Id. pasando a situación de n tira-
do al Teniente de Inf-interii 
7-885 D. Lázaro Hervas Cozar ... 7-891 
Id. id. id. al Auxiliar D. Póblo 
Diez González 7-891 
Id. señalando cl que corresponde 
7.885 al Coronel retirado D. Jcsé 
María Uribe y Aguirre 7-89-I 
7.885 Id, pasando" a la .situación ' Al. 
Servicio de otros Ministerios" 
7 .885 al Teniente de Artillería dOn 
Angel Martínez Borque y a 
7.886 un Alférez 7-8.9' 
Id. id. a situación de reemplazo 
por cñfer.Tio al Conn.id.inte 
7.88€ de Caballería D. José B.v.^ rcz 
Arm.is; -•• 7-891 
Id. dí.spoftifndo cese en la siíus-
7.886 • d ó n "Al Servicio del Prot-ecto-
7 . 8 8 7 ] rádo'-cl Alférez de InfaiitctÍJ 






Subsecretaría de Mar ín , j 
Orden dando de baja en la Ar-
mada al Radiotelegrafista civil 
D. Bibiano Alcaraz Seg.ido... 
Id. destinando a los Capellanes 
D. Joaquín Diez Estév.-z y 
otros 
Id, separando del servicio al Per-
tero de la Delegación M,-iriti-
ma de Las Palmas Manuc! 
García García 
Administración Central 
ORDEN PUBLICO. — Jefatura 
del. Servició Nacional <Íc St». 
guridad.—Relación del pctío-
nal que cumple la edad regla-, 
mentaría para su jubibfióh... 
IDEM IDEM.—Jefatura del Ser-
vicio -Nacional de Córreos y, 
Telecomunicación.—Orden re-, 
ingresando al Ser\-icio activo 
al cartero urbano D. José Luis 
Fedriani Garvarino i ... 
Id. id. al auxiliar femenino del 










Vieepresidencia del Gobierno 
Decreto declarando subteniente 
para la presente campaña la 
Comisión Arbitral del Corcho. 
Id. nombrando a D. Salvador 
Robles Tiueba Presidente dt 
la Comisión Arbitral de! Cor-
cho 
Ministeiio de Asuntos 
E.\teriores 
Decreto restableciendo la Qjdí.. 
de Isabel la Católica 
Ministerio del Interior 
Orden constituyendo las Co;nis:0-
nes de Zona que se indican, 
del Servicio Nacional J.' Re-
giones Devastadas y Repaiacio-
7-903 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden modificando la del 30 de 
mayo Viltimo, disponiendo la 
incorporación a filas in cl 
Ejercito de los inscriptos ca 
la Matina de los rcempiazoi 
de 1 9 R , 1939 y cuarto tri-
mestre de 1938 7.90'. 
Id. habilitando para Coco;icl .\l 
Teniente Coronel de Infantciía 
D. Fermín Hidalgo Ambrosy. 7 .9'". 
Id. concediendo la Medalla Mi-
litar, colectiva, á los Givpos 
"Junkers', de Aviación Mili-
- r - í f " ' 
Id, ampliando la de 9 de 'í-'-'-^-
último sobre pensión Aiíc-
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tez provisional O. Atanagí!-
do Rosillo Bermúdez 7-!)02 
Id. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria -a con 
Fernando Cámara Niño y ctios 7.902 
Id. id. a doña Maria de la Gán-
dara Esteban y otros 7.903 
Id. concediendo los premios que 
indica al personal de Subofi-
ciales D, José García Mnrcos 
y otros 7 .9°4 
Id. id. id. a los Jefes y Oficiales 
de Carabineros D. Luis Pilar 
y López y otros 7 
Subsecretaría del Ejérciio 
Orden concediendo asimilación 
de Farmacéutico tercero al 
soldado D. Carlos Cárdelos 
Dalfó 7-906 
Id. causando baja como Maestro 
Herrador provisional Mariano 
Fernández Fernández 7.906 
Id. concediendo derechos pasivos 
máximos a los Brigadas y Sar-
gentos D . Rodolfo García 
Díaz-Salazar y otros i . 7.906 
Id. pasando a situación de re-
emplazo el Teniente de Infan-
tería D. Isaac Blanco Rubio. 7.906 
Id. id, «1 Alférez D . Matnel 
Cruz Jiménez 7.906 
Jd. pasando a situación ds lyti-' 
íado el Teniente-de AuttiUeiía 
D . Antonio Montero Sánfhez. 7.906 
Id, pasando a la situación "Al 
Servicio del Protectorado", el 
Teniente íe Caballería don 
Francisco Martín Riaza 7.906 
DIA 18 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
„Üfdtn rectificando la de 73 d« 
mayo publicada en el B. O , 
número 589, nombrando Ma-
gistrados <le Tra.bajo 7-514 
IVHnisterio de Industria 
y Comcrcio 
Orden disponiendo se constifuyan 
las Comisiones Administrado-
ras de las Cámaras de Comer-
cio, Industria y Navegación de 
Castellón, Valencia, AJicante, - . 
Murcia y Almería 7 - 9 ' 5 
Id. id. id. de las Cámaras <3e Co-
mercio de Guadalajara, C u m -
ia , Ciudad Real, Jaén y Al-
bacete 7.915 
Id. id. id. de Las Cámaras de Co» 
Btercio, Industria y Navega-i 
ción de Gerona, Barcelona, 
Lérida y Tarragona. . . 7-91^ 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden disponiendo sean apüca-
bleg t todo el territorio que 
Páginas 
abarca la División Hidr.iulica 
del Norte de España las dispo-
siciones actuales vigentes 7-915 
Id. id. que el Inspector General 
del Cuerpo de Caminos des-
empeñe, en comisión, í i Ins» 
pección Regional de Obrp.s P ú -
blicas del territorio reconquis-
tado de Cataluña y Levante... 7.916 
Id. id. la ratificación del acuerdo 
de la Jefatura de Obras Públi-
cas de Pontevedra . . . 7 .91 ' ' 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden haciendo extensiva la con^ 
cesión de gratificación a todo 
el personal de tropa retirado 
que actualmente o en lo suce-
sivo sea movilizado 7-917 
Id. asimilando a Farmacéutico a 
D. Pedro José'icarias Vaidés. 7.917 
Id. ascendiendo al Comandante 
• de Infantería, fallecido, D. Ni-
colás Arce Alonso 7-917 
Id. id. a Sargento a D . Angel 
Vela Tabuenca y dos más . . . 7 .917 
Id. nombrando Alférez de Ait i -
Ueria al Alumno D. Santiago 
, Azáñón Orgais . . . 7-9^7 
Id. id. a Sargento provisional a 
D. Bonifacio Rodríguez Ama-
rillas 7-917 
Id. id. a Teniente provisional al 
Alférez D . Manuel Ccrvera 
Abreu •7-917. 
Id. declarando apto para el ascen-
so y ascendiendo a Teniente 
al Alférez D". Eduardo Rodii-
• guer Pérez 7-9^7 
Id. concediendo ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
a D. Julio González Díaz . . . 7-917 
Id. id. id. en el id. id. de íd.^a 
D . Francisco Jiménez Martin. 7.918 
Id. í<J. un incremento en la pen-
sión al Mutilado D. Antonio 
Roldan Jiménez 7 - 9 i 8 
Id, declarando apto para el as-
. censo al Alférez Carabinero 
D . Eugenio Salazar López Ipi-
ña y otros 7-918 
Id. djstínando al Subteniinte de 
la Guardia Civil D. Manuel 
l íaro Ruiz y dos más 7-918 
Id. id. al Alférez de la Guardia 
Civil D- Antonio Sanz D o -
mingo y dos más 7-918 
Id. id. al Alférez provisional de 
Intendencia D. José Bínito 
Fernández 7-918 
Id. ncraibrando A y u d in te de 
Campo del General Excelen-
• tísimo Sr. García de Pruneda ' 
d Comandante de Ingenieros 
D . José López Tienda . . . . . . 7-918 
Id. destinando al Sargento pro-
visional de Caballería D. R i -
cardo Ocenio Martínez 7-918 
Id. concediendo empleó de Te-
niente honorífico de la Milicia 
PáJ 
de F. E. T . y de las JONS. 
a D . Enrique Brandáriz de 
Iroa 
Id. habilitando p a t a Tínicnts 
Coronel al Comandante de 
Caballería D. Jesús Fera.iudez 
Marchena 
Id. id. pata id. al id. D. GuniEi-
sindo Varela Paz 
Id. ascendiendo a Brigada de 
Complemento al Sargento den 
Luis de la Sota Lodciro y 
otro ' 
Id. destinando al Capitán de 
Complemento de Aviación don 
Alfonso de Hoyos y Sinchíz. 
Id. dejando sin efecto las órde-
nes sobre destino en este Cen'.ro 
de doña Carmen Martínez Vi-
llegas y doña María Tnesa 
Lozano Páez 
Subsecretaría del Ejérctto 
Orden disponiendo cause baja en 
el Ejército el Capellán D. Rcr 
gelio Cotclo Caamaño y ¿es-
tinando al Alférez Opellán 
D. Anacleto García Pér:z ... j.jf 
Id. destinando al Comandante de T 
Artillería D. Enrique 'Iones • 
Chacón y otros 7! 
Id. id. al Alférez de Alabarderos 
D . Antonio Campos Guetrcto. '.{ 
Id. general del Ejército del Cen-
tro sobre juicio contradictorio 
para la concesión de la Cruz 
Laureada de San Fernanda,.co-
lectiva, a las fuerzas del Sexto 
Tabor del Grupo de Fucizas 
•Regulares Indígenas de MeHU 
número 3 
Id. disponiendo canse baja fu d 
Ejército el Alférez de Comple-
mento D. Federico Tapióla... n 
Id. pasando a situación de «ti-
rado el Teniente de Artillnu 
D. Manud Abreu Sansón... ? 
Id. disponiendo la baja en 1» 
Armada del Auxiliar segundo 
del Cueipo de Anxiliaíes de 
Servicios Técnicos de Autna-
les, D. GuUlermo Martin Oar- ^ 
cía 
Id. separando del servicio al Pa-
trón de la Lancha Guard®»- _ 
\ a s Juan Blanco M u ñ a - - ' 
Id. diaponiendo pasen a l a ^ 
ción de Procesados .los Auri 
„ s de Infantería i e 
D . E d u a r d o de la Cote» 
tínez y D. Femando .Sa®.J>r« ^. 
Jiménez ' 
Id. disponiendo la s e P ^ c ^ n ^ 
finitiva del Servicio d l C ¿ 
dor del Puerto D. -J^q 
Riande Vázquez 
Td id id id. del Profesor/t « 
" • ^ a - - O f i c i a , de N J -
Bilbao, D. Juan Artate J 
diguten 
m 
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Páginas 
tmmisfTscrón Ccnírnl 
m PUBLICAS. — Subse-
letaría. — Anuncio p a r j la 
lovisión di una plaza ilc T o -
po en el Servicio de Faros 
i la Guinea continental tspa-
7.933 
DIA 19 
istetio de Hacienda 
l^ to disponiendo el cese en el 
igo de Delegado de Hacicn-
I en la provincia de Malaga 
D. Fernando Martíntz y 
Jirtínez 
lombtandn Delegado Je Ha-
¡iidi en la provincia de Cas-
de la Plana a D. Jcsé 
xirigo Jontoya 
l ia d e J u s t i c i a 
referente a los •Jeredios 
tnceiarios devengados i'n tx-üentes de responsabilidad 
7,930 
7 . 9 3 0 
7 . 9 3 0 
Istetio de Industria 
y Comercio 
Í
disponiendo quede en sns-
0 la. aplicación de la Or-
Ministerial de 27 de ;umo 
1936 e incorporándose aV 
ítorio para la aplicación 
Arancel de Aduanas las 
aadas que cita . 
icadótt X la Orden Cha l l a r 
Itstc Ministerio "sobre úti-
lión o desguace de los bu-^ 
p. embarcaciotics o attcfac-
Isivalcs que no prestan, scr-
7 . 9 3 0 
7.930 
«tirio de Defensa 
I Nacional 
bcrerarfa del Ejército 
I confiriendo empleo ÍTim«-
T a los Alféreces de l a f a a -
D. Rafael Cartnoui y 
! 
Teniente ptovision.il a 
í. D. Juan Lizatiaga Ga-
? otros 
¡id. dff Caballería al Alféy 
p . José María Benedi Mir 
tillando a la Quinta P-Cgión 
Vronel de Intendencia don. 
^ Martín Gordo 
p los Jefes y Oficiales 
^tendencia D. Luis Goa-
í Mariscal y otros 
íiliUndp p a n ejercer em-
l^^píRor inmtdiaío. a. los 
^áan te s d e Infantería 
j:io Balanzat Tot iónte-
fclto 








contradictorio para concisión 
de la Cruz Laureada da Snn 
Fernando al Capitán de Inge-
nieros D. Joaquín González 
Vidaurreta 7-931 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Inf.mteria a 
los Tenientes D. Luis García 
Acebal y otro 7-943 
Id. id. a Teniente id. Je id. a 
los "Alféreces D. José de Arro-
yo y Perdigón y otros 7-9-0 
Id. id. á Capitán id. de Caballe-
ría al Teniente D. Domingo 
Echeverría y Martínez de Ma-
rigorta . . . . . . . 7.943 
Subsecretaría de Marina 
Orden disponiendo cause baja en 
la Armada el Capellán D An-
tonio Mascaró y Scrvera . . 7.943 
Id. disponiendo pase a iervitios 
de otros Kfinisterics ?1 Inge-
niero Geógrafo Astrónomo c.Ext 
Joan García de Lomas y L o - ' 
batón: 7-943 
DIA 29 • 
Tfíinisterio d e A ^ i c n l t n r a 
Decreto fijando el precio del trí- • 
go con aplicación al período 
primero de julio de 1 9 3 8 a 
3 0 de junio de 1 9 3 9 7-945 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden creando, con carácter pro-
visional, el personal de Prac-
ticantes de Veterinaria que 
prestará sus servicios en Hos-
pitales- y Enfermerías de gana-
do 7-947 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confiriindo empleo Tnnre-
diato al Teniente del Cuerpo 
de Mutilados D. Enrique Men- • 
-d ícut iPalou 7-94 S 
Id. asignando los dcstims que 
expresa a los Jefes y Oficiales 
de Infantería D. Luis Jevenois 
Labernade y otros 7-948 
• DIA 21 
Vicepresidencia del Gobierno 
Orden regulando la exportación 
de sellos españoles útiles y se-
llos inutilizados 7-95° 
Ministerio de Hacienda 
Orden señalando el recargo que 
debe cobrarse por las Aduanas 
en las liquidaciones de los ce-
rechos de Kancel duja.are la 
tercera decena del mes de junio. 7.950 
Id. regulando la exención del im-
puesto del Timbee de los 00-
PAGIN.\ 8121 
Páginas 
ciinicntos relativos al ^«biidio 
a las familias de los Ct-niba-
tien?cs y-g^o 
Rectificación a la Orden de- 14 
del actual / - g i l 
Ministerio de Obras PúWicaíi , 
Orden r.-solviendo se resii i;;. a a 
su cargo al Capataz le Cimi-
neros Ignacio Saavedra Ries-
go ... 7-951 
Ministerio de Orden Público 
Orden destiniindo a los y 
Ofici.i!c3 de h Guardia C;ivil 
D. Mariano Manso Rmz y 
otros 
Subsecretaría del Ejército 
Orden disponiendo el ees: ci-jr.o 
Alférez honorario Au.ti'i.ir cz 
Contabilidad al soldado D. Vi-
cente. Alonso Lope 
Id. rr.íoh i:ndo cese en b asimi-
lación de Alfércr; Módico el 
Médico civil D, Luis Ba.>;ciía 
de Yarza . . . 
Id. id. como Sarfitnto-Practicantc 
D. Francisco Martínez Pardo. 
Id. disponiendo cese en cl em-
pico de Alférez provisien.il 
D. Andrés Zildíbir Ma-ttmez. 
Id, id. como Sargento prOTÍsio-
nal D. Valenrin Priela ael 
Pino 
Id. destinando a los Jefes v Ofi-
ciales de Artillería D. Casimi-
ro Roda Diana "-y otros . ... 
Id. !•!. a los de Ingenieros D. Fsl-
dcncro Buendia Pérez y oíros, 
Id, nombrando Jefe del Djstaca-
mento d c AutomóviV-s del 
Cuartel General de S. ü el 
Gínetaliiíimo al Alférez (!c In-
genieros D. José Hurtado Ri-
co 
Id. reintegrando a la Comandan-
cia de Ja Gu.irdia Civil di l'Ur-
gos al Comandante D. losé del 
Va'Ie .Marijn.ín 
Id. destinando al Tenitnta Hw Ca-
rabineros D. Alfredo l..i'.id.i 
Benedicto a disposición-, dtl 
Inspector General de d i c h o 
Instituto 
Id. id. a los Jefes y Oficih'cs de 
Veterinaria D. Gonzalo L'peao 
del Pozo y otros 
Id. pjsando a situación de (li-H-
ponible gubernativo cl T-.-iri-n-
te provisional de Infv.'cria 
D. Francisco Dumas Sicíiír. . 
Id. id. el Alférez provisioiíl <U 
id. D. Antonio Ap-iricin Fo-
rrero 
!Id. concediendo la Medalla cíc í u -
frímicnfos por la Paíiii f ''orí 
f.;ii<! Pascual Rodrí-i; í y 
Otri:'! 
Id. i-í. a D. Agustín r..-.nro 





















IJ. d' iniendo el pase a titua-
ción le retirado del .Teniente 
Core de Infantería D. Jcsé 
Ruiz Serrano 
Id. id. del músico de priráera 
D. José García Montesino.. . 
Id. señalando el que corresponde 
al Comandante de Infantería, 
retirado, D. Federico López-
Guerrero >' Bravo 
Id. disponiendo el pase a la si-
tuación de "Al Servicio de 
otros Ministerios" del Alférez 
de Infantería D. José Luis Na-
vascués Ruiz de Velasco . . . . 7 .557 
Id. id. "Al Servicio del Protec-
torado" de! Alférez id. ¿en 
Diego Padilla Muñoz 7-957 
Subsecretaría del Aire 
Orden ampliando la de 22 de fe-
brero último, respecto de la 
antigüedad del Capitán de 
Complemento de Aviación doa 
José Hermoso Sancho 
Td. confiriendo empleo de Sar-
gento a los cabos José Vorger 
Nadal y otros 
Adminisíración CenfraZ 
OBRAS PUBLICAS.—Jefa tura 
del Servicio N a c i o n i 1 de 
Obras Hidráulicas. — Resolu-
ción accediendo a lo íolicita-






Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Decreto disponiendo que los in-
formes que preceptúa e'. ar-
tículo 117 del Reglamento de 
la Ley de accidentes del traba-
jo en la industria, de 3 5 d i 
enero de 1 9 3 5 , sean substitui-
do.?, temporalmente, por la 
Asesoría Juridia y el Serv;cio 
Nacional a quien corresponda. 
Ministerio de Hacienda 
Orden autorizando a D. Anridio 
Bartolomé López, para satis-
facer en metálico el imputstr, 
df ' Timbre 
Id. aprobando el modelo cfirial 
para la declaración j u n d a y 
certificada del pago rie inte-
reses de la Deuda 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden ascendiendo a Ten'.cnte 
provisional de Ingenieros a 
D. Enrique Lillo Atacil y 
otro 




Ingenieros a los Cabos D. Au-
relio Navalán Nieva y ot ro; . . . 7 . 9 7 3 
Id. id. a Teniente provisional de 
Intendencia al Alférez D. Luis 
Legarda Ferro 7-973 
Id. confirmando en el empLo de 
Alférez de Complemento de 
Ingenieros al Brigada D. Isi-
dro Taboada Tabanera . . . . 7-973 
Id. id. id. de Brigada al Sargento 
D. Armando Lechuga y Diez. 7 . 9 7 3 
Id. ascendiendo a Teniente de 
Complemento al Alférez don 
Guillermo Cebrián Montano y 
otro 7-973 
Subsecretaría del Ejército 
Orden declarando con derecho a 
pensión á doña María de la 
Concepción Fuenmayor Bise-
llach y otros -
Subsecretaría de Marina 
Orden modificando la de 10 de 
abril, que crea el voIun-;3riado 
de la Marina 
Id. asimilando de Oficial f.-rrcro 
de Torpedos a D. Ignario Ur-
cola 
Id. asimilando de Auxiliares de 
Oficinas y Archivos de l.i Ar-
mada a D. Bernardo Est.^v.i y 
otro 
Id. nombrando Capitán, honora-
rio del Cuerpo Jurídico de la 
Armada a .D. Luis Alberto 
Lozano de los Reyes 
Jd. restableciendo los Organismos 
Centr.iles correspondienlc-s del 
Colegio de Huérfanos de la 
Armada 
Id. confiriendo destino al Cape-
llán con consideración le Al-
férez D. Juan Mira Cjldontey 
y dos más 
Relación de los Aspirantes apto-
bados para su ingreso en la 
Escuela Naval Militar 
DIA 23 
Ministerio de Agricultura 
Orden señalando los trigos cuie 
podrán ser .-idquiridos por ro-
breprecio por el Servicio Na-
cional del Trigo para suminis-
trarlos como semilla a los agri-
cultores 
Id. designando a los señores Xi-
ménez de Embun y Ceballos 
Fernández de Córdoba ja ra 
confeccionar un plan geaeral 
de repoblación forestal de Es-
% PJiia ... 
^ l i n i s t e r i o de Organización 
y Acción Sindical 
Orden organizando el Servicio 
Nacional de Emigración 
7 . 9 7 3 Id. modificando alguna de las 
instrucciones que pata el fei-s-
7-973 











envolvimiento del Decreto nú-
mero 2 6 4 de I de maya de 
1937 fueron dictadas por la 
extinguida Junta Técnica del 
Estado en Orden de S de niiyo 
de 1937- ... 
Ministerio de Báucación 
Nacional 
Orden eximiendo de toda función 
directiva, como Ptesidettíe del 
Instituto de España, al. Ex-
celentísimo Sr. D. Mann:! de 
Falla 
Ministerio de Industria 
y Comercio 
Orden haciendo pública la ter-
cera relación de los Certifica-
dos de Productor Nacional ... j.jSj 
Ministerio de Orden Público 
Orden separando del scrricio al 
Oficial primero del Cuerpo de 
Telégrafos D. Alfredo Villa. 
Id. id. D. Pedro González 
Labayru 
Id. id. id. del Guardia de Afil-
io Javier Alonso Alvarcz ... 
Id. id. id. Manud Cuesta Alon-
so 
Id. id. id. Angel González Go-
yanes 
Id. id. id. Alejandro Lópíz Sen-
ra ••• 
Id. id. id. Otaviano Gon/.alez. 
Id. disponiendo la separación y 
baja en- su Escalafón d;! Car-
tero D. Pedro Suárez Alvarez. 
Id. id. la id. e id. en su ii'. <1«1 
Jefe de Negociado del Cuerpo 
de Correos D. Hinginio Sic- ^ 
rra García ' Vi ' 
Id. id. la id. e id. en su. id. del 
Oficial del Cuerpo de Cortees 
D. Francisco Ruiz Landmo..^  7 
Id. id. la id. e id. en su i.i «> 
Oficial del Cuerpo de Co rnos 
D José Huertos Rodrigo .^. 
Id. id. la id. e id. en su Id. íel 
Jefe de Negociado del Cuerpo 
de Correos D. Manuel Agm-
llaume Valdés - ,, 
Id. id.- la id. e id. e n / " / ' 
Oficial del Cuerpo de Correoi 
D. Benigno Garcia Tomio»- > 
Id. id. la id. e .íd. 
Oficial del Cuerpo de C eos 
D Dionisio García a^ua»-
Id. id. la id. e id. c n f 
Oficial del Cuerpo do 
D. José L u i s - P e ñ a l v e r Lop f 
Id. id. la W- e i f / V i c t Í 
Jefe de Negociado del G ^ 
de Correos D. 
Reinoso ... --- ••• ••; ¡^ ¿ej-
•Id. id. la id- c id- ín su \ 
Cartero D. Canuto Re/ 
nández -••,.,••• '•' -j 
Id. id. la id. e td. en 
Oficial del Cuerpo de Co 
D. Francisco ' 
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iH id. U id. e id. en su. id. del 
Jefe de Negociado del Cuerpo 
de Correos D. Eduardo P.uiz 
, Meroño 
; Id. id. la id. e id. en su \d. cel 
Jefe de Negociado del Cuejpo 
de Correos D. 'Manuel García 
Soria 
fMiuisterlo de Defensa 
Nacional 
I Orden confirmando ascen.-.o a 
Teniente de Complemenio al 
Alférez D. Luís Gómíz La-
guna y otro. 
¡Id. ascendiendo al empleo supe-
rior al Tíniente de Comple-
mento de Intendencia D, An-
tonio Martínez Pescador v dos 
más 
lid. id. a Capitán de Complemen-
to al Teniente D. Luis Ussia 
Gavaldá y otros 
lid. militarizando con empleo de 
Capitán honorario a D. Anto-
nio Jiménez Penado .. 
Subsecretaría del Ejército 
^den general sobre juicio con-
tradictorio para la concesión 
de la Cruz Laureada de San 
Fernando a favor del C-ipitán 
de Infantería D. Fernando Ro-
I árigo Cifuentes 
Ji. concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al 
j Excelentísimo Sr. D. Artuio 
iCebrián Sevilla y otros 
mlsecretaria de Marina 
rectificando la de r i de 
Mrzo sobre título del Capi-
tán de la Marina Mercante 
D. Tomás Casuco Velasco... 
I' concediendo el ingreso en la 
Rtserva Naval al primer Ma-
qtinista <3e la Marina Mercjn-: 
ItD. Andrés Vidatte y bilbao. 
'I'lura de Movilización, 
'iíruccíón V Recuperación 
convocando un curso de j 
jwimación de Alféreces provt . ' 
l'ioMles de Infantería en VJ?. 
•««demias de Granada, Avila 
iRi f f ién : 
Ijíminísíracíón Central 
'CACION NACIONAL.-— «•^ra ,del Servicio Nacional ñmera Enseñanza.—Circu-
' fijando las vacacio-ncs 
? las Escuelas Nacional» du-
^ ' t ci ve r ano 
P M PUBLICO . . . Jefatura' 
TSeirvicio Nacional di Co-
A y Telecomunicación— 
Psnáo .la solicitud de reín-
0 del ' Auxiliai-. Ad«ittís- -
piivo de ...Comunicacioníí-do-

















lVKnist£TÍo del Interior 
Decreto dictando normas regula-
doraj de un régimen transito-
rio para el desarrollo de la vida 
administrativa l o c a l de los 
pueblos, recién liberados 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindica! 
Decreto disolviendo el , Consejo; 
de Patronato del Instituto Na-
cional de Previsión y creando 
el Consejo de dicho Instituto, 
forma de designación de sus 
componentes y funciones del 
mismo 
Ministerio del Interior 
Orden disponiendo que el apar-
tado d) del articulo 28 del 
Reglamento para la aplicación 
del Decreto reorganizando el 
Subsidio a las. familias de los 
combatientes, quede redactado 
en la forma que expresa 
Id. sistematizando las normas 
oportunas a los efectos de la 
aplicación de la de de 29 de 
abril último, prohibiendo la 
circulación y venta de libros, 
folletos y demás impresos pro-
ducidos en el extranjero 
Ministério de Eduación 
Nacional 
Orden disponiendo cese en el des-
pacho de los asuntos del Servi-
cio Nacional de Bellas Artes 
el Jefe de los' Servicios de Ar-
chivos, Bibliotecas y Registros 
de la Propiedad Intelectual.. 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden dictando los requisitos que 
habrán de llenar las Mutuali-
dades patronales 
Ministerio de Orden Público 
Orden' disponiendo pase a situa-
ción de "Procesado" el Capi< 
tán de la Guardia Civil D. Al-
fredo Romero de Tejada Mar-
tínez... : 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden promoviendo al emplea 
de Alférez al Brigada D. Faus-
to San Segundo Jimérrez ... 
Id. id. id. prnvision;! de la .Mi* 
licia de F.. E. T . v. de. Ia.s 
J . O. N. S. a .D. Epifanio Iz-
quierdo Benito y otros ... ... 
Id. id. Sargento provisional a 
• D. Emilio"Alvarez García y . 
otrcís.,. ••... ..'.' 
Id. id.' id. ^ D. Andrés'Rueda 
Fernández y otros... . . . 
Página*; 
— — t ) 
Id. id., id. a p . Antonio Cámar^.^ 
Garcia y otros . . . '^S.oo'j! 
Id. id. a Sargento Moro a los 
Cabos moros Hamed Ben Mo-
hamed Benisalen núm, 3.514; ^ 
y otro , ,8.00^ 
7.098 Subsecretaría del Ejército 
Otden general sobre juicio con-! 
tradictorio para ' la concesión 
de la Cruz Laureada de San 
Fernando a favor del Alférez 
provisionil D. Simón Hernán-
dez Sagrado 8.005 






Orden n o m br an do Ordenador 
Central de Pagos de Marina 
si Comandante de Intendencia 
de la Armada D. Eduardo de 
Abreu e Iturbide ... 8.007; 
Administración Central 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura 
del. Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas.—Disposición reía-, 
clonada con el expediente pro-
movido por D. Lucas Abadía 
Abadía y otros vecinos de Es-
posa (Huesca) 
DIA 25 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Decreto disponiendo pase a la in-
tuación de primera Reserva el 
General de Brigada Excelentí-
simo' Señor D. Antonio Fe-
rrer de Miguel 
Ministerio de Hacienda 
Orden concediendo los beneficios 
del Decreto núm. 220 a varias 
; Compañías de Seguros 
Ministerio de Orden Público 







Orden abriendo una convocatoria 
libre para Operadores Radio-
Telegrafistas de segunda clase. 8.015] 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Oiden ascendiendo' a Capítan de ' 
Complemento 'de Artillería al 
Teniente D. Rodrigo Parlado 
i Ibarra y otros 8 .02Í 
Subsecretaría de Marina 
Orden di.spon rendo la baja en la 
Armada. del Capitán de Cor-
beta D. Julio Guillén Tato. . . 
Id. aprobando el nombramien-
to de Asesor del Distrito d« 
Sada . (L5. Corufia) a favM 
dd Letrad.i D. Francisco Cano 
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Páginas 
Id. admitiendo ta U Reservj 
"Naval MOVUÍ7.3IÍÍ 5 los Oñcla-
les de 1? ResetVí Nara l don 
Juan Laucirica y otros 8.021 
Relación conceaifndoles quinque-
nios al Capitán de Corbeta 
D . Fernando de Abarzuza y 
Oliva y otros 8.021 
Subsecretaría del Aire 
Orden promoviendo al empico de 
Teniente provisional de Avia-
ción a los Alféreces D . José 
L . Jiménez Martín y otros . . . 8 .023 
Id. id. Alférez provijioaal de id. 
a los alumnos D. Oscar Gorta-
ri Beiner y ottol •• S ^ o í j 
Id. disponiendo la b j ja en Avia-
ción del Alférez honorario don 
í lodr igo Antonio Pastar 8.023 
Id. concediendo el título de Ob-
servador de Aeroplano al T e -
niente de Navio destinado en 




TÍonal de Ganadería.—Cuadro 
estadístico de las enfermeda-
des infecto-contagiosas y para-
sitarias que han atacado a los 
animales domésticos durante el 
mes de abril de 1938 8.024 
DIA 26 
Jefatura del Estrido 
Ley wncediendo pensión del 5 ° 
por 100 del sueldo que disfru-
taba el Excmo, Sr. General de 
División D. Miguel Cabanellas 
Ferrer el día de su fallecimiento 8.031 
Id. restableciendo el tipo de gra-
vamen de 315 pesetas por hec-
tolitro para el alcohol de me-
laza 8.031 
id. modificando las Juntas de 
Detasas 8.031 
Vicepresideucia del Gobierno 
Decreto delimitando las funcio-
nes de los Delegados de Orden 
Público en relación con los 
Gobernadores 8 .033 
Ministerio de Justicia 
Decreto sobre nombramiento de 
Magistrado interino de la Au-
diencia de Pamplona a favor 
dt D. Luis Felipe Vivanco y 
Pérez de! Villar 8.033 
Id, id. id. de Magistrado interino 
de la Audiencia de Granada a 
favor de D. Nicolás Fernández 
Padial 8.033 
Id. id. id. de Magistrado interino 
de la Audiencia de Lérida a 
favor de D. José Eguilaz Ovie-
do Castillejo 8 .033 
Id, id. id. de Magistrado interino 
Páginas 
de a Audiencia de Huelva a 
favor de D. José Vázquez 
Gómez 8.034 
Ministerio de Obras Públicas 
Decreto autorizando a la Junta 
de Obras del Puerto de Pasa-
jes para concertar una opera-
ción de crédito 8.034 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Oiden concediendo la Medalla Mi-
litar, colectiva, a la dotación 
del crucero "Baleares" 8 0 3 4 
Id. concediendo pensión extraordi-
naria a doña Lucila Ezquerra 
Bereciano 8.035 
Id. reiterando el más exacto 
cumplimiento de la Orden de 
6 de julio de 1937 sobre via-
jes del personal del Ejército y 
Milicia 8.035 
Id. promoviendo al empleo de 
Sargento provisional de Infan-
tería a D. Venancio Gradin 
y otros 8 .035 
Id. confiriendo empleo inmediato 
a los Capitanes de Infantería 
D. Ramón Robks y Pazos y 
otros 8.037 
Id. id. Teniente provisional de 
Infantería a los Alféreces don 
Felipe Lázaro y otros 8.037 
Id, id. id. de id. a D. Juan 
Mora Jiménez y otros 8.038 
Id, id. Alférez id. de id. a! 
Alumno D. Perfecto Barbero 
Velasco 8 .038 
Id. id. id. de id. a D . Alberto 
Ayguavíves Cuatrecases 8 .038 
Id, id. Alférez de Infantería al 
Brigada D, José Menor Barri-
ga 8.03B 
Id id. Teniente provisional de 
Caballería a los Alféreces don 
José Leria López y otros. . . 8 .038 
Id, id. id. de id. al id. D. An-
tonio Barriocanal Tobia 8 . 0 ) 8 
Id. id. Teniente provisional de 
Caballería a los Alférees don 
Carlos Reigada de Pablo y 
otros 8 .039 
Id. id. id. de id, a D. Fernando 
Meer Pardo y otros , . . . . . 8 ,039 
Id. id. empleo inmediato al Sar-
gento de Caballería D. Manuel 
Blanca 8.039 
Id. id. id. al Cabo de id." Ma-
nuel Martínez Jiménez 8.039 
Id. id. Tercíente provisional de 
Artillería al Alférez' D. Luis 
Díaz Soriano 8.039 
Id. id. empleo inmediato al Sar-
gento id. D, Fulgenio del Cid 
Fernández 8.039 
Id. id. id. al id. D. Antonio 
Codes Carrillo 8.039 
Id, id. id. al id. D. Isidro Fre-
I chel Mardomingo .... 8.039 
Id, id. Sargento provisional al 
Cabo de Artillería Cayo Arri-
bas Calvo 
Id, id. Teniente Coronel de In-
genieros al Comandante D, Jo-
sé Sastre Alba 
Id. id. Teniente id, al Alférez 
D. Juan Carrillo de Cozar, 
Id, id, empleo inmediato al Sar-
gento id D. Ramón Sáez Mo-
reno 
Id. id. a Sargento al Cabo don 
. Alfonso Cabero Dotor 
Id. id, id. de id, D, Manuel Ló-
pez Rodríguez 
Id. id. Teniente a los Alféreces 
de Carabineros D, Eugenio Sa-
lazar López y otros 
Id, id. Sargento provisional a los 
Cabos de S. M, don Manuel 
Alvarez y otro 
Id, nombrando Ayudante de 
Campo del Excmo, Sr, General 
' d t Brigada D, Antonio Pera-
Ies Labayen, al Comandante 
de Infantería D, Vicente Lagu-
na Azorin 
Id, id del Gobernador Militar 
de Bilbao, Excmo. Sr. D. Vi-
cente Lafuente, al Comandan-
te de Infantería D. Emilio 
Díaz Moreu 
Id. id. del Excmo. Sr, General 
de Brigada D. Pablo Mar-
tín Alonso, al Teniente Coro-
nel de Infantería D. José Mal-
• campo y Fernández de Vilhvi-
cencio 
Id, disponiendo cese en el cargo 
de Gobernador Militar de Má-
laga el Excmo. Sr. Genera! don 
Píácído Gete Hiera ;• 
Id. destinando al General de Bri-
gada Excmo. Sr. D. Plácido 
Gete Hiera 
Id, disponiendo que el Excelentí-
simo Señor Intendente Gene-
ral D. Francisco Fatinos Gis-
pert continúe en su actual des-
tino ••• 
I d . d e s t i n a n d o a! Comandan le de 
Caballería D. Joaquín Lecand' 
Alonso • .•;• 
Id. id. a los Jefes y Ofic,alcs de 
Intendencia D. José de la Igle-
sia Fernández y otros 
Id , h a b i l i t a n d o para ejercer em-
p l e a super io r al Comandante 
de E . M . clon José F ig«"o la 
Alamá y oiro 
I d . id. , al C o m á n d a m e de b M-
D . B a r t o l o m é Barba Hetnán-
I d ^ M . ^ a los'jefes y C y i f " 
D . J u a n O r t i z Montero y 
Id . " " n o m b r a n d o Gobernador Mi-
Guerra Calero... ••• - . 
Id. disponiendo pasen a «ta s 
tuación los Ten.enW 
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8 .042 
W. Enriq,uf Sácn-z Alonso y-
• otio I 
Mseuetaría del Ej-ército 
¡.'den promoviendo al empleo de 
JlAlfctez provisional de Tníante-
L? los Alumnos de !a Aca-
1 dg Granada D. Luis A n -
ITio Salvador Recamonde y 
otros 
'¡i totinando al Teniente Coro-
nel de E. M. don Angel Ne-
gtón Cuevas 8 .043 
, id. a los Jefes y Oficiales, de 
[Caballería Tenieníe Coronel 
Í,D. José Iñigo Bravo y otros. 
, id. id. id." Comandante don 
lAatonio Córdoba Aguilar y 
'otros... 
id. id. id,. Brigada D. Do-
^mittgo Huete Perona y otros. 
id. al Coronel de CabaJleiiá 
[D. Rafaíl Ibáñez de Aldecoa 
[•)'UrcuHu 8 . 0 4 4 
D I A 27 
¡atura «el Estado 
aitíori7.ando al ¡Winistro de 
Agricultura para liquidar la- re-
mirada de trigos deí afio 1935 . 
sobre tratamiento sanitario 
bligatorio del g j n a d o 
8 .043 
8 . 043 
8 .044 
.044 
8 . 0 4 7 
8 . 0 4 9 
¡listeíio de Agricultura 
|Kto autorizando al Ministro 
Agricultura para efectuar 
^s gastos ocasionados por el 
|tt!nsporte de t t igo del Esta-
y su conservación . . . . 
fe reorganizando U Con^i-
Mióa Ejícuitiva del Crédito 
¡Asricola 
"listerio de Defensa 
N a e i o R a l 
p . asignando la antigüedad 
Jl'í.indica en el empleo de T e -






P;.Melchor Mediero Crespo, . . S . o j i 
'ji' a los Sargentos provisio-
«¡s de. Zapadores, ascendidos 
« 'Orden de 4 del corriente, 
"• Andrés Pestaña y otro . . . ü n - r 
.«'poniendo quede sin cfcxrto 
J«.unilsclón de Alférez con-
a D. Ramiro Burgueño 
Bt ido. . . . 
y^r iendo ssirailación cíe Al-
; Médico a D . José San-
íAr.nedo y otros 
I I , ) Brigada D. Isidro Fer-
Chillón y otro 
J f . n c n d o el empleo inme-
" í los Alféreces Médicos 
J - M o s D, Luis Jiménez 
J ^ o - i y otros ,. 
í«?-'oniwdo la baja en rt 
8^51 
8 . 0 5 1 
8 , 0 5 1 
8 ,051 
Arma de Aviación, del Capitán 
de Infantería D . Enrique Ro-
mero Aparicio 8.052 
Id. destinando a loi Oficiales de 
Intendencia, D. Antoaio Mai t í -
.nez Pescador y otros 8.052 
Id. id. al Teniente Coronel de 
E . M. don Angel Negrón Cue-
vas. . . 8.052 
Id. concediendo los empleos. li,o.-
norificos que indica a D . Ig-
' nació-Macaya y S. Prim y otro 8.052 
M. habilitando para ejercer em-
pleo superiof al Couiandaote ' 
de Infantería D. José Fernán-
dez Bacotell y otro- . . . 8.052 
fd. id. de id. D. Rafael Moreno 
Garrido y otros 8.052 
Id, id. al Capitán D. Lttií. Fajat-
do Ruiz . . . . . . 8.052 
Id. id. id. al id. D. Francisco 
Robles Villegas 8.052 
Id, id. de Teniente de Infante-
ría D . José Betolaza Uriartc. 8.052 
Id, id. a los id. id. D. Alfonso 
Pelecha Boch y otros 8.053 
Id. id. al Teniente del Cuerpo 
de Tren D. José Valero Ur -
viola 8.053 
Id. ascendiendo a Capitán de 
Complemento de Infantería a 
los Tenientes D. Ezequie! de 
Pablos Pérez y otros, 8,0^3 
Id. id. a Teniente id. fd. 9 don 
Germán Nogales Rámila 8.053 
Id. id. a Brigada id, de id. al Sar-
gento D. Manuel Tejada Da-
za 8 . 0 j 3 
Id: id. a Capitán id. de Caba-
líeria al Teniente D, Julio 
Rodríguez Espinosa 8 . 0 5 3 
Id. id. a Alférez id. id. al Bri-
gada D. Fernando García del 
Rio 8,053 
Id. id, a Capitán id. de Artille-
ria al Teniente D. Mariano de 
la Fuente Fraile 8,0.53 
Id. id. a Teniente id. id. a los 
Alféreces D. Santiago Manza-
no Abad y otros 8,031 
Id, id. a Alférez id. id, al Bri-
gada D. Ramón García 8.033 
Id. id. a Teniente id. de Ingenie-
ros a D . Francisco- Ciria y 
otros, 8,053 
Id. id, a Alférez id. id. a los 
Brigadas D. Alfredo Correa y 
otro 8,054 
Id. id, a Teniente id. de Inten-
dencia a los Alféreces D. Raúl 
Brito y otros 8.054 
Id. id, a- Teniente Médico id. al 
Alférez D. José María de 
Llovet í , 0 5 4 
Id, id. a Farmacéutico tercero al 
Brigada D. Vicente Rodríguez 
Gallarreta 8.054 
Id. concediendo el reingreso en la 
situación de actividad al Sar-
gento de Infantería D, Máxi-
mo Antoíio Buena y ascendido 
al empleo de Brigada 8-054 
Páginas 
Id. pasando 4 U situación de 
"At Servicio de otcoj Miaiste-
t ios ' al Alfttez D. Pablo Pécez 
Mattcrp. , 8.054 
Id. disponiendo cese «n la situa-
ción "Al Servicio del Protec-
torado" el A l f c r » D. Antoaio 
Hernández Nalda 8.05,4 
Id. id. cese ea su destino y con-
tinúe en la situación de reti-
rado el Sargento de Infantería 
D . Antonio Arias Hernández, 8.054 
Subsecretaría, del Eiército 
Ofden concediendo ascenso al 
empleo inmediato al personal 
del Cuerpo de lavitidos Mili-
tares D. Isaías Rubio Pérez y 
otros >«.054 
Id. id. de Brigada al Sargento 
de id, D. Senén Díaz Fetsán-
dez 8.054 
Id. dejando sijj efecto el «censo a 
Sargento del Cabo D. Francis-
co Camero Batea 8.054 
Id. concediendo asimilación en 
sueldo de Subayudante ?! He-
rrador del Cuerpo de Mutila-
dos D. Juan Fotnct PloridQ, ., 8 .055 
'Id, destinando a ios Jefes y Ofi-
ciales de Infantería D. Luis 
Valero Col y otros. 8.055 
Id. id. a los id. D. Joaquín 
Huidobro Polanco y otros.. . 8,05» 
Id. id. fd. D. José López de 
Varo Valdés y otros 8.058 
Id. id, al Comandante de Infan-
tería D, Eduardo L a g a r d e 
Arámburu . . . . . ; 8,054 
Id. id. al Comandante de Arti-
llería D, Eduardo Matta Orti-
gosa. 8 . 0 5 9 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ar-
tillería D, Manuel Fernández 
Roberes y otros 8.059 
Id. id. al Sargento provisional de 
Artillería D. Fausto Urtccho 
Rubio 8.060 
Id. id, al Alférez provisional 
don Salvador Trevíjano Moli-
na 8 , 0 6 0 
Id, id. al Alférez D. José Luis 
Porras Ista S.060 
Id, id. al dibujante D. Edilberto 
Mellén Fortea . . . 8 06» 
id. Id. al Teniente di la Guardi.i 
Civil D. Ramón R.\uret Ca-
rrero 8.060 
DIA 28 
IVIinlsterio de Hacienda 
Orden autorizando la cirailación 
de sello» de correos de 2. 3, 5. 
10 y 30 céntimos par» el fran-
queo de la correspondencia... 8.06} 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden modificando el articulo J i 
del Reglamento del ucviáo d« 
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Automovilismo, soBre sumí«ts-
t fo de aceites 8.063 
Orden nombrando Alférez hono-
rario Auxiliar de Contabilidad 
al soldado D. Julián Huerta 
Pérez 8.063 
Id. confiriendo empleo de Te -
niente de. Infantería a los Al-
féreces D. Jorge Fernández 
Guerra y otros. . . 8.063 
Id. id. id. a D , Ricardo Rodrí-
guez Repiso y otros. . . • 8 .063 
Id. id. provisional id. a los Al-
féreces D. Miguel Alvarez Ga-
mundi y otros 8.063 
Id. id. Sargento provisional a los 
cabos Gregorio Gómez y otros 8.064 
Id. id. Oficial Moto de segunda a 
los Sargentos indígenas Sid So-
limán B. Bonal Ayeri y otro. 8.064 
id. id. Teniente provisional de 
Caballería a los Alféreces don 
José Luis Gavilán Mata y 
otros 8.064 
Id. confirmando empleo de Al-
férez provisional id. a 1 o s 
Alumnos D. Luis Ruiz de Cas-
tañeda y Delgado y otros. . . 8.064 
Id. id. Teniente al Alférez de 
Ingenieros D . José Ramos 
Nictó : 8.065 
Id. id. a r Alférez de Intendencia 
D. Teófilo Domingo Espinar 8.065 
Id. concediendo asimilación de 
Farmacéutico segundo a los 
terceros D. Luis Yoldi Mu-
gueta y otros S.ofis 
Id. nombrando A y u d a n t e de 
Campo del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Octava Reglón 
Militar, D. Germán Gil Yus-, 
te, al Comandante de' Ingenie-
ros D. Arsenio Jiménez Mon-
tero 8,065 
Id. disponiendo cese en el cargo 
de Presidente de la Comisión 
Di rcc ti va y Administrativa 
Central del Patronato de Casas 
Militares el Coronel D. Mario 
Sánchez Sánchez.. 8.OU3 
Id. disponiendo que el Excelen-
tísimo Sr. General de Brigada 
D. Juan Carrascosa Revellat 
desempeñe el cargo de Inspec-
tor de los Servicios de Infra-
estructura de Aviación 8.065 
Id, destinando al Teniente de Ca-
rabineros D . Manuel Muñiz 
Gómez 8.065 
Id. anulando la Orden del desti-
no asignado al Teniente de Ca-
rabineros D. Gonzalo Calde-
rón 8.065 
Id. habilitando para ejercer em-
pleo superior al Capitán de 
Infantería D. José Rey Sán-
chez..- 8.065 
Id. id. a los Alféreces de la Le-
gión D. José Fando Funes y 
otros ^ •• 8.065 
'id. id . al Comandante Médico 
D. Ignacio Olea Herráiz .8.065 
Páginas 
Id. nombrando Presidente de la 
Comisión Directiva y Admi-
nistrativa Central del Patrona-
to de Casas M'htarcs al Tenien-
te Coronel de E. M., habili-
tado para Coronel. D. Pedro 
Ortega Baisse . . . . . . 
Id. ascendiendo al empleo supe-
rior a los Oficiales D. Blas 
García- Mesa' y otros 
Id. id. Brigada id. en id. a los 
Sargentos D , Luis Irasarri 
Díaz y otros 
Id. confirmando empleo de Bri-
gada a los Sargentos id. id. 
D. Fernando García Ros y 
otro 
Id. destinando al Oficial terce-
ro de Complemento del Cuer-
po Jurídico Militar D. José 
Luis Cadenas Jiménez 
Id. disponiendo cese en la situa-
ción de reemplazo por enfer-
mo el Capitán de Carabineros 
D. José Fernández Reino . . . 
Subsecretaría del Ejército 
Orden concediendo derechos pasi-
vos máximos al Brigada de 
Infantería D. Julián Martín 
García y a un Sargento . . . 
Id. id. id. al de Ingenieros don 
Juan Corredera ¿amacho . . . 
Id. destinando a los Oficiales de 
Artillería D. Emilio Blanco 
Cabezón y otros 
Id. id. a los id. D. Amaüo Ca-
rretero Merino y otros 
Id. id. al Subteniente de id. don 
José Otero y otros 
Id. id. a los Suboficiales de id. 
D. Ceferino Gutiérrez Lcdcsma 
y otros 
Id. id. a los Jefes y Oficiales de 
S, M. don Gustavo Martínez 
Manrique y otros 
Id. id. al Farmacéutico primero 
D. José María Sañudo Are-
Id. id. a los Oficiales Farmacéu-
ticos D. Ramón González 
Abascal y otros 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ve-
terinaria D. Cándido Muro y 
otros 
Id. id. al Veterinario Mayor don 
Guillermo Espejo Mirones y 
otros 
Id. id. a los Capellanes D. Agus-
tín Mosquera Gil y otros . . . 
Id. id. a los Maestros Herradores 
D. Calixto Moyano Estébanez 
y otros . . . . . . . . . 
Id. id. al Maestro Herrador don 
Teodoro Terradillos San Már-
tín 
Id. id. al Auxiliar D. Venancio' 
Yepes Ruiz . . . 
Id, id. a los Jefes y Oficiales cíe 
Infantería D. Luis Día? Ba-
ral y otros' . . . ; . . ' . . . • . . . ' . . . 
Id. disponiendo pase a ' disposi-
























uel Ruiz Rocirí- U ' 1 
la misma escj-
mo FarmaMii- if^rd 
... S.ollez 
Jefe del Ejército del Sur el-
Comandante-de Infantería don 
Julián Castresana Montero... 
Id. id. que los Jefes y Oficiales 
de Caballería D. Luis Fajardo 
Allende y otros pasen a los 
•destinos que expresa ¡J 
Id. id. ^ disposición del Excc-, 
lentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército deV Norte al Capitán 
de Caballería D. Luis Valdc-
rrábano Aguirre 
Id. id. r los Jefes y Oficiales de 
Artillería D. "Joaquín Valdés 
Oroz y otros 
Id. id. a p . Florentino Casaf 
Fernández y otros 
Id. id. a los Oficiales de Infan-
tería D. Hermelo Maíz y otros 8.t| 
Id. disponiendo pase a situación 
de disponible gubernativo .el 
Capitán de Infantería D. Cán-
dido Laca Martínez 
Id. concediendo empleo de Farma-
céutico tercero de Complemen-
to a D. Vicente Martínez de 
Carvajal y Doz S.c; 
Id. destinando al Alférez de Coni' 
pleménto de Ingenieros D. Ju-
lián Mángrané Ijerique 
Id. disponiendo la baja en Infan-
tería del Tenie t d  C lr 
mentó D. Manu
•guez y alta en 
la de S. M. co  
-co segundo 
Id. id. id. del de ArtiJlen'a don 
José Espinosa Arias y alta en 
id. como id 
Id. disponiendo pase a situación 
de reemplazo por enfermo el 
Teniente, Médico de Comple-
mento D. Florencio Aranda. 8,f 
Id. disponiendo pase a' situación 
de reemplazo en Jerez de la 
Frontera el Brigada D. Luis 
Salido, Escudero ••• 
Id. id. en Ronda (Málaga) el 
Auxiliar D. Juan Bcnitez Gue-
rrero 
Id. disponiendo el pase a situa-
'ción dé retirado al personal de 
Carabineros D. José Día?. 
rrer y otros ,•-• 
Id. señalando el haber pasivo que 
le corresponde al Coir.ándantc 
de E . M. , retirado. P . J"», 
Ciar Pujol..-. ••• :-,• • • .• 
Id. disponiendo el 
tuación "Al, Servicio del P ° 
te r íorado" ' del Tement^ p r o " 
sional de Infantería D. Ma-
nuel Noriega Lob'ato y otro. 
Id. id . - id . los S u b o ,c,ales d 
id. .Miguel Sa.n Juan Diez ^^ 
" n í d ^ f c á l l e r i a D . Eduardo • 
de Loma'Autrán 
Subsecr^l¿r¡a de 
Orden dispbrtieiü!, ^ue 
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-ínchados se seguirá efec-
índo c o m o previene la 
jo. de 4 de febrero de 1928. 8.075 
«cediendo dos meses di li-
lia. por enfermo, al Co-
V^nte Médico ¡le la Ar-
a, retirado, D. Honorato 
feias López 8.075 
pasando a la situación de 
ocesado" al Oficial segun-
R, N. M. don Antonio 
Itrnal Macias 8.075 
adiendo sea sometido a ob-tración, en sii domicilio, el xiliar segundo del CASTA. 
Leandro Díaz Manday. . . 8.075 
iinistradón Central 
ENDA. — Servicio Nació-
l e Deuda y Clases Pasiva?. 
Relación de las declaracio-
' de haberes pasivos conce-
: durante la primera quin-
¡íí de junio de 1938 S.075 
DIA 2? 
'^^vma del Estado 
[eto disponiendo cese en su j 
Irgos de Consejero Nacional, 
de la Junta Politica de 
^ E. T . y de las J . O. N . S. 
Asesor político de Milicias, 
TOustin Aznar y Cerner.. . 8.082 
F-,íd. id. id. Fernando Gonzá-
J.ollez Vélez 
^ t e r i o de Hacienda 
sobre pensiones alimcnti-
provisionales reintegrables 
lifavor de las familias de los 
8.cfeÍ5t«dores de la Propiedad. 
8.0S2 
Páginas 
^ i ^ ñ o de Agricultura 
1 señalando las substancias 
I que debe marcarse el gana-
ovino 
iterio de Orden Público 
nombrando Agentes Anxi-
Ks Interinos del Cuerpo de 
jestigacrón y Vigilancia a 




Isponiendo sean dados de 
• los Agentes Auxiliares In-
• " s del Cuerpo de Investí ' 
1 y Vigilancia D . Per-
Vera Rebollo y otros. 
•io de Defensa 
Nacional 
disponiendo que por laí. 
anias ¡WiHtares se reclama'' 
1 personal cursillista la a5Íg< 
'^Q.para lavado de ropa de 
ndoi las normas d« ) i 
JO de junio de 1937. 
8,083 
8.084 
al curso anunciado para Alfé-
reces provisionales de Infanter 
ría 8.084 
Id. confiriendo empleo inmedia-
to al Alférez de Infantería don 
Valentín Vicario Ruiz 8.084 
Id. id. Teniente Alumno provi-
sional de Infantería al Alférez 
D. Ricardo Visiers Aizpún... 8.084 
Id. id. Sargento provisional a los 
cabos D. Jacinto Yagiie Es-
teban y otros 8.084 
Id. id. Teniente provisional de 
Caballería a los Alféreces don 
José Rodríguez y otro 8.085 
Id. id. id. de Artillería a los Al-
féreces D. Francisco Mansilla y 
otro 8.085 
Id. id. Sargento provisional de 
Artillería a los Cabos Casimi-
ro López y otros 8.085 
Id. id. Teniente de Ingenieros a 
D. José Valdin González . . . 8.085 
Id. ampliando, en el sentido que 
indica,' la Orden de 20 de abril 
último, respecto de los Sar-
gentos provisionales D. José 
Mendía y otros 8.085 
Id. destinando a! Comandante de j 
Estado Mayor D. Fernando 
Navarro Ibáñez 8.085 
Id. id. al Teniente Auditor de 
Primera D. Gonzalo García 
Bravo y otro 8.085 
Id. confirmando el empleo de 
Alférez de Complemento de 
Infantería a los Brigadas don 
Tomás Garcés de los Fayos Po-
veda y otro 8.085 
Id. id. el de Brigada id. a los 
Sargentos D. Alfonso Izquier-
do Rozas y otros 8.085 
Id. id. id a los id. D. Gabriel 
Díaz Pérez y otros 8.0S5 
Id. ascendiendo al empleo de Te-
niente de Complemento de 
Caballería al Alférez D. Pe-
dro Arechavaleta Eguia 8.086 
Id. id. id. de Artillería a los Al-
féreces D. Antonio. Arbona 
Nadal y otros . . . 8.086 
Id. id. a Capitán id. de Ingenie-
ros a los Tenientes D. Artu-
ro Córdoba y otros 8.086 
Id. id. Alférez de id. al Briga-
da id. D. Sandalio Zabalza' 





Subsecretaría del Ejército 
Orden nombrando Ajustadores 
provisionales y asignándoles 
los destinos que indica a don 
Pedro Ruiz Campillo y otros. 8.0S6 
Id. id. id. a D. Manuel Alvarez 
Campo y otros 8.087 
Id, id. id. a D. Serafín Pardo 
y otros 8,087 
Id nombrando Arrfteros provi-
sionales y destinándoles a los 
punto» que indica a D. Manuel 
Crespo Ruiz y otros 8.0S7 
Id confiriendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes de 1 
Medicina D. Juan Hcrreto Ga-
llego y otros 8.0SS 
Id. id. de Brigada al soldado 
D. César de Cozar Durín... 8.088 
Id. id. de Veterinario tercero a 
los Veterinarios D. Francisco 
Oiz Manso y otros 8.o3S 
Id. confirmando la asimilación 
de Capitán Medico al Médico 
civil D. Leopoldo Morales 
Aparicio 8.o3S 
Id. id. de Alférez Médico a don 
Francisco Forte Merino 8.089 
Id. concediendo las asimilaciones 
que indica a los estudiantes 
D. Alberto Lafuente Castel y 
otros 8.089 
Id. cesando en la asimilación de 
Teniente Médico a D. José 
Caffarena 8.089 
Id. confiriendo asimilación de 
Farmacéutico tercero a D. Pe-
dro Pulgar y otro.í 8.089 
Id. destinando a los Suboficiales 
de Infantería D. Saturnino 
García Crespo y otros 8.089 
Id. id. a los Oficiales de Artille-
ría D. Francisco Olivares y 
otjqs 8 .oa ' 
Id. id. a los Alféreces provisio-
nales de Artillería D. José 
Esteban y otros 8.091' 
Id. id. a los Subtenientes de la 
Guardia Civil D Pedro Rubert 
y otro 8.091; 
Id. id. al Jefe y Oficiales de Ve-
terinarra D. José Más Más y 
otros 8.091; 
Id. id. al Oficial tercero hono-
rífico del Cuerpo de Oficinas 
Militares D. Fabio Estévez... 8.092 
Id. nombrando Guarnicioneros 
provisionales y asignándoles 
los destinos que indica a don 
Roque Gil Izquierdo y otros. 8.oga 
Id. id. id. a D. José Madera Ru-
bio y otros 8.092 
Id. habilitando para desempeñar 
empleo superior al Teniente 
de la Guardia Civil D. José 
Fernández Muñoz 8.093 
Id. nombrando Maestro Herrador 
provisipnal a D. Benigno Vi-
cente Verde 8.092 
Id. concediendo el retiro al Au."ci-
liar D. Julio Gil de Montes 
Garza 8.09» 
Id. disponiendo el pase a sitúa- , 
ción de retirado al personal de 
la Guardia Civil D. Juan Ló-
pez Herranz y otros 8.091 
Id. id. el Maestro Ajustador don-
Carlos González Delgado ... 8,0:)3 
Id. señalando el haber pasivo que 
le corresponde al Teniente Co-
ronel de Infantería, retirado, 
D. Antonio Vega y Montes de 
Oca 8,091 
Subsecretaría de Marina . 
Orden asimilando de Alférez di 
Intendencia, provisional, a don 
Enrique Sáinz ••• 8 .00 í 
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Id. id. id. ,de Alféreces provisio-
nales de Infantería de Marina 
a D. José María Roca Espada 
y otros . . . 8 .034 
Subsecretaría del Aire 
Orden confiriendo empleo de Te -
niente de Complemento de 
. Aviación al Alférez D. Maria-
no Peinador Moreno 8.094 
W. ampliando las Ordenes de 25 ,• 
de junio y 14 de agosto de ' 
1937, respecto a los Brigadas 
D Celestino Ramos y otros. 8 .094 
Id. asignando pata cubrir plazas 
de motoristas electricistas a 
Manuel López Rubio y otros. 8 .094 
U . concediendo el titulo de Ob-
servador de Aeroplanos al T e -
niente de Navio D . Juan T o r -
nos Espeliús 8.094 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Orden convocando un curso pata 
la formación de Sargentos pro-
visionales de Infantería en las 
Academias de Vitoria 7 San ^ 
Roque .... 8 .095 
DIA 30 
Ministerio de Justicia 
Orden nombrando la Cofflisióií 
Ejecutiva del Decreto de resta-
blecimiento de la Compañía dé 
Jesús en España ..tj^  ÍX» « J JM. ¿ - o a l 
' Páginas 
Ministerio de Obras Públicas 
Orden separando del servicio al 
Peón Caminero Antonio Coo-
tel Andrés . . . 8 .098 
Ministerio de Orden Público 
Orden concediendo premios de 
efectividad a los Oficiales de 
la Guardia Civil D. Manuel 
Morales Muñoz y otros 8.098 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical 
Orden separando del servicio al 
Ordenanza de. Emigración don 
Ramón Alvarez Simón 8.099 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Orden habilitando para ejercer 
empleo superior al Comandan-^ 
te de Infantería D. Rafaíl OH'* 
vera Manzorro y otro ^ -^gQ 
id. id. al Capitán de Artillería 
D. Carlos López Pozas Creus 8 .039 
Id. nombrando Maestros Herra» 
dores provisionales a D . Balta-
sar Picornell Rigo y otros. . . 8 .100 
Id. concediendo Medalla de Su-
frimientos por la Patria a don 
Juan Ortiz Roces y otros. . . 8 .101 
Id. militarizando a José Péreí 
Longas y otros 8 .103 
Id. disponiendo que el Coman-
dante de Infantería D . Este^f 
ban González Martínez^ muer-... 
•Pa 'a 
to en acción de guerra, se con-
sidere reingresado en la situa-
ción de actividad y ascendido a ¿ 
Teniente Coronel * 
id, id. id. al Auxiliar de Inten- , ' 
dencia D. Germán Suárez Ba-
rrio ^ 
Subsecretaría del Ejército 
Orden confirmando las asimilacio-
nes concedidas a D . José Gar-
cía Vélez y otros 
Id. dejando sin efecto la de 4 del 
actual, por lo que se refiere a 
José Quintas Estarque 
Id. pasando a situación de reem-
plazo el Sargento de Infantería 
D. Santiago Cpsol Segura... 
Id. pasando a situación de retira-
do el Teniente de Ingenieros 
D. Federico Pérez Sáinz S.lj 
Id. id. id. el id. D. Antonio San 
León Hernández 8.l<| 
Id. señalando el haber pasivo que 
le corresponde al Capitán de 
Infantería D . Luis Añdreu Ro-
Administración Centrat 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio 
Nacional de Puertos y Señales 
Marítimas.—Autorizando a la 
Compañía The Texas Com-
pany, S. A. E, para construir 
depósitos de gasolina y petró-
leo en el Puerto de I3 Luz 
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